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1. EGKS-Stahlerzeugnisse 
Rohstahl , Halbfert igerzeugnisse, warmgewa lz te Fert igerzeugnisse, s t ranggegossene Erzeugnisse, kaltge-
walzte Feinbleche, überzogene Bleche (s. im einzelnen : An lage I zum EGKS-Vertrag). 
2. Nicht-EGKS-Stahlerzeugnisse 
Stahl rohre, Erzeugnisse der Ziehereien und Kal twalzwerke, Gießereierzeugnisse sowie die Erzeugnisse der 
Schmiede- , Preß- und Hammerwerke (d.h. sämt l iche Stahlerzeugnisse, die nicht in der An lage I zum 
EGKS-Vertrag als EGKS-Stahlerzeugnisse aufgeführ t oder dort ausdrückl ich ausgeschlossen sind). 
Definition of ECSC iron and steel products 
1. ECSC products 
Crude steel, semi-products , hot- ro l led f in ished products , con t inuous ly cast products , cold-ro l led sheets, 
coated sheets, (for more detai ls see Annex I of the ECSC Treaty). 
2. Products outside the ECSC 
Steel tubes, co ld -d rawn, ro l led and shaped products , f ound ry products in steel and cast i ron , also products 
fo rged , s tamped , pressed and deep d rawn (i.e. all i ron and steel products not l isted as ECSC products in 
Annex I of the ECSC Treaty or wh i ch are expressly exc luded there f rom) . 
Définition des produits sidérurgiques CECA 
1. Produits CECA 
Acier brut, demi -p rodu i ts , p rodu i ts f in is laminés à chaud, produ i ts coulés en con t inu , tôles f ines laminées à 
f ro id , tôles revêtues (pour plus de détai ls vo i r Annexe I du Trai té CECA). 
2. Produits hors CECA 
Tubes d'acier, produi ts ét irés, t réf i lés, laminés et prof i lés à f ro id , produ i ts de la fonder ie de fon te et d'acier 
ainsi que les produ i ts forgés, es tampés et embou t i s (c.-à-d. tous les produ i ts s idérurg iques qu i ne sont pas 
énumérés en tant que produi ts CECA dans l 'Annexe I du Traité CECA ou qui y sont exclus expressément) . 
Definizione dei prodotti siderurgici CECA 
1. Prodotti CECA 
Acciaio grezzo, semip rodo t t i , p rodot t i f in i t i laminat i a caldo, prodot t i di colata cont inua, lamiere sott i l i 
laminate a f reddo, lamiere r ivest i te (per più amp i det tagl i vedere l 'al legato I del Trat tato CECA). 
« 
2. Prodotti fuori Trattato 
Tub i di acciaio, prodot t i st i rat i , t raf i la t i , laminat i e prof i lat i a f reddo , prodot t i der ivant i dal la fus ione di ghisa e 
di acciaio compres i quel l i fo rg ia t i , s tampat i e imbut i t i (prat icamente tut t i i p rodot t i s iderurg ic i che non sono 
elencat i come prodot t i CECA o che sono espressamente esclusi nel l 'a l legato I del Trat tato CECA). 
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Der Stahlmarkt im Jahre 1980 
Die Rezession, unter der die Europäische Stahlindustrie seit 1975 leidet, hat 1980 weiter angehalten und 
ein solches Ausmaß erreicht, daß zu Beginn des vierten Quartals offiziell das Bestehen einer offensichtli-
chen Krise festgestellt und mit Wirkung vom 1. Oktober ein System der Erzeugungsquoten gemäß Artikel 
58 des EGKS-Vertrages eingeführt wurde. 
Diese Entscheidung wurde durch einen ständigen Rückgang der Stahlnachfrage im Laufe des Jahres so-
wohl gemeinschafts- als auch weltweit und durch einen entsprechenden Preisrückgang insbesondere auf 
dem innergemeinschaftlichen Markt erforderlich. 
Schließlich war das Jahr 1980 besonders durch zwei Ereignisse gekennzeichnet, einmal durch den das 
ganze erste Quartal über anhaltenden Streik in der britischen Stahlindustrie und zum anderen durch den 
krassen Verbrauchsrückgang im dritten Quartal. 
Die Marktversorgung mit EGKS-Stahl im Jahre 1980 war durch einen allgemeinen Rückgang um 4,2% 
gegenüber 1979 gekennzeichnet. Sie hat sich in den ersten beiden Quartalen relativ gut gehalten, insbe-
sondere in Italien, wo die Zahlen für diesen Zeitraum eindeutig über denen derselben Quartale 1979 lagen 
(+ 22%), und auch in Frankreich, dort jedoch in geringerem Maße (+ 11 %). Dagegen waren in der Bun-
desrepublik Deutschland ( - 4%) und in Benelux ( - 27%) in demselben Zeitraum bereits Anzeichen der 
Stagnation festzustellen. 
Im dritten Quartal trat ein beträchtlicher allgemeiner Verbrauchsrückgang um 7% gegenüber demselben 
Quartal 1979 ein. Dieser Rückgang bestätigte sich im vierten Quartal mit einer weiteren Verringerung um 
10,3% gegenüber demselben Vorjahreszeitraum. 
Bei den Auftragseingängen (Massenstähle) ¡st der effektive Trend seit Anfang des Jahres sichtbar gewor-
den. Seit dem ersten Quartal war hier ein Rückgang um 10% gegenüber dem ersten Quartal 1979 zu 
verzeichnen. Besonders stark verringerten sich dabei die Aufträge aus Drittländern ( - 17% gegenüber 
dem ersten Quartal 1979), aber auch aus der EG kamen weniger Aufträge ( - 7%). Der niedrigste Stand 
wurde im dritten Quartal mit einem Gesamtrückgang um 16 % (auf dem Gemeinschaftsmarkt - 20 % ge-
genüber demselben Quartal 1979) erreicht. Die Auftragseingänge im Monat August lagen mit 4,9 Millionen 
t um ein Viertel unter denen desselben Monats 1979; dies ist die niedrigste Zahl für diesen Monat seit 
1975. Im vierten Quartal konnte eine gewisse Erholung festgestellt werden, insbesondere bei den Aufträ-
gen aus der Gemeinschaft, doch blieben die Auftragseingänge insgesamt (Gemeinschaftsmarkt und Dritt-
länder) um 5,6% unter denen desselben Quartals 1979. 
Die Stahlerzeugung hat sich nicht sofort an die Marktentwicklung angepaßt, weshalb zu Beginn des Jahres 
eine größere Steigerung festzustellen ist, als durch die Nachfrage gerechtfertigt war. Trotz des Streiks in 
der britischen Stahlindustrie im ersten Quartal hielt sich die Gemeinschaftserzeugung während der ersten 
6 Monate 1980 auf dem Stand des ersten Halbjahres 1979. Im zweiten Quartal 1980 lag die Erzeugung 
sogar um 1,3% höher als im zweiten Quartal 1979, und das beste Ergebnis war im Mai zu verzeichnen, 
wo die Produktion mit 12,2 Millionen t etwas über den Ergebnissen des Monats Mai 1979 lag. 
Im zweiten Halbjahr dagegen war die Erzeugung durchgehend rückläufig; der Rückgang gegenüber den 
entsprechenden Monaten des Vorjahres betrug: Juli - 6,5%, August - 10%, September - 17%, Oktober 
- 17%, November - 18% und Dezember - 21 %. 
Die Erzeugungsbilanz 1980 ¡st gegenüber 1979 negativ. Die Gesamtproduktion lag bei 127 734 000 t 
Stahl, das waren 8,8% weniger als 1979, wo die Produktion mit 140195 000 t bereits um 9,8% niedriger 
als 1974 (155 500 000 t) war. Bei der Stahlerzeugung in den USA war 1980 ein noch deutlicherer Rück-
gang, nämlich um 17,5%, zu verzeichnen, wogegen es in Japan nur zu einer leichten Verringerung um 
0,03% kam. Der Produktionsrückgang hat sich in allen EG-Ländern ausgewirkt: - 4,7% in der Bundesre-
publik Deutschland, - 0,7% in Frankreich, - 8,3% in Belgien, - 6,8% in Luxemburg, - 9,2% in den Nie-
derlanden und schließlich - 47,3% im Vereinigten Königreich. Nur in Italien stieg die Erzeugung 1980 be-
merkenswerterweise um 9,2%, so daß sie zum drittenmal über dem Niveau von 1974 lag. 
Der Auslastungsgrad der Anlagen ging 1980 auf 63% zurück (1979 = 69%). 
Was den Außenhandel angeht, so lagen die Nettoausfuhren der Gemeinschaft in die Drittländer 1980 un-
ter denen des Jahres 1979: 12,9 Millionen t gegenüber 15,7 Millionen t. 
Während nämlich die Einfuhren (EGKS-Erzeugnisse) aus Drittländern gegenüber 1979 nur leicht zurück-
gegangen sind ( - 4,2%), haben sich die Ausfuhren in Drittländer sehr viel stärker verringert, und zwar um 
- 9,9% gegenüber 1979. 
1 
Mit Ausnahme der Einfuhren aus den USA und Kanada, die merklich angestiegen sind, war bei den Ein-
fuhrströmen eine je nach Ursprungsland unterschiedliche Abschwächung zu verzeichnen : - 9 % bei den 
Einfuhren aus der EFTA, - 14% bei den Einfuhren aus dem Ostblock und - 6,4% bei denen aus Japan. 
Was die Ausfuhren angeht, so waren alle EG-Länder von dem Nachfragerückgang auf dem Weltmarkt 
betroffen, der sich besonders stark bei den Exporten in die USA ( -37% gegenüber 1979) und in den 
Mittleren Osten (- 20%) bemerkbar machte. 
Der innergemeinschaftliche Handel hatte mit 25,64 Millionen t (auf der Grundlage der Intraeinfuhren) eine 
Zunahme von 3% gegenüber 1979 zu verzeichnen. Im ersten Halbjahr herrschte eine rege und stetig 
wachsende Handelstätigkeit, während es in der zweiten Jahreshälfte zu einem beträchtlichen Abfall kam. 
Die Beneluxländer blieben die wichtigsten Lieferanten des Gemeinsamen Marktes, allerdings mit einem 
leichten Rückgang seit 1979 (BLWU 33% der innergemeinschaftlichen Lieferungen EUR 9 im Jahre 1980 
gegenüber 36% 1979). Die Bundesrepublik Deutschland war weiterhin das wichtigste Empfängerland im 
innergemeinschaftlichen Handel EUR 9, wobei es 1980 ebenfalls zu einem leichten Rückgang kam (26% 
der Intraeinfuhren 1980 gegenüber 28% 1979). Die Steigerung bei den Einfuhren des Vereinigten Köni-
greichs aus den anderen EG-Partnerländern um 28,8% im Jahre 1980 ergab sich zweifellos aus dem 
Streik der britischen Stahlindustrie im ersten Quartal. 
The steel market in 1980 
The magnitude and duration of the recession affecting the European iron and steel industry since 1975 
gained strength and ground during 1980 to such an extent that the state of 'manifest crisis' was officially 
declared at the beginning of the fourth quarter and led to the application of compulsory production quotas 
as from 1 October in accordance with Article 58 of the ECSC Treaty. 
This decision was brought about by a steady decline in the demand for steel over the year, at both Com-
munity and world level, and a corresponding fall in prices, in particular on the ¡ntra-Community market. 
Lastly, the year was marked especially by two events: the strike which affected the British iron and steel 
industry throughout the first quarter and the sudden decline which occurred during the third quarter. 
The apparent consumption of ECSC steel during 1980 showed a general fall of 4.2% in relation to 1979. It 
was relatively stable during the first two quarters, especially in Italy, where the figures for this period were 
definitely higher than those for the same quarters in 1979 (+22%), and also in France, although to a 
lesser extent ( + 11%). On the other hand, signs of stagnation were already apparent in the FR of Ger-
many ( - 4%) and in the Benelux countries ( - 27%) during the same period. 
The third quarter saw a substantial widespread fall of 7% in consumption compared with the same quarter 
in 1979. This fall was confirmed during the fourth quarter, with a further drop of 10.3% on the same period 
of the previous year. 
The underlying trend was made quite clear from the beginning of the year by the situation regarding new 
orders (tonnage steel). As from the first quarter, a fall of 10% was recorded in relation to the first quarter 
of 1979. This fall was especially significant in orders from third countries ( - 17% compared with the first 
quarter of 1979) but also in those from the EEC ( - 7%). The lowest point was reached during the quarter 
with a total fall of 16% ( - 20% on the Community market compared with the same quarter of 1979). New 
orders during August, totalling 4.9 million tonnes, were 25% lower than those in the same month of 1979: 
this figure was the lowest for this month since 1975. There was some recovery during the fourth quarter, 
in particular as regards orders from the Community, but total new orders (Community market and third 
countries) remained nevertheless 5.6% lower than during the same quarter of 1979. 
Steel production did not react immediately to market changes, and the increase at the beginning of the 
year was greater than warranted by demand: in spite of the strike affecting the British iron and steel indus-
try during the first quarter, Community production during the first six months of 1980 reached a level com-
parable to the first six months of 1979. Indeed, the 1980 second quarter figure was 1.3% higher than that 
for the second quarter of 1979, the best month being May, which drew slightly ahead of May 1979 with 
12.2 million tonnes. 
On the other hand, during the last quarter production fell steadily, the percentage decreases with respect 
to the same months of the previous year being as follows: July: - 6 . 5 % ; August: - 10%; September: 
- 17%; October: - 17%; November: - 18%, and December: - 2 1 % . 
The 1980 production balance is down on that of 1979, with a total production of 127 734 million tonnes of 
steel, i.e. 8.8% less than in 1979 (140195 million tonnes), which was already 9.8% lower than the 1974 
level (155 500 million tonnes). It should be noted that steel production in the USA registered an even grea-
ter fall of 17.5% in 1980, whereas Japan suffered only a slight decrease of 0.03%. This fall was echoed 
throughout the countries of the European Community: - 4.7% in the FR of Germany, - 0.7% in France, 
- 8.3% in Belgium, - 6.8% in Luxembourg, - 9.2% in the Netherlands, and, lastly, - 47.3% in the United 
Kingdom. Only Italy showed a positive trend: production improved by 9.2% in 1980 reaching a level which 
for the third time surpassed the 1974 level. 
The rate of plant utilization fell to 64% in 1980 (69% in 1979). 
As far as external trade is concerned, the Community recorded lower net exports to third countries in 1980 
than in 1979: 12.9 million tonnes against 15.7. While imports (ECSC products) from third countries fell 
slightly compared with 1979 (-4.2%), the fall in exports to third countries was much more marked: 
- 9.9% between 1979 and 1980. 
Apart from imports from the USA and Canada, which showed a significant increase, imports from all coun-
tries fell by varying degrees depending on the area concerned: - 9% for imports from EFTA, - 14% for 
those from the Eastern bloc countries, and - 6.4% for imports from Japan. 
As far as exports are concerned, the fall in demand on the world market affected all the Community coun-
tries, and had particularly marked repercussions on exports to the USA (- 37% on 1979) and the Middle 
East ( - 20%). Intra-Community trade showed an increase of 3% on 1979, standing at 25.64 million ton-
nes (figures based on deliveries). It was very brisk and rose steadily during the first half of the year, and 
then slumped during the rest of the year. The Benelux countries were still the main suppliers to the Com-
munity market, although their share fell slightly compared with 1979 (the Benelux Economic Union ac-
counted for 33% of intra-EUR 9 deliveries in 1980 against 36% in 1979). The FR of Germany was still the 
main recipient of intra-EUR 9 trade, again with a slight fall in 1980 (26% of delivieries in 1980 against 
28% in 1979). The increase of 28.8% between 1979 and 1980 in deliveries to the UK from other Euro-
pean Community partners was almost certainly a result of the strike in the British iron and steel industry 
during the first quarter. 
Le marché de l'acier en 1980 
L'ampleur et la durée de la récession qui affecte la sidérurgie européenne depuis 1975 n'ont fait que se 
confirmer et s'amplifier au cours de l'année 1980, à un point tel que l'état de crise manifeste a été officiel-
lement déclaré au début du 4e trimestre et a conduit, à compter du 1er octobre, à l'application de quotas 
obligatoires de production conformément à l'article 58 du traité CECA. 
Cette décision a été imposée par une dégradation continue au cours de l'année de la demande d'acier, 
tant sur le plan communautaire que mondial, et une baisse correspondante des prix, notamment sur le 
marché intracommunautaire. 
Enfin, deux phénomènes ont particulièrement marqué l'année: la grève qui a affecté tout au long du 1er 
trimestre la sidérurgie britannique, et la baisse brutale qui s'est produite au troisième trimestre. 
La consommation apparente d'acier CECA en 1980 s'est caractérisée par une baisse générale de 4,2% 
par rapport à 1979. Elle s'est relativement bien maintenue au cours des deux premiers trimestres, en par-
ticulier en Italie où les chiffres de cette période sont nettement supérieurs à ceux des mêmes trimestres 
1979 (+ 22%), également en France, mais d'une manière moins sensible (+ 11 %). Par contre, toujours 
pour cette période, on note déjà des signes de stagnation en RFA (- 4%) et au Benelux (- 27%). 
C'est au troisième trimestre qu'intervient une baisse importante et généralisée de la consommation de 7 % 
par rapport au même trimestre de 1979. Cette baisse se confirme au quatrième trimestre avec une nou-
velle diminution de 10,3% par rapport à la même période de l'année précédente. 
C'est au niveau des commandes nouvelles (aciers courants) que la tendance réelle s'est traduite dès le 
début de l'année. En effet, dès le premier trimestre, elles enregistrent une baisse de 10% par rapport au 
premier trimestre de 1979. Cette baisse est particulièrement importante pour les commandes en prove-
nance des pays tiers (- 17% par rapport au 1er trimestre de 1979), mais également pour celles en prove-
nance de la CEE (-7%). Le niveau le plus bas est atteint au troisième trimestre avec une chute totale de 
16% (sur le marché communautaire - 2 0 % par rapport au même trimestre de 1979). Les commandes 
nouvelles au mois d'août, avec 4,9 millions de t, sont inférieures de 1/4 au même mois de 1979: c'est le 
chiffre le plus faible pour ce mois depuis 1975. Un certain redressement se produit au quatrième trimestre, 
surtout pour les commandes en provenance de la Communauté, mais la totalité des commandes nouvel-
les (marché communautaire — pays tiers) reste cependant inférieure de 5,6% au même trimestre de 
1979. 
La production d'acier ne s'est pas adaptée tout de suite à l'évolution du marché, et on constate en début 
d'année une augmentation plus importante que ne le justifie la demande: en dépit de la grève qui a 
affecté la sidérurgie britannique au premier trimestre, la production communautaire a connu un niveau 
comparable, au cours des six premiers mois de 1980, à celui des six mêmes mois de 1979. Le second 
trimestre de 1980 a même été supérieur de 1,3% au second trimestre de 1979, et le meilleur mois se 
situe en mai qui, avec 12,2 millions de t, dépasse très légèrement mai 1979. 
Au cours du dernier semestre, par contre, la production n'a cessé de diminuer avec comme pourcentage 
en baisse par rapport aux mêmes mois de l'année précédente: juillet: - 6,5%; août: - 10%; septembre: 
- 17%; octobre: - 17%; novembre: - 18% et décembre: - 21 %. 
Le bilan de la production'en 1980 est négatif par rapport à celui de 1979, avec une production totale de 
127 734 000 t d'acier, soit 8,8% de moins qu'en 1979 (140 195 000 t), elle-même déjà inférieure de 9,8% 
au niveau 1974 (155 500 000 t). A noter que la production d'acier aux USA a enregistré en 1980 une 
baisse encore plus sensible de 17,5%; par contre le Japon n'a subi qu'une légère baisse de 0,03%. Cette 
baisse s'est répercutée dans tous les pays de la CE: - 4 ,7% en RFA, - 0 ,7% en France, - 8 , 3 % en 
Belgique, - 6,8% pour le Luxembourg, - 9,2% pour les Pays-Bas et, enfin, -47,3% pour le Royaume-
Uni. Seule l'Italie a connu une situation remarquable: sa production a progressé de 9,2% en 1980, se 
situant ainsi pour la 3e fois au-dessus du niveau 1974. 
Le taux d'utilisation des installations est tombé à 63% en 1980 (69% en 1979). 
En ce qui concerne le commerce extérieur, la Communauté a enregistré en 1980 des exportations nettes 
avec les pays tiers, inférieures à celles de 1979: 12,9 millions de t contre 15,7. 
En effet, si les importations (produits CECA) en provenance des pays tiers ont subi une légère baisse par 
rapport à 1979 ( - 4,2%), par contre la baisse accusée par les exportations à destination des pays tiers a 
été beaucoup plus forte: - 9,9% par rapport à 1979. 
Excepté les importations en provenance des USA et du Canada qui ont enregistré une hausse notable, 
tous les autres courants d'importation ont subi une baisse, variable suivant la provenance : - 9 % pour les 
importations en provenance de l'AELE, - 14% pour celles en provenance des pays du bloc de l'Est, et 
- 6,4% pour les importations en provenance du Japon. 
En ce qui concerne les exportations, la baisse des demandes sur le marché mondial a atteint tous les 
pays de la CE et s'est fait ressentir en particulier sur les exportations à destination des USA ( - 37% par 
rapport à 1979) et du Moyen Orient ( - 20%). 
Les échanges intracommunautaires avec 25,64 millions de t (sur base des réceptions) représentent une 
augmentation de 3% par rapport à 1979. Ils ont été très actifs et en hausse continue au cours du 1er 
semestre de l'année, et ont ensuite connu une chute importante pour le reste de l'année. Le Benelux est 
resté le principal fournisseur du marché communautaire, avec cependant un léger fléchissement depuis 
1979 (UEBL: 33% des livraisons intra-9 en 1980 contre 36% en 1979). La RFA est toujours le principal 
destinataire des échanges intra-9, avec également une légère baisse en 1980 (26% des réceptions en 
1980, contre 28% en 1979). L'accroissement en 1980 de 28,8% par rapport à 1979 des réceptions au 
Royaume-Uni en provenance des autres partenaires de la CE résulte sans doute de la grève du 1er tri-
mestre dans l'industrie sidérurgique britannique. 
Il mercato dell'acciaio nel 1980 
L'ampiezza e la durata della recessione in cui versa la siderurgia europea dal 1975 si sono confermate e 
potenziate nel corso del 1980 a un punto tale che la situazione di crisi manifesta è stata ufficialmente 
dichiarata all'inizio del quarto trimestre, e ha comportato, a partire dal 1° ottobre, l'applicazione delle quote 
obbligatorie di produzione in conformità dell'articolo 58 del trattato CECA. 
Tale decisione è stata dettata da un continuo deterioramento, nel corso dell'anno, della domanda d'acciaio 
sul piano tanto comunitario quanto mondiale e da un corrispondente calo dei prezzi, in particolare sul mer-
cato intracomunitário. 
Infine, due fenomeni hanno in particolare caratterizzato l'anno: lo sciopero che ha colpito per tutto il primo 
trimestre la siderurgia britannica e la contrazione brutale occorsa nel terzo trimestre. 
// consumo apparente d'acciaio CECA nel 1980 è stato caratterizzato da una diminuzione generale del 
4,2% rispetto al 1979. Il consumo si è mantenuto a livelli relativamente alti nel corso dei primi due trime-
stri, particolarmente in Italia in cui i dati per tale periodo sono nettamente superiori a quelli corrispondenti 
del 1979 (+ 22%), e in Francia, anche se ad un livello meno alto (+ 11 %). Per contro, sempre per lo 
stesso periodo, si notano già segni di rallentamento nella Repubblica federale di Germania (-4%) e nel 
Benelux (-27%). 
Nel terzo trimestre si registra invece una diminuzione notevole e generalizzata del consumo, dell'ordine 
del 7% rispetto allo stesso trimestre del 1979. La contrazione continua nel quarto trimestre con una nuova 
diminuzione del 10,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 
È però a livello delle nuove ordinazioni (acciai ordinari) che la tendenza reale si è manifestata fin dall'inizio 
dell'anno. Infatti, fin dal primo trimestre, le ordinazioni fanno registrare una diminuzione del 10% rispetto al 
primo trimestre del 1979. La contrazione è particolarmente rilevante per le ordinazioni in provenienza dai 
paesi terzi ( -17% rispetto al primo trimestre 1979) e, in misura minore, per quelle in provenienza dalla 
CEE (-7%). Il livello più basso viene raggiunto nel terzo trimestre con un calo complessivo del 16% (sul 
mercato comunitario - 20% rispetto allo stesso trimestre 1979). Le nuove ordinazioni nel mese d'agosto, 
ammontanti a 4,9 milioni di tonnellate, sono inferiori di un quarto a quelle dello stesso mese del 1979: si 
tratta della cifra più bassa registrata nel mese d'agosto dal 1975 a tutt'oggi. Nel quarto trimestre si può 
osservare una certa ripresa, soprattutto per le ordinazioni provenienti dalia Comunità, ma, nonostante 
tutto, la totalità delle nuove ordinazioni (mercato comunitario — paesi terzi) permane inferiore del 5,6% 
rispetto allo stesso trimestre del 1979. 
La produzione'd'acciaio non si è adeguata immediatamente all'evoluzione del mercato, e si è potuto 
constatare, all'inizio dell'anno, un aumento superiore a quello giustificato dalla domanda: malgrado lo scio-
pero che ha colpito la siderurgia britannica nel primo trimestre, la produzione comunitaria ha fatto regi-
strare, nel corso del primo semestre 1980, un livello comparabile a quello del semestre corrispondente del 
1979. Nel secondo trimestre 1980 la produzione d'acciaio è stata addirittura superiore dell'I ,3% a quella 
del secondo trimestre 1979, e in questo contesto il mese di maggio è stato quello che, con 12,2 milioni di 
tonnellate, ha superato, seppure lievemente, la produzione del mese di maggio 1979. 
Nel corso dell'ultimo semestre, per contro, la produzione è diminuita incessantemente, con le seguenti 
percentuali di ribasso rispetto ai mesi corrispondenti dell'anno precedente: luglio: -6 ,5%; agosto: 
- 10%; settembre: - 17%; ottobre: - 17%; novembre: - 18%; dicembre: - 21 %. 
Il bilancio della produzione è, nel 1980, negativo rispetto a quello del 1979, con una produzione comples-
siva di 127 734 000 t d'acciaio, il che rappresenta una diminuzione dell'8,8% rispetto a quella del 1979 
(140195 000 t) a sua volta già inferiore del 9,8% rispetto alla produzione del 1974 (155 500 000 t). 
Occorre osservare che la produzione d'acciaio, negli Stati Uniti, ha fatto registrare nel 1980 una diminu-
zione ancora più importante, dell'ordine del 17,5%, mentre in Giappone ha subito solo una lieve contra-
zione dello 0,03%. La flessione della produzione si è verificata in tutti i paesi della CEE: - 4,7% nella RF 
di Germania, - 0,7% in Francia, - 8,3% in Belgio, - 6,8% nel Lussemburgo, - 9,2% nei Paesi Bassi e, 
infine, - 47,3 % nel Regno Unito. Solamente in Italia si è assistito ad una situazione eccezionale : la pro-
duzione in questo paese è aumentata del 9,2 % nel 1980, collocandosi in tal modo per la terza volta ad un 
livello superiore a quello del 1974. 
Il tasso d'utilizzazione degli impianti è sceso al 63% nel 1980 (69% nel 1979). 
Quanto al commercio estero, nel 1980 nella Comunità le esportazioni nette verso i paesi terzi sono state 
inferiori a quelle del 1979: 12,9 milioni di tonnellate contro 15,7 milioni. Infatti, pur se le importazioni (pro-
dotti CECA) in provenienza dai paesi terzi hanno fatto registrare una lieve diminuzione rispetto al 1979 
(-4,2%), per contro la flessione accusata dalle esportazioni a destinazione dei paesi terzi è stata molto 
più ragguardevole: - 9,9% rispetto al 1979. 
Se si eccettuano le importazioni provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada che hanno fatto registrare un 
notevole aumento, tutti gli altri flussi d'importazione hanno subito una diminuzione, variabile a seconda 
della provenienza: - 9 % per le importazioni in provenienza dai paesi deH'EFTA, - 14% per le importa-
zioni in provenienza dai paesi del blocco orientale, - 6,4 % per le importazioni in provenienza dal Giap-
pone. 
Quanto alle esportazioni, la contrazione della domanda sul mercato mondiale ha toccato tutti i paesi della 
CE, e si è fatta sentire in particolare nelle esportazioni a destinazione degli Stati Uniti ( - 37% rispetto al 
1979) e del Medio Oriente ( - 20%). 
Gli scambi intracomunitari rappresentano, con 25,64 milioni di tonnellate, (sulla base degli arrivi), un 
aumento del 3% rispetto al 1979. Attivi e in continuo aumento nel corso del primo semestre dell'anno, 
essi hanno fatto registrare successivamente un calo notevole per il resto dell'anno. Il Benelux è rimasto il 
principale fornitore del mercato comunitario, con tuttavia una lieve flessione dal 1979 (UEBL: 33% delle 
consegne intra-9 nel 1980 contro il 36% nel 1979). La RF di Germania è ancora la principale destinataria 
degli scambi intra-9, anch'essa però con una lieve diminuzióne nel 1980 (26% degli arrivi nel 1980, contro 
il 28% nel 1979). Nel Regno Unito, l'aumento degli arrivi provenienti dagli altri paesi CE, aumento che 
rappresenta nel 1980 il 28,8%, è dovuto indubbiamente allo sciopero intervenuto nel primo trimestre nel-
l'industria siderurgica britannica. 
Sichtbarer Stahlverbrauch 
Apparent steel consumption 
Consommation apparente d'acier brut 
Consumo apparente d'acciaio 
10001 
1979 1 
2 
3 
4 
Total 1 ­ 4 
1980 1 
2 
3 
4 
Total 1 ­ 4 
D 
11 078 
11 258 
10 977 
10219 
43 532 
10 874 
10 463 
10 304 
9 812 
41 453 
F 
5 640 
5 675 
5117 
5 851 
22 283 
6 605 
5 992 
4 876 
5 073 
22 546 
I 
6 737 
6 587 
6 318 
8 045 
29 687 
8 171 
8 193 
6 560 
7 499 
30 423 
NL 
857 
979 
944 
972 
3 752 
1 011 
1 009 
988 
944 
(3 953) 
B­L 
1 300 
1 421 
1 205 
1 508 
5434 
1 168 
817 
1 018 
2 016 
5 019 
UK 
4 887 
5 897 
5044 
5 254 
21 082 
1 756 
6 413 
3 804 
3 300 
(15 273) 
IRL 
106 
147 
155 
149 
557 
79 
111 
83 
87 
360 
DK 
370 
420 
390 
446 
1 626 
474 
426 
349 
370 
1 619 
EUR 
30 975 
32 384 
30 150 
32 444 
125 953 
30 138 
33 424 
27 982 
(29 102) 
(120 703) 
± % 80/79 
­ 2,8 
+ 3,2 
­ 7,1 
­ 10,3 
­ 4,2 
Auftragseingänge für Massenstahl 
New orders for ordinary steel 
II 
Commandes nouvelles pour aciers courants 
Nuove ordinazioni per acciaio comune 
1. 1979 
a) Binnenmarkt 
Home market 
b) Drittländer 
Third countries 
Σ (a + b) 
2. 1980 
a) Binnenmarkt 
Home market 
b) Drittländer 
Third countries 
Σ (a + b) 
± % 80/79 
ι 
20 477 
5 975 
26 452 
18 886 
4 907 
23 793 
­ 10 
II 
19 464 
5 537 
25 001 
18 685 
5 176 
23 861 
­ 4,5 
III 
17 773 
4 881 
22 654 
14 158 
4 836 
18 994 
­ 16 
IV 
19 145 
4 753 
23 898 
17 641 
4 916 
22 557 
­ 5,6 
1. 1979 
a) Marché intérieur 
Mercato Interno 
b) Pays tiers 
Paesi terzi 
Σ (a + b) 
2. 1980 
a) Marché intérieur 
Mercato interno 
b) Pays tiers 
Paesi terzi 
Σ (a + b) 
± % 80/79 
Rohstahlerzeugung 
Crude steel production 
III 
Production d'acier brut 
Produzione d'acciaio grezzo 
10001 
1974 
1979 1 
2 
3 
4 
1 ­ 4 
1980 1 
2 
3 
4 
1 ­ 4 0 
± % 80/79 
± % 3 + 4 80/79 
± % 4 80/79 
D 
53 232 
10 815 
11 765 
12 224 
11 236 
46 040 
11 604 
11 472 
10 874 
9 888 
43 838 
­ 4,7 
­ 11,5 
­ 1 1 , 9 
F 
27 020 
6 091 
5116 
5 593 
6 560 
23 360 
6 781 
6 313 
5 190 
4 888 
23 172 
­ 0,8 
­ 17 
­ 25 
ι 
23 798 
6 297 
5 782 
5 685 
6 486 
24 250 
7 067 
7 003 
6 026 
6 405 
26 501 
+ 9,2 
+ 2,1 
­ 1,2 
NL 
5 840 
1 284 
1 575 
1 540 
1 406 
5 805 
1 379 
1 500 
1 302 
1 088 
5 272 
­ 9,1 
­ 18,8 
­ 22,6 
Β 
16 225 
3 404 
3 664 
3 160 
3 214 
13 442 
3 643 
3 624 
2 554 
2 498 
12 321 
­ 8,3 
­ 20,7 
­ 22,2 
L 
6 448 
1 223 
1 303 
1 167 
1 257 
4 950 
1 307 
1 286 
1 036 
990 
4 619 
­ 6,8 
­ 16,4 
­ 21,2 
UK 
22 379 
5 229 
5 889 
5 263 
5 369 
21 473 
714 
4 284 
3 219 
3 099 
11 278 
­ 47,5 
­ 40,5 
­ 4 2 , 2 
IRL 
110 
15 
20 
23 
14 
72 
2 
2 
DK 
535 
210 
198 
175 
221 
804 
250 
211 
120 
153 
734 
­ 8,7 
­ 36,1 
­ 30.7 
EUR 9 
155 500 
140195 
127 738 
­ 8 , 8 
USA 
135 000 
126 111 
104 036 
­ 17,5 
j 
117 000 
111 748 
111 405 
­ 0,03 
(') 1­4 : Endgültige (berichtigte)Ziffern. 
(') 1­4 : Definitive (rectified) figures. 8 1­4 : Chiffres définitifs (rectifiés). 1­4 : Cifre definitive (rettificate). 
Außenhandel an EGKS­Stahlerzeugnissen 
Foreign trade in ECSC steel products 
Commerce extérieur de produits sidérurgiques CECA 
IV 
Commercio estero di prodotti d'acciaio CECA 
10001 
Einfuhren / Imports 
Importations / Importazioni 
Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
1979 
1980 
± % 80/79 
Ausfuhren / Exports 
Exportations / Exportazioni 
Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
1979 
1980 
± % 80/79 
Binnenaustausch der Gemeinschaft^) 
Internal Community tradeC) 
Echanges intracommunautaires^) 
Scambi all'interno della Comunità C) 
1979 
1980 
± % 80/79 
D 
3 795 
3 185 
­ 16 
8 607 
8 267 
­ 3,9 
7 033 
6 717 
­ 0,4 
F 
780 
785 
+ 0,06 
4 
4 . — 
7 044 
6 802 
­ 3,4 
I 
2 067 
2 415 
+ 16,8 
3 046 
2 708 
­ 11 
3 613 
4 004 
+ 10,8 
NL 
473 
358 
­ 24 
1 695 
1 377 
­ 18,7 
2 206 
2 398 
+ 8,7 
B ­ L 
583 
473 
­ 18 
3 726 
3 759 
+ 0,08 
1 872 
2 091 
+ 11,6 
UK 
1 283 
1 333 
+ 3,8 
2 428 
1 271 
­ 47 
2 048 
2 639 
+ 28,8 
IRL 
42 
37 
­ 11,9 
— 
— 
343 
266 
­ 22,4 
DK 
366 
407 
+ 11,2 
232 
212 
­ 8,6 
728 
726 
­ 0,02 
EUR 9 
9 389 
8 992 
­ 4 , 2 
24 630 
22 189 
­ 9,9 
24 887 
25 643 
+ 3,0 
(') Auf Basis der Bezüge. 
(') Basis: Import statistics. 8 Sur base des receptions. In base agli arrivi. 
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Production d'acier brut 
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Commandes nouvelles — marché intérieur 
Auftragseingänge — Inlandsmarkt 
Mio t 
8 
New orders — home market 
Nuove ordinazioni — mercato interno 
Mio t 
140 
120 
100 
1978 1979 1980 
Commandes nouvelles — pays tiers 
Auftragseingänge. — Drittländer 
New orders — third countries 
Nuove ordinazioni — paesi terzi 
Mio t 
50 
40 
30 
1978 1979 1980 

Produktionsgrundlagen 
Production bases 
Bases de production 
Basi di produzione 2 

Beschäftigte insgesamt 
(enschl. Lehrlingen) 
Total labour force 
(including apprentices) 
Ensemble de la main­d'œuvre 
(y compris apprentis) 
Totale della mano d'opera 
(inclusi gli apprendisti) 
1000 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
1981 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0p 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
D 
230,6 
226,7 
220.3 
214,4 
205,0 
204,0 
201.0 
208,2 
207,4 
206,5 
205,4 
204,8 
204,0 
203,9 
204,7 
205,2 
204,1 
203,7 
202,8 
202,4 
203,1 
203,3 
202,7 
202,6 
202,6 
203,4 
205,0 
205,9 
205,4 
205,4 
204,8 
204,0 
203,2 
202,7 
201,6 
201,1 
200,4 
200,7 
201,1 
201,1 
199,6 
198,7 
197,4 
196,2 
195,9 
195,2 
193,9 
193,0 
193,0 
191,4 
F 
155,7 
157,0 
155,1 
149,3 
135,8 
125,0 
114,0 
140,7 
140,3 
138,2 
137,1 
136,4 
136,0 
135,8 
135,2 
133,8 
132,8 
132,3 
131,6 
130,3 
129,5 
128,3 
127,1 
125,8 
124,8 
125,0 
124,1 
122,3 
121,6 
121,0 
120,6 
119,4 
118,8 
118,3 
117,0 
116,5 
116,6 
116,8 
112,4 
109,8 
107,1 
106,2 
104,9 
103,6 
103,0 
102,1 
101,0 
100.5 
100,2 
99,7 
I 
93,8 
96,0 
96,9 
97,3 
96,3 
98,0 
101,0 
97,0 
97,0 
96,3 
96,3 
96,4 
96,3 
96,4 
96,3 
96,2 
96,2 
96,0 
95,6 
95,3 
95,5 
96,7 
98,4 
98,2 
98,5 
98,7 
98,7 
98,9 
99,0 
98,8 
98,7 
100,7 
100,8 
100,8 
100,7 
100,9 
101,0 
101,0 
100,8 
100,6 
100,3 
99,7 
99,5 
100,4 
100,2 
99,8 
100,9 
100,5 
100,3 
100,1 
NL 
23,8 
23,2 
23,1 
21,9 
21,5 
21,0 
21,0 
21,9 
21,7 
21,6 
21,5 
21,4 
21,5 
21,5 
21,4 
21,4 
21,4 
21,4 
21,3 
21,1 
21,0 
20,9 
20,8 
20,7 
20,6 
20,5 
20,7 
20,7 
21,0 
21,0 
20,9 
20,9 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,0 
21,2 
21,2 
21,2 
21,1 
21,0 
21,0 
21,0 
20,9 
20,8 
20,8 
20,8 
20,8* 
Β 
63,6 
61,4 
58,4 
54,2 
49,3 
49,0 
47,0 
49,7 
49,6 
49,6 
49,6 
49,6 
49,4 
49,5 
49,2 
48,9 
48,8 
48,9 
48,5 
48,6 
48,8 
49,0 
48,8 
48,9 
49,0 
48,9 
48,9 
48,6 
48,9 
48,9 
48,7 
48,7 
48,5 
48,2 
47,9 
47,8 
47,9 
47,7 
47,3 
46,7 
46,4 
46,1 
45,2 
45,1 
45,0 
45,0 
45,0 
44,9 
45,0 
44,9 
L 
23,4 
22,7 
22,0 
20,1 
17,3 
17,0 
16,0 
17,4 
17,4 
17,5 
17,5 
17,7 
17,8 
17,8 
17,5 
17,1 
16,9 
16,9 
16,8 
16,9 
16,9 
16,8 
16,8 
16,8 
16,7 
16,7 
16,6 
16,9 
16,5 
16,4 
16,4 
16,7 
16,6 
16,6 
16,7 
16,5 
16,4 
16,3 
16,2 
15,4 
15,0 
14,9 
14,9 
14,5 
14,1 
14,2 
14,0 
14,2 
14,1 
14,0 
UK 
197,7 
190,7 
183,3 
182,0 
170,0 
162,0 
134,0 
176,8 
175,3 
174,1 
171,1 
169,0 
168,7 
168,6 
168,7 
168,2 
167,7 
166,6 
165,4 
166,7 
164,5 
163,7 
163,0 
161,7 
161,9 
162,1 
162,1 
161,9 
160,1 
159,1 
156,6 
154,8 
151,4 
147,6 
142,8 
140,1 
137,2 
131,5 
127,7 
122,5 
117,7p 
116,0p 
113,6p 
110,6 
110,1 
105,0 
99,8 
96,3 
96,0' 
95,5* 
IRL 
0,8* 
0,8* 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8 
0,8* 
0,8* 
0,7* 
0,7* 
0,7* 
0,7* 
0,7* 
0,7* 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 
'0,8 
0,7 
0,7 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,7 
DK 
2,7* 
2,7* 
2,7 
2,5 
2,6 
2,7 
2,5 
2,5 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
2,6 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,6 
2,6 
2,5 
2,4 
2,3 
2,3 
2,2 
2,2 
2,1 
2,1 
2,1 
2,0 
2,0 
2,0 
1,9 
EUR 
792,1* 
781,1* 
762,5 
742,5 
698,7 
680,0 
636,4 
714,9 
712,0 
707,1 
701,8 
698,6 
697,0 
696,8 
696,3 
694,1 
691,3 
689,3 
685,5 
684,8 
682,8 
682,2 
681,1* 
678,2* 
677,5* 
678,7* 
679,5* 
678,7* 
676,0* 
674,0* 
670,0* 
668,6 
663,7 
656,6 
651,1 
647,2 
643,8 
638,2 
629,8 
620,3 
609,6 
604,7 
597,9 
594,0 
591,9 
584,8 
577,9 
572,7 
571,9* 
569,0* 
13 
Beschäftigte Arbeiter und Angestellte 
(ohne Lehrlinge) 
Occupied workers and salaried staff 
(excluding apprentices) 
Ouvriers et employés occupés 
(apprentis exclus) 
Operai ed impiegati occupati 
(esclusi gli apprendisti) 
1000 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1979 
1980 
. 
1981 
0 
0 
0 
0 
0 
0 · 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
D 
168,9 
163,5 
158,7 
151,2 
150,4 
148,2 
151,5 
151,2 
151,1 
151,1 
150,7 
150,5 
150,3 
150,0 
149,3 
148,7 
148,9 
149,7 
148,5 
147,2 
146,0 
145,2 
144,2 
143,4 
143,5 
142,9 
142,0 
141,2 
141,5 
141,5 
49,5 
48,5 
47,7 
46,0 
44,9 
43.9 
44,9 
44,9 
44,6 
44,6 
44,5 
44,2 
44,1 
44,1 
43,8 
43,8 
44,1 
44,0 
44.0 
43,9 
43,6 
43,6 
43,4 
43,4 
43,5 
43,4 
43,2 
43,2 
43,2 
42,8 
F 
108,8 
104,9 
99,1 
88,2 
80,1 
71,9 
79,4 
78,0 
77,6 
77,2 
76,9 
76,0 
75,6 
75,1 
74,1 
73,7 
73,8 
74,0 
71,4 
69,4 
67,4 
66,7 
65,7 
64,7 
64,2 
63,5 
62,8 
62,4 
62,3 
61,9 
48,0 
50,0 
50,0 
47,4 
44,7 
41,6 
44,5 
44,0 
43,8 
43,6 
43,7 
43,3 
43,1 
43,1 
42,7 
42,6 
42,7 
42,7 
40,9 
40,3 
39,6 
39,4 
39,1 
38,8 
38,7 
38,6 
38,1 
38,1 
37,8 
37,7 
ι 
77,9 
78,2 
78,1 
76,9 
78,1 
80,3 
78,7 
78,8 
78,9 
78,1 
80,1 
80,3 
80,4 
80,5 
80,4 
80,5 
80,7 
80,7 
80,5 
80,3 
80,1 
79,5 
79,3 
80,0 
79,9 
79,5 
NL Β L 
Arbeiter / Workers / Ouvriers / 
18,6* 51,3 
18,5* 48,6 
17,4* 44,8 
17,2* 40,4 
16,ί V 39,8 
17,0* 38,5 
39,9 
39,7 
39,9 
39,9 
39,9 
39,6 
39,4 
39,2 
38,9 
38,9 
39,0 
38,8 
38,5 
38,0 
37,7 
37,5 
36,9 
36,8 
36,7 
36,7 
36,6 
36,7 
36,7 
36,7 
18,2 
17,1 
15,5 
13,4 
13,0 
12,3 
13,0 
13,1 
12,8 
12,8 
12,7 
13,0 
13,0 
12,9 
13,0 
12,8 
12,7 
12,6 
12,5 
11,7 
11,3 
11,2 
11,2 
10,8 
10,5 
10,5 
10,6 
10,5 
10,5 
10,4 
UK 
Operai 
IRL 
132,5 0,7* 
127,1 0,6 
126,0 0,6 
115,8 0,6 
110,4 0,6* 
90,9* 0,6 
110,3 0,6* 
110,0 0,6* 
108,8 0,6* 
108,0 0,6 
105,1 0,6 
103,7 0,6 
101,1 0,6 
98,9 0,6 
95,3 0,6 
93,4 0,6 
91,ί i 0,6 
86,9 0,7 
83,7 0,6 
79,ί 
76,£ 
Ì 0,6 
i 0,4 
75,7 0,4 
74,£ 
73.' 
) 0,4 
Ι 0,4 
0,4 
0,4 
0,4 
0,1 
• 
Angestellte / Salaried staff/ Employés / Impiegati 
18,1 
18,7 
19,2 
19,4 
19,8 
20,3 
20,0 
20,1 
20,1 
19,9 
20,2 
20,3 
20,4 
20,3 
20,3 
20,3 
20,3 
20,3 
20,3 
20,3 
20,2 
20,2 
20,1 
20,3 
20,3 
20,3 
4,2 
4,2 
4,2 
4,1 
3,ε 4,C 
10,1 
9,8 
9,4 
* 8,9 
8.6 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,6 
8,6 
8,6 
8,6 
8,5 
8,5 
8,5 
8,5 
8,4 
8,4 
8,4 
8,2 
8,2 
8,1 
8,2 
8,1 
8,2 
8,1 
8,1 
4,1 
4,5 
4,2 
3,6 
3,4 
3,5 
3,5 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,5 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
3,4 
51,ε 
49,9 
50.C 
48.C 
46,e 
46,2 
46,î 
45,£ 
47,5 
45.C 
44,7 
44.C 
42.C 
41,2 
40,7 
40.C 
39,2 
38,4 
37.C 
35.C 
34.C 
32,6 
32,4 
0,1* 
0,1 
Ι 0,1 
ι ο,ι 0,1* 
0,1 
0,1* 
0,1* 
0,1* 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
f 0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
DK 
2,2* 
2,2 
2,0 
2,0 
2,1 
1,9 
2,2 
2,2 
2,3 
2,3 
2,2 
2,2 
2,2 
2,2 
2,1 
2,1 
2,0 
1,9 
1,8 
1,8 
1,7 
1,7 
1,6 
1,6 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,4 
0,5* 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
EUR 
579,1* 
560,7* 
542,2* 
505,7* 
491,4* 
461,6* 
186,4' 
186,2* 
185,3* 
178,0' 
172,5* 
14 
Geleistete Arbeiterstunden Heures de travail effectuées par les ouvriers 
Hours worked by workers Ore di lavoro effettuate dagli operai 
1000 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
V 
1 I V 
ï 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VII 
IX 
X 
XI 
XII 
1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1 
II 
III 
IV 
D 
268 297 
251 842 
242 991 
249 436 
237 182 
21 617 
20 476 
23 197 
20 024 
21 298 
21 213 
20 602 
20 367 
21 075 
21 234 
21 078 
19 661 
21 498 
19 888 
21 235 
21 630 
20 234 
21 218 
19 847 
20 399 
20 651 
21 605 
20 516 
14 270 
19 455 
19 990 
22 344 
20 277 
21 414 
19 669 
20 116 
21 211 
20 520 
22 110 
21 130 
21 200 
21 226 
20 340 
21 361 
20 194 
19 616 
19 163 
19 692 
19 275 
19 773 
20 350 
19 112 
17 080 
18 834 
18 253 
20 008 
18 320 
F 
176 472 
158 399 
145 118 
133 370 
120 324 
14 298 
13 557 
14 826 
13 585 
13 866 
14 769 
11 996 
9 464 
13 931 
13 756 
12 675 
11 675 
13 078 
12 137 
13 649 
12 820 
13 040 
13 210 
11 023 
8 539 
12 164 
12 409 
12113 
10 936 
12 219 
11 136 
12 580 
10 721 
11 786 
11 648 
10 592 
7 896 
11 165 
12110 
11 288 
10 229 
11 424 
10 885 
11 262 
10 717 
10 347 
10 731 
9 982 
6 736 
10 153 
10 370 
8 726 
8 991 
9 361 
8 831 
9 571 
8 931 
ι NL Β 
128 598 30 500* 77 762 
126 473 28 400* 69 726 
125 789 28 700* 65 491 
124 898 28 100* 65 908 
129 230 26 300* 61 462 
11111 '5 943 
10 533 
11 793 
10 455 
11 486 
10 899 
10 081 
8 425 
10 745 
10 866 
10 403 
9 675 
5 771 
6 718 
6 053 
6 045 
6 101 
4 832 
5 446 
5 926 
5 512 
5 695 
5 684 
11 006 5 853 
10 301 
10 898 
10 557 
11 338 
10 894 
9 993 
8 233 
10 673 
11 178 
11 016 
9 611 
5 433 
6 138 
5 682 
5 464 
4 569 
4 610 
4 961 
5 742 
5 970 
5 600 
5 469 
10 967 5 758 
10 126 
10 882 
9 900 
10 939 
9 997 
9 875 
8 450 
10 621 
11 698 
11 331 
10112 
5 492 
5 982 
5 628 
5 847 
5 578 
4 621 
5 093 
5 297 
5 900 
5 536 
5 176 
11 738 6 083 
11 176 
11 625 
10 947 
11 579 
10 924 
10 818 
7 698 
10 713 
11 588 
10 824 
9 600 
5 700 
5 857 
5 607 
5 381 
5 437 
4 394 
4 292 
4 639 
5 023 
4 574 
4 475 
10 913 4 560 
9 869 
10 821 
4 642 
5 238 
L 
28 973 
26 371 
23 179 
22 167 
20 359 
2 398 
2 307 
2 642 
2 382 
2 330 
2 406 
1 996 
1 733 
2 089 
2 101 
2 056 
1 930 
2 017 
1 883 
2 082 
2 001 
1 996 
2 024 
1 890 
1 696 
1 902 
1 986 
1 940 
1 762 
1 986 
1 828 
2 072 
1 875 
1 950 
1 813 
1 767 
1 614 
1 786 
1 963 
1 848 
1 665 
1 928 
1 828 
1 920 
1 875 
1 793 
1 730 
1 772 
1 230 
1 635 
1 711 
1 589 
1 348 
1 562 
1 455 
UK IRL DK 
243 923 3 489 
243 229 
221 827 
213 683 
3 264 
3 200* 
3 200* 
3 100* 
19 649 
20 065 
24 374 
18 509 
19 086 
22 587 
18 037 
21 631 
19 147 
19 394 
24 561 
16 189 
17 809 
18 498 
21 918 
18 565 
20 953 
17 452 
16 455 
18 157 
17 277 
17 789 
22 270 
14 683 
19 802 
17 297 
17 352 
17 455 
20 237 
17 235 
16 042 
18 988 
16 742 
21 181 
17 282 
EUR 
958 014* 
907 704* 
856 295* 
840 762* 
778 000* 
15 
Eisenerzförderung (Roherz) 
Iron ore mined (in terms of raw ore) 
Extraction brute de minerai de fer 
Estrazione grezza di minerale di ferro 
A ­ in der EG / in the EC A ­ dans la CE / nella CE 
10001 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
V 
VI VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
D 
1 659 
1 945 
153 
133 126 
90 
136 163 
154 
124 
182 
178 
176 
164 
149 
156 
183 
128 
167 
174 
154 
133 
139 
146 
150 
135 
127 
F 
31 966 
29 199 
2 898 
2 774 1 833 
2 020 
2 737 3 057 
2 853 
2 400 
2 970 
2 750 
2 680 
2 729 
2 635 
2 791 
2 004 
1 374 
2 614 
2 372 
2 202 
2 078 
2 293 
2 173 
1 898 
2 174 
2 046 
ι 
249 
216 
23 
22 18 
18 
19 21 
13 
15 
17 
14 
22 
17 
14 
14 
20 
17 
21 
19 
23 
17 
12 
12 
12 
Β 
— 
— — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — 
L 
630 
560 
56 
51 51 
50 
51 61 
52 
41 
64 
59 
61 
60 
51 
48 
46 
9 
42 
48 
42 
32 
35 
42 
48 
UK 
4 269 
916 
440(a) 
413 358 
378(a) 
321 439 
366 
282 
6 
5 
6 
92 
142 
129 
84 
114 
114 
101 
77 
47 
76 
75 
54 
DK 
— 
— 
— — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
EUR 
38 772 
32 836 
3 570 
3 393 2 386 
2 554 
3 264 3 741 
3 438 
2 862 
3 239 
3 006 
2 946 
3 061 
2 990 
3 139 
2 337 
1 642 
2 957 
2 714 
2 499 
2 306 
2 555 
2448 
2 162 
Β ­ in Drittländern / in third countries Β ­ dans les pays tiers / nei paesi terzi 
10001 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
s SU USA 
21 487 244 231 82 080 
26 620 246 000 86 480 
2 071 61 518 6 651 
2 056 6 657 
2 350 6 243 
2 278 5 724 
2 449 6 788 
2 086 7 182 
2 439 : 7 693 
2 136 7 872 
1288 8 011 
2 220 8 074 
2 268 7 166 
2 389 7 036 
2 637 7 202 
2 088 7 498 
2 600 6 977 
2 590 6 484 
2 750 6 784 
2 362 6 645 
2 370 6 958 
2 254 6 127 
1777 5 411 
2 033 
2 340 
2 686 
CDN 
42 492 
59 700 
5 966 
4 917 
3 212 
1 662 
2 667 
3 986 
6 578 
6 459 
7 552 
6 879 
6 211 
4 437 
5 027 
5 035 
1 677 
2 567 
2 180 
4 275 
6 578 
5 182 
5 727 
5 231 
4 156 
YV AUS 
13 512 90 260 
14 340 84 180 
22 020 
782 
743 
1 308 
1 238 
1 346 
1 293 
1 224 
1 618 
1 448 
1 819 
1 276 
1 365 
875 
1 503 
1 780 
1 200 
1 010 
1 010 
999 
22 215 
18 255 
24 667 
26 550 
21 579 
■ 24 667 
26 550 
BR. 
66 372 
48 750 
7 544 
7 544 
3 774 
3 680 
4 293 
5 414 
4 504 
2 470 
4 303 
5 056 
7 294 
3 064 
8 964 
6 320 
4 035 
6 013 
4 172 
2 233 
4 217 
4 217 
7 517 
IND 
37 896 
40 800 
3 442 
3 749 
4 220 
3 872 
4 199 
4 055 
3 494 
2 130 
2343 
2 082 
2 459 
3 225 
3 102 
3 537 
4 214 
4 162 
4 072 
3 855 
2 292 
3 702 
Q 
834 500 
848 500 
: ι 
(a) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen 
(a) Five­week month, all others four­week months. 
(a) Mois de 5 semaines, tous les autres mois 4 semaines, 
(a) Mesi di 5 settimane, tutti gli altri mesi di 4 settimane. 
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Eisenerzförderung, 
-versand und -bestände 
Production, deliveries 
and stocks of iron ore 
Production, livraisons et stocks 
de minerai de fer 
Produzione, consegne e scorte 
di minerale di ferro 
lOOOt 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
Roherzförderung 
Gross production 
Extraction brute 
de minerai de 1er 
Estrazione grezza 
di minerale dì ferro 
(a) (b) 
38 772 11 696 
32 836 10 015 
3 335 1 006 
3 570 1 068 
3 393 1 017 
2 386 712 
2 554 759 
3 264 991 
3 741 1 131 
3 438 1 044 
2 862 872 
3 239 1 005 
3 006 925 
2 946 846 
3 061 937 
2 990 910 
3139 974 
2 337 711 
1 642 493 
2 957 920 
2 714 825 
2 499 764 
2 306 703 
2 554 772 
2 448 748 
2 161 661 
Erzeugung 
von handelsfähigem Erz 
Commercial production 
Production marchande 
Produzione utilizzabile 
(a) (b) 
EUR 
38 424 11 686 
32 582 10 094 
3 314 1 007 
3 532 1 064 
3 371 1 018 
2 361 626 
2 533 759 
3 234 991 
3 707 1 141 
3 416 1 043 
2 835 871 
3 206 1 004 
2 975 925 
2 915 905 
3 040 940 
2 963 910 
3 113 975 
2 359 724 
1 624 493 
2 921 917 
2 686 825 
2 480 767 
2 300 710 
2 533 774 
2 423 748 
2 159 669 
Versand 
Deliveries 
Livraisons 
Consegne 
39 045 
32 417 
3 324 
3 342 
3 403 
2 918 
2 667 
3 233 
3 721 
3 325 
3 086 
3 105 
2 959 
3 071 
3 053 
3 081 
3 003 
2 714 
1 764 
2 710 
2 440 
2 323 
2 194 
2 465 
2 337 
2 207 
Bestände bei 
den Gruben 
Stocte 
Stocks des mines 
Scorte delle miniere 
(') 
8 170 
1 904 
8 865 
9 060 
9 019 
8 460 
8 314 
8 320 
8 329 
8 421 
8 170 
8 275 
8 308 
8 157 
8 133 
8 022 
8 135 
7 745 
7 632 
7 819 
8 071 
8 218 
8 304 
8 365 
8 452 
8 383 
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Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
1000t 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v 
Roherzförderung 
Gross production 
Extraction brute 
de minerai de ter 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
(a) 
1 659 
1 945 
153 
133 
126 
90 
136 
163 
154 
124 
182 
178 
176 
164 
149 
156 
184 
128 
167 
174 
154 
133 
139 
146 
150 
135 
127 
31 966 
29 199 
• 2 898 
2 774 
1 833 
2 620 
2 737 
3 057 
2 853 
2 400 
2 970 
2 749 
2 680 
2 729 
2 635 
2 791 
2 004 
1 374 
2 614 
2 372 
2 202 
2 078 
2 293 
2 173 
1 898 
2 174 
2 046 
(b) 
530 
596 
49 
44 
43 
27 
44 
51 
47 
37 
54 
55 
53 
49 
45 
48 
58 
38 
52 
55 
48 
42 
41 
44 
45 
41 
38 
9 778 
8 972 
882 
846 
553 
613 
842 
939 
879 
743 
924 
847 
767 
844 
813 
877 
613 
421 
823 
728 
679 
636 
701 
670 
585 
667 
633 
Erzeugung 
von handelsfahigem Erz 
Commercial production 
Production marchande 
Produzione utilizzabile 
(a) (b) 
BR Deutschland 
1 649 526 
1 948 597 
151 48 
133 44 
126 43 
89 27 
136 44 
163 51 
155 47 
124 37 
183 54 
178 55 
177 53 
164 49 
148 45 
156 48 
184 58 
129 38 
168 52 
174 55 
155 48 
133 42 
139 41 
147 44 
150 45 
135 41 
128 38 
France 
31 667 9 782 
28 979 9 059 
2 864 881 
2 755 847 
1 811 553 
2 002 614 
2 710 843 
3 027 940 
2 833 880 
2 376 744 
2 940 924 
2 721 847 
2 652 825 
2 710 848 
2 610 814 
2 767 878 
2 030 626 
1 358 421 
2 581 821 
2 348 729 
2 186 682 
2 075 644 
2 273 702 
2149 670 
1 897 593 
2 159 669 
2 023 632 
Versand 
Deliveries 
Livraisons 
Consegne 
1 754 
1 713 
154 
147 
148 
140 
159 
192 
150 
129 
150 
163 
157 
142 
146 
143 
153 
120 
147 
135 
137 
119 
99 
115 
140 
131 
120 
32 003 
29 058 
2644 
2 756 
2344 
2 059 
2 663 
2 999 
2 736 
2 626 
2 883 
2 708 
2 818 
2 742 
2 727 
2 673 
2 420 
1 507 
2 394 
2 146 
2 062 
1 978 
2 231 
2 084 
1 949 
2 096 
1 977 
Bestände bei 
den Gruben 
Stocks 
Stocks des mines 
Scorte delle miniere O 
485 
728 
592 
578 
556 
506 
492 
486 
490 
485 
518 
532 
551 
573 
575 
588 
618 
627 
647 
696 
714 
728 
768 
799 
808 
811 
819 
7 265 
7 165 
7 912 
7 903 
7 370 
7 343 
7 385 
7 415 
7 515 
7 265 
7 345 
7 371 
7 212 
7 170 
7 061 
7 159 
6 733 
6 581 
6 775 
6 973 
7 088 
7 165 
7 199 
7 265 
7 192 
7 248 
7 297 
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Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
1 0001 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
Roherzfórderung 
Gross production 
Extraction brute 
de minerai de fer 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
(a) 
249 
216 
21 
19 
23 
22 
18 
18 
19 
21 
13 
15 
17 
14 
23 
17 
14 
14 
20 
17 
21 
19 
23 
17 
12 
12 
12 
630 
560 
65 
54 
56 
51 
51 
50 
51 
61 
52 
41 
64 
59 
61 
60 
51 
48 
46 
9 
42 
48 
42 
32 
35 
42 
48 
(b) 
90 
79 
7 
8 
9 
8 
6 
6 
6 
7 
5 
5 
7 
5 
7 
6 
5 
5 
7 
6 
7 
7 
9 
8 
4 
4 
5 
183 
161 
19 
16 
16 
15 
15 
14 
14 
18 
15 
12 
18 
17 
18 
17 
15 
14 
13 
3 
12 
14 
12 
9 
10 
12 
14 
Erzeugung 
von handelsfáhigem Erz 
Commercial production 
Production marchande 
Produzione utilizzabile 
(a) (b) 
Italia 
208 80 
179 70 
19 7 
16 6 
20 8 
19 7 
15 6 
14 5 
16 6 
17 6 
10 4 
12 4 
14 6 
12 5 
19 7 
14 6 
12 5 
12 5 
16 6 
14 6 
18 7 
15 6 
19 8 
13 5 
10 4 
10 4 
10 4 
Luxembourg 
630 183 
560 161 
65 19 
54 16 
56 16 
51 15 
51 15 
50 14 
51 14 
61 18 
52 15 
41 12 
64 18 
59 17 
61 18 
60 17 
51 15 
48 14 
46 13 
9 3 
42 12 
48 14 
42 12 
32 9 
35 10 
42 12 
48 14 
Versand 
Deliveries 
Livraisons 
Consegne 
389 
170 
29 
37 
48 
36 
18 
41 
39 
30 
21 
8 
3 
20 
30 
18 
16 
9 
12 
14 
14 
10 
5 
19 
23 
20 
15 
630 
560 
65 
54 
56 
51 
51 
50 
51 
61 
52 
41 
64 
59 
61 
60 
51 
48 
46 
9 
42 
48 
42 
32 
35 
42 
48 
Bestände bei 
den Gruben 
Stocks 
Stocks des mines 
Scorte delle miniere 
Ci 
346 
337 
491 
469 
440 
423 
419 
392 
369 
355 
343 
346 
340 
332 
321 
318 
314 
316 
321 
351 
324 
329 
343 
337 
325 
315 
310 
73 
73 
115 
115 
115 
115 
115 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
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Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
10001 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
Roherzforderung 
Gross production 
Extraction brute 
de minerai de 1er 
Estrazione grezza 
di minerale di ferro 
(a) (b) 
4 269 1 115 
916 207 
328 87 
339 86 
440 112 
413 104 
358 94 
378 98 
321 83 
439 117 
366 97 
282 75 
6 2 
5 2 
6 2 
92 20 
142 32 
129 30 
84 21 
114 26 
114 26 
101 21 
77 17 
47 10 
76 16 
76 17 
54 12 
Erzeugung 
von handelsfahigem Erz 
Commercial production 
Production marchande 
Produzione utilizzabile 
(al (b) 
United Kingdom 
4 269 1 115 
916 207 
328 87 
339 86 
440 112 
413 104 
358 94 
378 98 
321 83 
439 116 
366 97 
282 75 
6 2 
5 2 
6 2 
92 20 
142 32 
129 30 
84 21 
114 26 
114 26 
101 21 
77 17 
47 10 
76 16 
75 17 
54 12 
Versand 
Deliveries 
Livraisons 
Consegne 
4 269 
916 
328 
339 
440 
413 
358 
378 
321 
439 
366 
282 
6 
5 
6 
92 
142 
129 
84 
114 
114 
101 
77 
47 
76 
75 
54 
Bestande bei 
den Gruben 
Stocks 
Stocks des mines 
Scorte delle miniere 
O 
— 
— 
— — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — 
(a) Stoff-t. 
b) Fe-Inhalt. 
(') Am Ende des Zeitraumes, 
(a) Quantities, 
ib) Iron content. 
(') At the end of the period 
(a) Quantités. 
(b) Fer contenu. 
(') A la fin de la période. 
(a) Quantità. 
(b) Ferro contenuto 
(') Alla fine del periodo 
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Roheisenverbrauch (1) 
Consumption of pig­iron (1) 
A ­ Nach Mitgliedstaaten / By member countries f) 
Consommation de fonte (1) 
Consumo di ghisa0) 
A ­ Par pays membres / Per paesi membri f) 
1000t 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
D 
33 067 
31 890 
7 590 
8 498 
8 907 
8 072 
8 333 
8 370 
7 978 
7 210 
7 607 
F 
18 015 
17 835 
4 663 
3 767 
4 470 
5116 
5 228 
4 864 
4 101 
3 642 
ι 
10644 
11 696 
2 731 
2543 
2 565 
2 805 
2 990 
3 004 
2 956 
2 746 
2 794 
NL 
4 640 
4 189 
1 002 
1 261 
1 237 
1 140 
1 077 
1 206 
1 040 
866 
Β 
10 819 
9 901 
2 726 
2 959 
2 560 
2 575 
2 940 
2 919 
2 038 
2 004 
2333 
L 
3 817 
3 571 
954 
1 013 
893 
958 
1 009 
989 
801 
772 
UK 
12 660 
6 160 
2 886 
3 417 
3 084 
3 271 
28 
2 278 
1 944 
1 909 
IRL 
1 
0 
0 
0 
— 
DK 
13 
20 
3 
3 
3 
4 
4 
3 
3 
8 
10 
EUR 
93 677 
85 261 
22 556 
23 459 
23 722 
23 940 
21 609 
23 631 
20 862 
19 157 
Β ­ EUR: Nach Verfahren / By processi3) Β ­ EUR : Par procédé / Per processo?) 
Einschließlich Spiegeleisen und Hochofen­Ferromangan. 
Einschließlich unabhängiger Stahlgießereien. 
Ohne unabhängige Stahlgießereien 
Including spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
Including independent steel foundries. 
Excluding independent steel foundries. 
1000t 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
1981 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
o2 
88 337 
82 781 
19 554 
19 779 
21 187 
22 064 
22 455 
22 611 
20 592 
22 889 
20 471 
18 828 ' 
Stahlwerke / Melting shops 1 Aciéries / Acciaierie Ρ) 
Elektro 1 Bectric 
Électrique / Bettrico 
S.M. / Open hearth 
Martin 
Andere / Otfier 
Autres / Altri 
965 3 518 798 
643 1 468 311 
169 895 208 
199 853 221 
210 894 250 
274 908 199 
233 845 157 
249 872 192 
138 685 177 
208 412 107 
141 210 27 
153 161 — 
Σ 
93 619 
85 202 
20 826 
20 859 
22 541 
23 445 
23 710 
23 924 
21 593 
23 616 
20 850 
19142 
Unabhängige 
Stahlgießereien 
Independent 
steel foundries 
Fonderies d'acier 
indépendantes 
Fonderie di 
acciaio indipendenti 
58 
59 
10 
16 
15 
15 
11 
17 
16 
16 
12 
15 
Y compris Spiegel et ferromanganèse carburé. 
Y compris fonderies d'acier indépendantes. 
Non compris fonderies d'acier indépendantes. 
Ivi compresi : ghisa speculare e ferro­manganese carburato. 
Ivi comprese:» fonderie di acciaio indipendenti. 
Non comprese : le fonderie di acciaio indipendenti. 
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Schrottverbrauch nach Anlagen (1) 2.7 Scrap consumption by department (1) 
10001 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
1981 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
D 
1 
416 
475 
173 
128 
120 
104 
125 
95 
104 
92 
106 
122 
136 
110 
104 
16 549 
15 228 
4 144 
4 419 
4 147 
3 642 
4 058 
4 196 
4 279 
4 016 
4119 
3 962 
3 707 
3 440 
3 642 
F 
2 
151 
114 
35 
55 
33 
41 
35 
50 
29 
36 
28 
38 
36 
28 
10 
7 930 
7 783 
2 129 
2 209 
1 677 
1 957 
2 106 
1 889 
1 790 
2 145 
2 281 
2 119 
1 655 
1 728 
1 882 
ι 
3 
NL 
4 
Β 
5 
L 
6 
UK 
7 
A 
IRL 
8 
Hochöfen / Blast-furnaces/ Hauts fourneaux / Altifornif2) 
45 — 23 25 200 
38 — 9 3 138 
11 — 5 23 93 
16 — 14 20 84 
9 — 13 22 60 
7 — 19 15 80 
16 — 13 9 60 
11 — 6 9 62 
6 — 2 6 43 
8 — 2 1 52 
9 — 2 0 29 
13 — 2 1 47 
8 — 3 1 30 
8 — 1 1 33 
10 — 3 0 30 
B 
Stahlwerke / Melting shops i Aciéries / Acciaierìe 
15 987 1821 3 991 1720 10 676 
17 688 1687 3 637 1542 6 366 
3 987 372 934 385 2 701 
4 347 450 876 454 2 826 
3 476 410 823 391 2 335 
4 171 454 1 087 411 2 959 
4 251 414 1 032 422 2 623 
3 844 488 1 068 447 2 980 
3 527 491 926 411 2 534 
4 271 428 964 440 2 552 
4 766 457 1 056 444 757 
4 745 460 1 061 436 2 431 
3 810 418 768 339 1 662 
4 159 351 751 322 1517 
4 051 417 882 318 1 833 
— 
— — — 
— — — 
_ 
— — — 
84 
3 
24 
18 
15 
21 
18 
24 
25 
17 
— 3 
3 
DK 
9 
— 
— — — 
_ 
— — 
_ 
— — 
892 
799 
238 
251 
222 
203 
237 
228 
188 
240 
271 
231 
133 
165 
EUR 
10 
861 
777 
340 
317 
257 
266 
258 
233 
190 
192 
174 
224 
214 
181 
59 649 
54 732 
14 911 
15 850 
13 496 
14 905 
15 162 
15 163 
14 171 
15 072 
14 150 
15 446 
12 360 
12 437 
Einschließlich Gußbruch. 
Einschließlich Elektro­Roheisenöfen und Sinteranlagen. 
Für Schweißeisenpakete und zum Weiterauswalzen verbrauchtes Material (kein Halb­
zeug). 
' Including cast iron scrap. 
■ Including electric smelting furnaces and sinter plants. 
For puddled bars and pilings and used material for re­rolling (not semi­finished pro­
ducts). 
{') Vieilles fontes incluses. 
j 2 Y compris fours électriques à fonte et installations d'agglomération 
(3) Pour fer au paquet et produits usagés relaminés. 
') Rottami di ghisa inclusi. 2) Ivi compresi i forni elettrici per ghisa e impianti di agglomerazione. 3) Per ferro a pacchetti e rilaminazioni. 
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Consommation de ferraille par service(1) Consumo di rottame per reparto (1) 
tooot 
12 
NL 
15 (6 
UK 
17 
IRL 
18 
DK 
19 
EUR 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
98 
102 
14 
30 
29 
21 
19 
25 
27 
27 
19 
30 
112 
102 
21 
23 
28 
32 
25 
25 
29 
29 
20 
23 
117 
3 863 
28 
94 
2 014 
Walzwerke / Rolling mills I Laminoirs / Laminatoli3) 
— 0 — — 
— o — — 
28 
Unabhängige Stahlgießereien / Ind. steel foundries 
Fonderies d'acier indép. / Fonderie di acciaio indip. 
450 
464 
91 
99 
113 
111 
110 
116 
124 
112 
113 
115 
339 
323 
60 
90 
90 
90 
63 
97 
99 
96 
68 
59 
136 
157 
28 
37 
36 
36 
27 
37 
43 
43 
30 
42 
6 
8 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
19 
21 
4 
4 
4 
5 
4 
6 
6 
6 
4 
5 
38 
404 
380 
103* 
97* 
102 
110 
92 
101 
110 
101 
88 
81 
75 
Schrottverbrauch Σ / Scrap consumption Σ 
Consommation de ferraille Σ / Consumo di rottame Σ 
17 417 
16 168 
4 358 
3 845 
4 297 
4 402 
4 493 
4 225 
4 350 
4 196 
3 956 
3 666 
8 515 
8 323 
1 784 
2 114 
2 260 
2 050 
1 901 
2 303 
2 434 
2 281 
1 778 
1 846 
16 279 
17 985 
3 534 
4 238 
4 331 
3 923 
3 585 
4 341 
4 848 
4 830 
3 867 
4 232 
1 827 
1 694 
412 
456 
416 
489 
492 
,430 
459 
462 
420 
353 
4 034 
3 667 
840 
1 110 
1 050 
1 079 
932 
973 
1 065 
1 069 
775 
758 
1 744 
1 545 
413 
426 
431 
456 
416 
441 
444 
438 
340 
323 
11 281 
6 884 
2 498 
3 136 
2 784 
3 152 
2 669 
2 705 
896 
2 578 
1 780 
1 631 
4 128 890 318 1 938 
84 
3 
15 
21 
18 
24 
25 
17 
906 
811 
225 
207 
241 
232 
191 
243 
273 
234 
136 
188 
210 
205 
35 
53 
57 
53 
45 
51 
57 
57 
39 
53 
57 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
1981 
14 
12 
3 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
1 369 
1 364 
291 
333 
350 
355 
298 
362 
387 
362 
308 
308 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
1981 
62 089 
57 079 
14 077 
15 555 
15 824 
15 801 
14 735 
15 677 
14 768 
16 088 
13 053 
12 998 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
1981 
23 

Erzeugung Production 
Production Produzione 


Roheisenerzeugung (1) Pig iron production (1) 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV ν VI 
VII 
VIII 
IX χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV v 
D 
1 
35 167 
33 873 
3 182 
2 965 
3 178 
3 144 
3 112 
3 063 
2 933 
2 656 
2 791 
2 894 
3 165 
3 000 
3 045 
2 949 
2 813 
2 852 
2 710 
2 764 
2 638 
2 252 
2 496 
2 586 
2 888 
2 534 
2 786 
F 
2 
19 415 
19 159 
1 426 
1 692 
1 670 
1 347 
1 694 
1 909 
1 811 
1 730 
1 849 
1 808 
1 923 
1 843 
1 758 
1 653 
1 587 
1 338 
1 443 
1 381 
1 319 
1 255 
1 369 
1 372 
1 535 
1 525 
1 649 
ι 
3 
11 398 
12219 
960 
880 
944 
989 
928 
949 
957 
960 
987 
997 
1 061 
1 040 
1 075 
1 014 
1 036 
1 071 
1 024 
1 021 
958 
931 
1 053 
920 
1 042 
1 096 
NL 
4 
4 813 
4 328 
482 
401 
449 
427 
420 
359 
385 
392 
376 
364 
386 
432 
432 
406 
351 
354 
353 
358 
270 
248 
324 
345 
414 
425 
Β 
5 
10 875 
9 905 
992 
979 
858 
848 
859 
808 
855 
923 
964 
948 
1 021 
981 
1 012 
929 
713 
742 
590 
678 
659 
668 
747 
742 
841 
790 
888 
L 
6 
3 801 
3 568 
353 
333 
301 
287 
314 
338 
325 
284 
345 I 
309 
353 I 
335 
324 
329 
319 
208 
280 
278 
255 
234 
231 
240 
281 
233 
261 
UK(2) 
7 
13 030 
6 412 
1 201 
1 134 
1 030 
1 026 
1 192 
1 254 
1 166 
936 
45 
463 
980 
970 
789 
757 
506 
631 
711 
680 
677 
773 
809 
813 
(') Einschließlich Spiegeleisen und kohlenstoffreichen Ferromangans auch aus Elektro­Roheisenöfen, jedoch ohne sonstige Ferrolegierungen, für BR Deutschland einschließlich Hochofen­Ferrosili­
zium — ohne umgeschmolzenes Roheisen. 
(2) Auf den Kalendermonat bew. das Kalenderjahr umgerechnet. 
P) Geschätzt — ohne China. 
(·) Net production (excluding remelted pig­iron), including spiege'eisen and high­carbon lerro­manganese from the blast­furnace and electric smelting furnace, without other ferro­alloys, for FR 
Germany blast­furnace ferro­silicon. 
f ) Adjusted to calendar months and years. 
P) Estimate — excluding China. 
26 
Production de fonte brute (1) Produzione di ghisa grezza(') 
EUR 
8 
98 499 
89 463 
8 596 
8 384 
8 430 
8068 
8 519 
8 680 
8 432 
7 881 
22 586 
8094 
8 626 
8 250 
7 608 
7 322 
6 906 
7111 
6 810 
6 268 
6 897 
6 978 
7 810 
7 416 
A 
9 
3 702 
3 485 
323 
297 
310 
320 
314 
323 
313 
305 
331 
299 
313 
294 
307 
306 
290 
267 
293 
288 
263 
233 
246 
265 
298 
270 
SU 
10 
112 330 
108 998 
28 005 
27 212 
27 072 
USA 
11 
78 734 
62 362 
7 509 
7 281 
7 075 
6 668 
6 135 
6 150 
5 676 
5 781 
5 972 
5 767 
6 454 
6 058 
5 358 
4 217 
3 830 
3 956 
4 169 
5 100 
5 563 
5 887 
5 990 
5 541 
6 525 
6 128 
6 294 
J 
12 
83 830 
87 044 
7 227 
6 853 
7 101 
7 226 
6 957 
7 136 
6 951 
7 106 
7310 
6 917 
7 433 
7 288 
7 639 
7 322 
7 473 
7 384 
7 094 
7 302 
6 946 
6 937 . 
6 861 
6 130 
6 717 
6 587 
θ(3 ) 
13 
488 900 
471 300 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
(') Production nette (sans fonte repassée), y compris fonte Spiegel et ferromanganèse carburé au haut fourneau et au four électrique à fonte, mais sans autres ferra­alliages, pour la RF d'Alle­
magne y compris ferrosiliaum au haut fourneau. 
(2) Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
(3) Estimation — Chine non comprise. 
(') Produzione netta, esclusa la ghisa di rifusione, ivi compresi ghisa speculare e ferro manganese carburato all'altoforno ed al forno elettrico per ghisa, ma senza ferro­leghe, per la RF di Germania 
compreso ferro silicio all'altoforno, 
fì Adattato al mese e all'anno del calendario. 
( i Valutazione — Senza la Cina. 
27 
Rohstahlerzeugung (Blöcke und Flüssigstahl) (1) Crude­steel production (ingots and castings)(1) 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
D 
1 
46 040 
43 838 
4 128 
3 811 
4 066 
4 091 
4 067 
4 067 
3 884 
3 285 
3 649 
3 813 
4 144 
3 798 
3 849 
3 825 
3 624 
3 675 
3 575 
3 633 
3 496 
2 759 
3 185 
3 417 
3 834 
3 264 
F 
2 
23 360 
23 172 
1 734 
2 056 
1 963 
1 543 
2 087 
2 309 
2 192 
2 060 
2 237 
2 193 
2 351 
2 190 
2 096 
2 027 
1 991 
1 421 
1 778 
1 706 
1 661 
1 521 
1 748 
1 711 
1 889 
1 843 
ι 
3 
24 250 
26 501 
1 998 
1 831 
1 952 
1 467 
2 166 
2 243 
2 165 
1 978 
2 208 
2 337 
2 522 
2 336 
2 436 
2 231 
2 329 
1 453 
2 244 
2 348 
2 098 
1 807 
2 147 
1 882 
2 166 
2 098 
NL 
4 
5 805 
5 272 
566 
479 
518 
515 
508 
449 
474 
484 
467 
446 
466 
513 
506 
481 
422 
435 
445 
448 
339 
304 
386 
421 
486 
492 
Β 
5 
13 442 
12 321 
1 234 
1 193 
1 043 
1 044 
1 073 
1 024 
1 052 
1 139 
1 189 
1 183 
1 271 
1 215 
1 260 
1 149 
866 
927 
761 
862 
821 
815 
914 
930 
1 071 
1 005 
L 
6 
UK ft 
7 
4 950 21 472 
4 619 11 278 
455 1 939 
427 1 958 
388 1 725 
377 1 541 
402 1 997 
459 1 986 
430 1 889 
368 1 493 
450 
400 
457 
714 
444 1 044 
420 1 588 
422 1 662 
421 1 250 
257 1 088 
357 891 
365 1 008 
321 1 107 
304 987 
295 1 038 
313 1 269 
365 1 365 
305 1 319 
340 
ι Einschließlich der Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen Stahlgießereien 
ι Auf den Kalendermonat bzw. das Kalenderjahr umgerechnet. 
ι Einschließlich der Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereien, die nicht vom American Iron and Steel Institute erfaßt werden 
ι Geschätzt — ohne China. 
ι Including production of liquid steel for casting in independent steel foundries. 
ι Adjusted to calendar months and years. 
ι Including production of independent steel foundries not surveyed by the American Iron and Steel Institute. 
> Estimate — not including China. 
28 
Production d'acier brut (lingots et moulages) (1) Produzione di acciaio grezzo (lingotti e acciaio 
spillato per getti) (1) 
I Y compris la production dader liquide pour moulage des fonderies d'acier indépendantes. 
ι Ajusté au mois et à l'année calendaires. 
ι Y compris la production des fonderies d'acier indépendantes non recensées par Γ American Iron and Steel Institute. 
ι Estimation — Chine non comprise. 
ι Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie d'acciaio indipendenti. 
Adattato al mese e all'anno del calendario. 
Ivi compresa la produzione delle fonderie di acciaio indipendenti non censite dall'American Iron and Steel Institute. 
Valutazione — Senza la Cina. 
IRL 
8 
72 
2 
6 
7 
7 
8 
7 
6 
6 
2 
— — — — — — — — 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
DK 
9 
804 
734 
81 
76 
28 
70 
77 
79 
80 
63 
83) 
76 
91 J 66 
72 
73 
23 
47 
50 
54 
48 
51 
57 
48 
49 
48 
EUR 
10 
140 195 
127 738 
12 141 
11 838 
11 690 
10 657 
12 385 
12 622 
12 172 
10 872 
32 747 
11 606 
12 227 
11 870 
10 926 
9 303 
10 101 
10 423 
9 891 
8 549 
9 771 
9 991 
11 227 
10 375 
A 
11 
4 917 
4 616 
422 
391 
415 
416 
413 
441 
417 
391 
428 
410 
426 
396 
405 
389 
382 
357 
389 
384 
350 
300 
333 
357 
405 
366 
SU 
12 
149 087 
150 50C 
12 925 
12 237 
12 40C 
12 38Í 
12116 
12 746 
12 10C 
12 20C 
12 69c 
12 30C 
13 107 
12 60C 
12 60C 
12 60C 
12 20C 
USA ft 
13 
126 111 
I 104 036 
ι 11 869 
11 350 
10 971 
I 10 496 
> 9 783 
» 9 278 
I 9 276 
9 273 
9 931 
9 588 
10 616 
9 891 
8 562 
6 961 
6 307 
6 514 
7 208 
8 763 
9 333 
9 448 
9 828 
9 307 
10 899 
10 434 
10 601 
J 
14 
111 748 
111 405 
9 524 
9 158 
9 553 
9 312 
9 225 
9 707 
9 437 
9 298 
9 648 
9 237 
9 579 
9 801 
9 969 
9 506 
9 479 
8 905 
8 941 
9 192 
8 605 
8 540 
8 314 
7 785 
8 354 
8 431 
θ f) 
15 
711 670 
679 700 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
29 
Rohstahlerzeugung nach Verfahren(') Crude steel production by process(') 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XI 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
¡χ 
χ 
XI 
XII 
ι 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
ι 
II 
III 
IV 
ν 
D 
35 034 
34 357 
2 915 
3 155 
2 911 
3 137 
3 144 
3 098 
3 074 
2 933 
2 545 
2 721 
2 907 
3 154 
2 956 
2 990 
2 942 
2 902 
2 937 
2 834 
2 927 
2 805 
2 283 
2 526 
2 766 
3 072 
2 607 
2 880 
6 428 
6 543 
519 
554 
512 
536 
553 
557 
577 
557 
441 
567 
574 
632 
555 
567 
573 
533 
544 
544 
547 
539 
368 
510 
522 
602 
501 
567 
F 
18 620 
18 971 
921 
1 313 
1 622 
1 589 
1 374 
1 655 
1 857 
1 780 
1 694 
1 824 
1 777 
1 909 
1 809 
1 733 
1 639 
1 644 
1 305 
1 425 
1 346 
1 333 
1 225 
1 410 
1 405 
1 548 
1 518 
1 667 
3 573 
3 684 
311 
328 
321 
261 
148 
330 
342 
320 
282 
326 
329 
356 
323 
307 
343 
306 
114 
334 
346 
316 
284 
332 
300 
335 
ι NL Β L UK 
A 
IRL 
Oxygenstahl / Pore oxygen 1 Oxygène pur / Ossigeno puro 
10 190 
12 000 
844 
831 
722 
824 
853 
882 
890 
872 
875 
895 
957 
1 026 
1 030 
1 110 
996 
1 027 
1 061 
994 
1 030 
959 
914 
1 044 
871 
1 032 
1 099 
12 914 
14 037 
1 000 
1 066 
1 025 
1 040 
533 
1 198 
1 250 
1 195 
1 007 
1 212 
1 282 
1 401 
1 248 
1 310 
1 218 
1 285 
386 
1 233 
1 303 
1 124 
880 
1 099 
1 003 
5 487 12 861 4 950 12 894 
4 952 11 674 4 619 6 689 
503 1 195 420 1 075 
536 1 173 455 1 332(a) 
449 1 144 427 1 062 
507 1 017 388 937 
485 1 001 377 1 121(a) 
482 1 017 402 1 121 
418 964 459 1 419(a) 
445 1 005 430 1 086 
459 1 094 368 838 
439 1 137 450 
416 1 124 400 
435 1 210 457 
21 
484 1 156 444 575(a) 
479 1 196 420 932 
453 1 086 422 965 
411 843 421 923(a) 
409 885 257 700 
416 696 357 487 
415 809 365 738(a) 
313 766 321 692 
284 766 304 655 
362 870 295 825(a) 
393 869 313 855 
455 1 001 365 820 
467 938 305 1 048(a) 
1 058 340 — 
Β 
Elektro / Electric 1 Électrique / Elettrico 
319 578 7 393 
319 647 — 4 580 
26 41 — 686 
29 61 — 738(a) 
29 49 — 684 
11 26 — 569 
30 43 — 535(a) 
26 56 — 647 
31 60 — 699(a) 
29 47 — 584 
25 45 — 461 
28 52 — I 
30 59 — \ 759 
31 61 — ] 
29 59 — 641(a) 
27 65 — 502 
28 63 — 586 
11 23 — 487(a) 
26 42 — 282 
29 64 — 345 
32 52 — 400(a) 
26 55 — 341 
21 49 — 237 
44 — 348(a) 
61 — 414 
70 — 413 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
72 
2 
7 
6 
7 
7 
8 
7 
6 
6 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
DK 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_] 
I — I 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
493 
559 
42 
46 
45 
13 
42 
46 
47 
47 
40 
50 I 
45 
55 ) 
39 
42 
55 
23 
47 
50 
54 
48 
51 
57 
48 
49 
EUR 
100 034 
7 873 
8 796 
8 338 
8 400 
8 354 
8 657 
9 081 
8 551 
7 872 
23 259 
8 456 
8 860 
8 503 
8 170 
7 554 
7 210 
7 631 
7 189 
6 431 
7 330 
7 473 
8 293 
7 983 
31 771 
30 370 
2 632 
2 828 
2 671 
2 462 
1 892 
2 867 
3 010 
2 784 
2 302 
7 849 
2 893 
2 819 
2 866 
2 669 
1 440 
2 599 
2 734 
2 451 
1 891 
(') Einschließlich der Erzeugung von Fiüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen Stahl­
gießereien, 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Including independent steel foundries' production of liquid steel for casting. 
(a) 5­week month. 
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Production d'acier brut par procédé(') Produzione di acciaio grezzo per processo () 
NL UK EUR 
782 
312 
65 
52 
76 
82 
11 
61 
70 
61 
61 
58 
60 
61 
38 
38 
31 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
6 
6 
7 
S.M. / Open hearth l Martin 
4 579 
2 939 
393 
419 
388 
393 
394 
412 
415 
395 
300 
361 
333 
357 
287 
292 
311 
190 
194 
196 
158 
152 
108 
148 
128 
160 
155 
169 
384 
206 
30 
41 
37 
31 
10 
41 
41 
30 
23 
29 
28 
24 
20 
18 
14 
15 
2 
18 
14 
11 
11 
0 
0 
0 
0 
1 138 
456 
98 
100 
83 
87 
81 
86 
102 
96 
96 
100 
97 
94 
56 
15 
16 
15 
5 
17 
14 
14 
12 
3 
7 
— — 
1 163 
96 
116(a) 
79 
50 
83(a) 
94 
123(a) 
91 
49 
311 
175 
35 
30 
15 
27 
30 
32 
33 
22 
331 
31 \ 
36 | 
27 
29 
18 
— — — — — — 
— — — 
7 572 
3 773 
616 
711 
617 
576 
595 
663 
713 
644 
490 
1 523 
390 
355 
360 
220 
202 
231 
187 
177 
131 
152 
135 
160 
155 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
Anderer Stahl (Thomas, Bessemer usw.) / Others (Bessemer, crucible, etc.) 
Autres (Thomas, Bessemer, etc.) / Altri (Thomas, Bessemer, ecc.) 
8 
9 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
9 
2 
2(a) 
2 
2 
1(a) 
2 
2(a) 
2 
1 
2(a) 
2 
2 
2(a) 
0 
0 
1(a) 
0 
0 
0(a) 
0 
0 
0(a) 
0 
0 
0(a) 
816 
331 
68 
55 
80 
85 
13 
63 
73 
64 
63 
60 
63 
64 
41 
39 
33 
28 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
IV 
ν 
(') Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépen­
dantes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Ivi compresa la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio indipen­denti. 
(a) Mese di 5 settimane. 
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Erzeugung von Rohblöcken, Strangguß 
und Flüssigstahl für Stahlguß 
Production of ingots, continuously cast product 
and liquid steel for eastin 
1000t 
NIL UK IRL DK EUR 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
IV 
ν 
27 548 
23 138 
2 335 
2 523 
2 337 
2 404 
2 448 
2 421 
2 402 
2 286 
1 914 
1 512 
1 675 
1 802 
1 561 
1 673 
16 076 
13 240 
1 180 
1 232 
1 404 
1 351 
1 005 
1 446 
1 549 
1 401 
1 282 
847 
847 
930 
881 
968 
Rohblöcke / Ingots I Lingots / Lingotti 
12 780 
13 035 
1 045 
1 087 
969 
1 057 
892 
1 111 
1 135 
1 101 
1 038 
5 799 
4 951 
529 
565 
478 
517 
514 
507 
448 
473 
484 
10 260 
9 128 
957 
925 
895 
844 
790 
787 
729 
759 
877 
4 950 
4 619 
420 
455 
427 
388 
377 
402 
459 
430 
368 
2 106 
2 178 
2 333 
2 121 
2 151 
2 060 
1 806 
1 852 
1 761 
1 757 
1 672 
1 341 
1 418 
1 366 
1 445 
1 325 
1 281 
1 206 
1 094 
652 
989 
882 
812 
770 
1 115 
1 148 
1 218 
1 125 
1 192 
1 079 
1 115 
885 
1 065 
1 145 
1 022 
872 
466 
442 
461 
505 
494 
459 
396 
391 
404 
376 
288 
270 
897 
899 
980 
898 
935 
859 
684 
708 
512 
612 
558 
583 
450 
400 
457 
444 
420 
422 
421 
257 
357 
365 
321 
304 
1 026 
909 
1 020 
1 043 
326 
349 
390 
405 
634 
652 
739 
694 
774 
281 
302 
351 
281 
317 
17 442 
7 845 
1516 
1 792(a) 
1 486 
1 268 
1 473(a) 
1 514 
1 805(a) 
1 399 
1 493 
380 
930(a) 
1 065 
1 171 
1 068(a) 
670 
543 
759(a) 
682 
577 
824(a) 
888 
824 
1 042(a) 
72 
2 
7 
6 
7 
7 
8 
7 
6 
6 
2 
Β 
Erzeugnisse der Stranggußanlagen / Continuously cast products 
Produits de coulée continue / Colata continua 
1979 
1980 
1979 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ XI 
XII 
1980 I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ XI 
XII 
1981 I 
II 
III 
IV 
ν 
17 948 
20 162 
1 447 
1 557 
1 431 
1 620 
1 598 
1 601 
1 614 
1 552 
1 334 
1 496 
1 587 
1 762 
1 631 
1 655 
1 724 
1 779 
1 779 
1 765 
1 826 
1 779 
1 379 
1 632 
1 696 
1 985 
1 659 
1 901 
6 930 
9 561 
118 
471 
621 
582 
535 
604 
725 
756 
747 
784 
793 
874 
831 
784 
785 
866 
764 
755 
789 
818 
719 
868 
832 
926 
928 
978 
11 243 
13 218 
879 
890 
844 
877 
567 
1 036 
1 086 
1 042 
922 
1 069 
1 166 
1 280 
1 187 
1 221 
1 131 
1 151 
563 
1 157 
1 181 
1 054 
917 
1 102 
955 
1 126 
1 025 
314 
3 
5 
7 
12 
22 
25 
44 
41 
70 
51 
34 
60 
71 
95 
87 
3 161 
3 171 
278 
307 
296 
199 
251 
284 
292 
291 
260 
291 
282 
289 
314 
324 
288 
181 
217 
246 
247 
261 
230 
279 
277 
331 
309 
357 
13 
11 
15 
23 
23 
3 627 
3 059 
309 
360(a) 
304 
256 
238(a) 
321 
408(a) 
327 
300 
300 
254(a) 
358 
347 
311(a) 
286 
261 
350(a) 
323 
291 
325(a) 
357 
385 
473(a) 
318 
183 
0 
35 
31 
15 
28 
31 
33 
34 
23 
34 
32 
36 
28 
30 
19 
0 
0 
95 244 
76 141 
7 989 
8 621 
8 035 
7 851 
7 534 
8 227 
8566 
7 888 
7 481 
20 260 
7 377 
7 567 
7 275 
6 625 
5 415 
5 632 
5 897 
5 357 
4 720 
5 452 
5 625 
6 058 
5 910 
473 
538 
40 
45 
43 
13 
40 
45 
45 
45 
38 
48 
43 
54 
37 
41 
53 
22 
45 
48 
52 
46 
49 
55 
46 
46 
56 
56 
43 381 
50 082 
3 071 
3 629 
3 539 
3545 
3 230 
3 891 
4 170 
4 013 
3 601 
12 125 
4 262 
4 375 
4 349 
4 336 
3 698 
4 273 
4 515 
4 332 
3 618 
4 334 
4 245 
4 908 
4 550 
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Production de lingots, produits de coulée 
continue et acier liquide pour moulage 
Produzione di lingotti, colata continua e acciaio 
spillato da getto 
looot 
NL IRL DK EUR 
Flüssigstahl für Stahlguß (' ) / Liquid steel for casríng(') 
Acier liquide pour moulage(') / Acciaio spillato per gettiÇ) 
404 
374 
34 
37(a) 
37 
34 
29(a) 
28 
30(a) 
37 
34 
108 
34(a) 
31 
33 
32(a) 
27 
27 
29(a) 
28 
24 
24(a) 
24 
24 
24(a) 
545 
538 
44 
48 
43 
42 
46 
45 
51 
46 
38 
47 
48 
49 
45 
43 
41 
39 
43 
49 
50 
45 
38 
41 
45 
47 
43 
41 
353 
371 
28 
31 
32 
30 
3 
36 
35 
34 
31 
36 
34 
32 
34 
31 
36 
32 
6 
35 
35 
31 
32 
33 
32 
34 
34 
227 
248 
19 
21 
18 
19 
8 
19 
23 
22 
18 
23 
23 
24 
23 
23 
22 
22 
5 
22 
22 
22 
19 
19 
18 
20 
6 
8 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
22 
23 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
13 
1 571 
1 575 
129 
141 
134 
127 
90 
132 
142 
144 
124 
437 
1979 
1980 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 1980 
141 
131 
136 
127 
84 
136 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1981 
IV 
ν 
(') Einschließlich Erzeugung von Flüssigstahl für Stahlguß der unabhängigen Stahlgieße­
reien, 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Including independent steel foundries production of liquid steel for casting. 
(a) 5­week month. 
(') Y compris la production d'acier liquide pour moulage des fonderies d'acier indépen­
dantes. 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Ivi comprese la produzione di acciaio liquido per getti delle fonderie di acciaio indi­
pendenti. 
(a) Mese di 5 settimane. 
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Erzeugung von Edelstahl (Rohstahl) 
Production of special steel (crude steel) 
Production d'aciers spéciaux (acier brut) 
Produzione di acciai speciali (acciaio grezzo) 
1979 
1980 
1979 IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1980 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1981 I 
II 
III 
IV 
1979 
1980 
1979 IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1980 I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1981 I 
II 
III 
IV 
D 
1 819,1 
1 636,5 
161,7 
166,2 
161,2 
139,3 
155,0 
153,5 
148,2 
156,0 
131,5 
153,1 
147,8 
143,6 
124,9 
134,0 
135,0 
127,4 
135,4 
140,3 
136,8 
146,9 
111,3 
155,9 
144,0 
182,3 
145,1 
6 937,6 
6 520,2 
586,0 
669,9 
579,6 
660,0 
650,6 
627,3 
579,9 
507,7 
362,9 
466,1 
566,6 
612,8 
569,2 
550,6 
565,4 
547,1 
582,8 
585,2 
565,5 
517,9 
391,1 
526,7 
552,0 
568,4 
513,9 
F I NL­B­L UK 
A 
Unlegierte Rohblöcke Q 
Non-alloy steel ingots Ç) 
965,1 
932,5 
68,9 
100,7 
92,8 
78,2 
33,5 
91,9 
95,7 
89,1 
84,0 
72,3 
88,6 
95,1 
92,4 
84,8 
96,4 
81,8 
35,0 
76,3 
79,8 
59,5 
70,8 
73,3 
72,7 
80,4 
80,5 
L 
2 863,8 
2 931,2 
220,6 
236,0 
292,2 
225,6 
113,7 
261,4 
289,6 
269,1 
214,6 
248,2 
277,8 
295,6 
243,0 
292,3 
279,2 
246,0 
95,1 
247,3 
266,5 
238,4 
201,8 
277,9 
242,7 
224,6 
225,7 
Lingots non alliés 1\ 
Lingotti non legati C) 
1 234,8 
1 221,8 
100,5 
106,1 
106,1 
89,5 
63,7 
124,7 
119,6 
101,1 
83,8 
102,6 
112,9 
129,1 
117,1 
123,5 
124,4 
113,7 
60,8 
98,9 
79,3 
91,9 
67,0 
95,7 
81,0 
99,8 
83,6 
176,5 
406,4 
14,5 
14,5 
19,3 
6,9 
14,7 
15,8 
17,0 
12,2 
10,8 
34,2 
35,1 
31,8 
39,9 
34,6 
34,7 
40,2 
30,1 
42,6 
40,0 
23,0 
20,3 
20,9 
24,8 
B 
eqierte Rohblöcke 
Alloy steel ingots( 
Lingots alliés Q 
Lingotti legati Ç) 
3 719,7 
4 075,3 
261,9 
280,2 
270,0 
277,4 
244,6 
394,2 
379,2 
366,6 
329,8 
368,6 
365,6 
356,8 
352,4 
373,9 
317,4 
343,9 
210,4 
337,3 
382,8 
371,6 
292,6 
361,2 
319,0 
352,7 
352,3 
1 021,0 
745,4 
109,8 
83,3 
75,4 
62,1 
76,9 
70,1 
80,4 
109,0 
80,7 
85,9 
93,1 
94,7 
84,6 
68,6 
74,8 
33,8 
45,6 
57,5 
42,3 
31,4 
33,1 
32,6 
45,9 
870,0 
527,3 
63,8 
94,5 
84,6 
84,9 
75,8 
92,4 
101,1 
75,2 
59,2 
93,8 
86,6 
56,7 
. 76,9 
58,1 
34,6 
38,6 
43,6 
38,3 
26,7 
46,7 
59,8 
65,8 
96,2 
Γ) ) 
1 781,5 
1 088,9 
163,7 
180,5 
166,7 
129,4 
131,3 
148,7 
181,8 
146,7 
101,6 
142,0 
168,1 
117,3 
147,2 
127,2 
84,4 
75,5 
96,2 
71,6 
59,5 
93,7 
105,6 
105,0 
122,9 
EUR 
5 065,5 
4 724,4 
409,4 
482,1 
464,1 
398,8 
342,8 
478,3 
481,6 
433,6 
369,4 
1 239,8 
461,0 
433,5 
467,3 
421,1 
296,0 
396,7 
379,5 
359,6 
296,1 
392,5 
382,3 
16 323,6 
15 361,0 
1 342,0 
1 449,8 
1 383,9 
1 354,4 
1 217,1 
1 501,7 
1 510,9 
1 399,1 
1 089,6 
3 965,7 
1 417,2 
1 402,7 
1 384,0 
1 297,9 
1 018,3 
1 302,8 
1 113,3 
1 231,0 
978,1 
1 292,1 
1 265,2 
D 
226,5 
233,5 
18,0 
20,8 
18,2 
15,3 
20,1 
19,1 
21,7 
18,6 
15,1 
20,3 
20,8 
21,8 
19,8 
18,5 
17,8 
15,6 
19,0 
23,4 
21,7 
18,7 
16,2 
17,2 
18,8 
19,6 
17,7 
8 983,3 
8 390,2 
756,6 
857,0 
759,0 
814,5 
825,6 
799,9 
749,8 
682,4 
509,5 
639,4 
735,2 
778,3 
713,8 
703,1 
718,3 
690,0 
737,3 
748,9 
724,0 
683,5 
518,5 
699,8 
714,8 
770,3 
676,7 
F I 
Flüssigstahl für 
Liquk 
NL­B­L UK 
C 
Stahlguß, legiertf) 
1 alloy steels for castings Ρ) 
Aciers alliés liquides pour 
EUR 
Tioulagef2) 
A c ciai legati spillati per getto Ρ) 
16,2 
15,9 
1,6 
1,3 
1,0 
1,3 
0,6 
1,3 
2,1 
1,8 
1,3 
1,7 
1,4 
1,5 
1,3 
1,5 
1,7 
1,4 
0,6 
1,7 
1,9 
1,4 
1,8 
1,5 
1,7 
1,2 
1,8 
26,7 
21,6 
2,5 
3,1 
1,9 
1,9 
0,7 
2,0 
2,0 
1,8 
1,6 
1,9 
2,1 
1,9 
1,9 
1,9 
1,4 
1,7 
0,7 
2,0 
2,2 
1,7 
1,1 
1,8 
1,6 
1,6 
1,9 
1,0 
1,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,2 
0,2 
0,1 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
— 0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
D (A + Β + C] 
Edelstahl 
2,9 
3,6 
0,3 
0,3 
0,2 
0,1 
0,1 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,0 
0,5 
0,2 
0,2 
0,4 
0,2 
0,3 
0,9 
0,4 
0,4 
0,5 
0,8 
0,7 
0,9 
insgesamt 
Special steels total 
Total des aciers spec iaux 
Totale dl acciai speciali 
3 845,1 
3 879,6 
291,0 
338,0 
386,0 
305,1 
147,8 
354,6 
387,4 
360,0 
299,9 
322,2 
367,8 
392,3 
336,8 
378,6 
377,2 
329,2 
130,7 
325,3 
348,3 
299,2 
274,4 
352,8 
317,1 
306,3 
308,0 
4 981,1 
5 318,7 
364,9 
389,4 
378,0 
368,7 
309,0 
520,9 
500,8 
469,5 
415,1 
473,0 
480,6 
487,8 
471,4 
499,3 
443,2 
459,4 
272,0 
438,2 
464,2 
465,2 
360,7 
458,6 
401,6 
454,1 
437,7 
1 198,6 
1 153,3 
124,5 
97,9 
94,7 
69,0 
91,7 
86,0 
97,5 
121,4 
91,7 
120,2 
128,5 
126,7 
124,7 
103,2 
109,6 
74,0 
75,8 
100,1 
82,5 
54,5 
53,5 
53,5 
70,7 
2 654,4 
1 619,8 
227,8 
275,3 
251,5 
214,4 
207,2 
241,4 
283,2 
222,2 
161,1 
235,8 
255,2 
174,2 
224,3 
185,7 
119,1 
114,4 
140,6 
110,3 
86,5 
140,9 
166,1 
171,5 
220,0 
273,2 
276,0 
22,4 
25,7 
21,3 
18,6 
21,5 
22,7 
26,2 
22,7 
18,4 
74,0 
23,7 
22,1 
21,2 
19,2 
20,7 
27,5 
26,9 
22,2 
19,4 
21,1 
22,8 
21 662,4 
20 361,6 
1 773,8 
1 957,6 
1 869,3 
1 771,8 
1 581,3 
2 002,7 
2 018,7 
1 855,4 
1 477,3 
5 283,5 
1 903,0 
1 859,2 
1 872,6 
1 738,3 
1 335,0 
1 726,9 
1 759,7 
1 612,3 
1 293,6 
1 705,6 
1 670,3 
fi Einschl. Erzeugnissen der Stranggußanlagen. Ohne die Erzeugung der unabhängigen Stahlgießereion. 
' ) Including continuously cast steel products. 
2) Excluding production of independent steel foundries. 
(') Y compris les produits de coulée continue. 
Π Sans la production des fonderies d'acier indépendantes. 
(') Ivi compresi prodotti di colata continua. 
(?) Non compresa la produzione delle fonderie d'acciaio indipendenti. 
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Erzeugung von Walzstahlfertigerzeugnissen (EG) Production of finished rolled steel products (EC) 
Oberbaumaterial 
Railway track material 
Matériel de voie 
Materiale ferroviario CECA 
Schienen 
Rails 
Rails 
Rotaie 
Schwellen 
Unterlags-
platten 
Sleepers 
Fishplates 
and 
sole pia tes 
Traverses 
Selles 
Éclisses 
Traverse 
piastre e 
stecche 
Stahl-
spund-
wände 
Sheet 
steel 
piling 
Palplanches 
Palancole 
Breit-
flansch-
träger 
Wide-
flanged 
beams 
Poutrelles 
à larges 
ailes 
Travi ad 
ali larghe 
Sonstige 
Profile 
=* 80 mm 
und Zores 
Other 
sections 
s 80 mm 
and zees 
Autres 
profilés 
=* 80 mm 
et zorès 
Altri 
profilati 
a 80 mm 
e zores 
Walzdraht 
in Ringen 
Wire rod 
in coil 
Fil 
machine 
en 
couronne 
Vergella in 
matasse 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminati 
mercantili 
Breit-
flachstahl 
Universals 
Larges 
plats 
Larghi 
piatti 
Bandstahl 
u. Röhren-
streifen 
Strip 
hot rolled 
and tube 
strip 
Feuillards 
et bandes 
à tubes 
à chaud 
Nastri 
stretti a 
caldo 
comprese 
bande 
per tubi 
1979 
1980 
1979 IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
1 384 
1 244 
109 
134 
112 
98 
102 
126 
137 
125 
100 
1 9 8 0 
1 9 8 1 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
IV 
312 
121 
105 
115 
117 
89 
104 
104 
97 
83 
112 
104 
112 
107 
146 
124 
12 
12 
13 
9 
10 
11 
15 
12 
10 
31 
11 
9 
10 
7 
7 
13 
15 
11 
9 
12 
14 
11 
9 
798 
646 
76 
78 
69 
73 
66 
62 
79 
65 
67 
139 
52 
52 
50 
65 
55 
56 
68 
56 
52 
62 
57 
64 
61 
2 454 
2 487 
184 
207 
180 
175 
187 
207 
230 
234 
187 
490 
229 
260 
195 
234 
136 
234 
278 
238 
191 
233 
220 
263 
227 
4 043 
3 902 
349 
352 
313 
283 
284 
349 
409 
369 
298 
1 024 
388 
376 
343 
325 
244 
289 
330 
298 
269 
309 
287 
333 
305 
12 102 
10 809 
1 006 
1 088 
1 044 
912 
861 
1 031 
1 106 
1 036 
917 
2 929 
1 052 
987 
1 001 
936 
566 
836 
932 
842 
717 
858 
871 
934 
794 
8 810 
8 702 
668 
770 
741 
691 
554 
781 
844 
786 
612 
2 377 
756 
775 
731 
763 
351 
771 
801 
712 
610 
601 
598 
682 
562 
12 304 
10 871 
982 
1 110 
1 032 
884 
756 
1 091 
1 233 
1 118 
929 
2 991 
1 092 
1 019 
1 018 
859 
603 
901 
921 
825 
676 
810 
835 
873 
821 
592 
495 
48 
55 
60 
49 
48 
40 
58 
55 
38 
7 089 
5 982 
586 
636 
586 
559 
486 
613 
684 
614 
537 
130 
40 
52 
45 
44 
35 
43 
39 
32 
36 
30 
33 
41 
33 
1 630 
617 
589 
560 
532 
356 
471 
457 
399 
364 
408 
414 
473 
428 
(') Nichi zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft 
(*) Ohne Blocke für Röhren 
(') Not for re-rolling in the Community. 
{2) Excluding ingots for tubes 
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Production de produits finis laminés (CE) Produzione di laminati finiti (CE) 
1000t 
Bleche (warmgewalzt), auf 
Breitbandstraßen hergestellt 
Hbf rolled plates and 
Sheets produced 
wide strip mills 
on 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur trains 
à larges bandes 
Lamiere e banda nera aminate 
a caldo sui treni laminatoi 
per nastri largh 
> 4,75 mm 
11 
3­4,75 mm 
12 
1 536 1 109 
1 576 978 
115 88 
122 88 
116 88 
126 102 
106 92 
139 89 
144 101 
146 97 
129 76 
393 240 
148 96 
158 91 
141 88 
125 80 
99 68 
122 80 
131 78 
138 77 
118 77 
125 76 
124 69 
142 79 
118 68 
< 3 mm 
13 
437 
322 
24 
27 
35 
40 
35 
45 
48 
46 
16 
64 
31 
32 
30 
25 
25 
26 
31 
27 
28 
28 
29 
34 
26 
Bleche (warmgewalzt), auf 
sonstigen Straßen hergestellt 
Hot rolled plates and 
sheets produced on 
other mills 
Tôles laminées à chaud, 
obtenues sur d'autres trains 
Lamiere e banda nera laminate 
a caldo su altri treni 
> 4,75 mm 
14 
3­4,75 mm 
15 
< 3 mm 
16 
9 476 109 14 
9149 67 13 
755 9 1 
872 10 1 
808 9 1 
731 6 1 
796 5 1 
859 8 1 
937 8 1 
772 9 1 
672 6 1 
2 093 21 4 
828 7 1 
846 5 1 
760 14 1 
676 7 1 
758 4 0 
870 5 1 
863 4 1 
811 6 1 
635 3 1 
810 6 1 
767 5 1 
858 5 1 
772 5 1 
Warmbreitband 
(Fertigerzeugnisse) 
Hof rolled wide 
coils classed as 
finished products 
Larges bandes 
a chaud 
(Produits finis) 
Coils 
prodotti finiti 
C) 
3 3 mm 
17 
< 3 mm 
18 
7 078 5 527 
6 662 5 253 
522 438 
545 425 
599 473 
556 486 
602 502 
723 539 
598 481 
612 528 
574 492 
; 1 575 1 271 
554 469 
593 497 
590 434 
595 424 
441 360 
558 453 
572 431 
535 431 
649 483 
630 405 
595 407 
645 482 
655 462 
Rlnrhp LJitTVsl I c 
(kaltgewalzt) 
Cold rolled 
plates and sheets 
Tôles laminées 
à froid 
Lamiere laminate 
a frede 
3 3 mm 
19 
< 3 mm 
20 
183 28 797 
196 25 997 
15 2 354 
17 2 584 
13 2 440 
15 2 219 
15 2 196 
18 2448 
17 2 670 
15 2 466 
17 2154 
54 6 602 
15 2 481 
18 2 470 
16 2 386 
15 2 132 
12 1 876 
19 2 136 
16 2 265 
18 2 000 
18 1 696 
14 2 057 
13 2 143 
21 2 387 
16 2 287 
Halbzeug 
für 
Rñhipn nu, ,ιοι ι 
Semis 
lor 
tubes 
Demi­
produits 
pour 
tubes 
Semi-
lavoratori 
per 
tubi C) 
21 
3 707 
3 684 
321 
338 
326 
301 
282 
315 
317 
280 
222 
926 
308 
325 
330 
291 
248 
327 
309 
324 
283 
325 
333 
375 
370 
j 
22 
107 694 
99 160 
8 662 
9 472 
9 060 
8 317 
7 986 
9 497 
10 117 
9 387 
8 055 
25 295 
9 297 
9 260 
8 859 
7 962 
6 333 
8 316 
8 337 
7 877 
6 997 
7 912 
7 920 
8 817 
8 128 
IV 
V 
vi VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
(I 
l m 
IV v VI 
VI 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
Non relamines dans la Communauté. 
Non compris lingots pour tubes. 8 Non rilaminati nella Comunità. Non compresi lingotti per tubi. 
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Erzeugung und Verarbeitung von 
Warmbreitband (EG) 
Production and transformation 
of coils (EC) 
10001 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
ι I 
il 
III J 
IV V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
Erzeugung der Warmbreitbandstraßen 
Production of wide hot-strip mills 
Production des trains à larges bandes 
Produzione dei treni a nastri larghi 
V 
1 
3 COilS 
2 
49 792 49 391 
45 760 45 283 
3 845 3 812 
4 239 4 198 
4 183 4 151 
4 423 4 090 
4 154 4 131 
4 269 4 228 
4 536 4 491 
4 246 4 201 
3 798 3 763 
11520 11419 
4 138 4 089 
4 384 4 333 
4 181 4 134 
3 755 3 713 
3 416 3 407 
3 479 3 440 
3 892 3 851 
3 613 3 578 
3 323 3 272 
3 503 3 469 
3 590 3 554 
4 371 4 329 
4 077 4 036 
Schneiden zu 
Warmband 
Slitting 
Refente en 
feuillards à chaud 
Taglio in nastri 
a caldo 
3 
1 869 
1 705 
150 
154 
156 
159 
153 
158 
176 
169 
149 
463 
158 
158 
160 
138 
126 
128 
136 
133 
96 
131 
141 
153 
154 
Verarbeitung durch : Transformation by: 
Transformation par. Trasformazione per: 
Zerschneiden zu 
Warmblechen 
Cutting to length 
Decoupage en 
tôles a chaud 
Taglio in lamiere 
a caldo 
4 
3 040 
2 861 
227 
235 
240 
269 
237 
268 
293 
285 
212 
694 
269 
297 
260 
223 
192 
227 
234 
245 
226 
231 
217 
248 
207 
Warm­
weiterauswalzen 
Re-rolling hot 
Relaminage 
à chaud 
Rilaminazione 
acaldo 
5 
78 
19 
26 
30 
6 
7 
6 
8 
8 
10 
2 
— 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
4 
11 
5 
Kaft­
weiterauswalzen 
Cold reduction 
Relaminage 
à froid 
Rilaminazione 
a freddo 
6 
31 804 
28 507 
2 592 
2 803 
2 723 
2 467 
2 469 
2 700 
2946 
2 726 
2 398 
7 215 
2 684 
2 717 
2 610 
2 151 
2 030 
2311 
2 478 
2 150 
1 809 
2 293 
2 380 
2 595 
2 479 
V 
7 
36 792 
33 092 
2 994 
3 222 
3 125 
2 902 
2 868 
3 134 
3 424 
3 191 
2 761 
8 374 
3 115 
3 175 
3 032 
2 513 
2348 
2 667 
2 851 
2 530 
2 131 
2657 
2 742 
3 008 
2846 
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Production et transformation de larges 
bandes à chaud (CE) 
Produzione e trasformazione di nastri 
larghi a caldo (CE) 
10001 
Warmband 
Hot rolled 
strip 
Feuillards 
à chaud 
Nastri a caldo 
8 
1 782 
1 642 
143 
146 
148 
150 
147 
152 
168 
162 
143 
445 
153 
153 
155 
143 
121 
110 
131 
125 
92 
125 
134 
146 
147 
Verarbeitung zu 
Blechen (warmgewalzt) 
Sheets and plates (hot rolled) 
Durch Zerschneiden 
By cutting to length 
Par decoupage 
Per taglio 
V 
9 
3 < 3 mm 
10 
2 871 372 
2 732 289 
216 23 
221 26 
225 30 
255 35 
225 36 
253 40 
275 40 
272 38 
208 15 
665 56 
255 29 
277 43 
249 28 
234 26 
185 24 
216 23 
223 46 
228 23 
213 24 
218 25 
206 24 
235 27 
197 21 
Transformation to: ' Transformation en: / 
Tôles à chaud 
Lamiere a caldo 
Durch Weiterwalzen 
By re-rolling 
Par relaminage 
Per rilaminazione 
v 
11 
3 < 3 mm 
12 
62 58 
16 16 
22 5 
25 7 
5 4 
6 6 
5 4 
6 6 
7 6 
8 8 
2 2 
— — 
3 3 
3 3 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
3 3 
3 3 
1 1 
2 2 
4 3 
6 6 
3 3 
trasformazione in: 
Kaltgewalzten Blechen 
Cold-roiled sheets and plates 
Tôles laminées å froid 
Lamiere laminate a freddo 
κ 
13 
3 < 3 mm 
14 
28 957 28 653 
26 139 25 831 
2 356 2 341 
2 576 2 499 
2 458 2 455 
2 231 2 208 
2 939 2 224 
2 480 2 164 
2 689 2 582 
2 469 2 454 
2 164 2 181 
6 653 6 541 
2 477 2 462 
2 474 2 456 
2 395 2 379 
2 151 2 136 
1 888 1 876 
2 126 2 106 
2 301 2 264 
1 968 1 951 
1 699 1 658 
2 100 2 086 
2 197 2 184 
2 392 2 370 
2 323 2 307 
ν 
15 
33 672 
30 529 
2 737 
2 968 
2 837 
2 642 
2 618 
2 891 
3 139 
2 911 
2 533 
7 764 
2 889 
2 906 
2 800 
2 513 
2 195 
2 467 
2 657 
2 324 
2 005 
2446 
2 541 
2 780 
2 670 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
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Erzeugung von weiterverarbeiteten 
Walzstahlfertigerzeugnissen (EG) 
Production of end products (EC) 
Production de produits finals (CE) 
Produzione di prodotti terminali (CE) 
10001 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
Weißblech und sonstige 
verzinnte Bleche, Weißband 
Tinplate and other tinned 
Sheets, tinned strip 
fer blanc et autres 
tôles étamées 
Bande e altre lamiere stagnate 
Galvanisch 
verzinnt 
By electro-
tinning 
Par étamage 
électrolytique 
Sfagnafura 
elettrolitica 
1 
Feuerverzinnt 
By hot dip 
tinning 
Par étamage 
à chaud ­
Pôr immersione 
α Γ·ΛΜΓ\ Ο L a l U U 
2 
3 985 15 
3 725 13 
338 1 
380 1 
348 1 
331 1 
301 1 
239 1 
375 1 
313 1 
317 1 
837 4 
385 1 
372 1 
351 1 
345 1 
291 1 
317 1 
335 1 
271 1 
220 1 
260 1 
296 1 
347 1 
351 1 
Feinstblech 
und 
Feinstband Blackplate 
for use as 
such 
Fer noir 
utilisé 
comme tel 
Banda nera 
utilizzata 
come tale 
3 
94 
39 
15 
9 
12 
6 
5 
7 
9 
5 
4 
5 
4 
2 
1 
2 
3 
3 
6 
5 
8 
4 
2 
9 
4 
Verzinkte, 
verbleite, 
sonstige 
überzogene 
Rliv­hp u i t a n e 
Galvanized 
Sheets, terne-
plate and 
other coated 
sheets 
Tôles 
galvanisées 
plombées et 
autrement 
revêtues 
Lamiere zincate 
piombate e 
altrimenti 
rivestite 
4 
5 941 
5 559 
476 
543 
513 
459 
423 
547 
577 
528 
459 
1 405 
517 
571 
549 
472 
331 
456 
441 
450 
390 
432 
474 
522 
511 
Transformatoren­ und Dynamobleche 
2; 
5 
1 023 
907 
74 
100 
93 
66 
74 
79 
82 
82 
69 
232 
91 
81 
84 
67 
56 
83 
85 
71 
55 
72 
72 
80 
77 
Bectrical Sheets 
Tôles magnétiques 
Lamierini magnetici 
9 
Kaltgewalzt 
Cold rolled 
Laminées à froid 
Laminati a freddo 
6 
793 
887 
72 
80 
74 
47 
66 
90 
60 
60 
52 
226 
89 
80 
82 
64 
53 
82 
83 
70 
54 
71 
70 
79 
76 
Zum 
Zerschneiden 
Destined for 
slitting 
Destinées 
au refendage 
Destinati 
al taglio 
7 
444 
519 
38 
41 
41 
27 
41 
34 
36 
35 
31 
137 
53 
47 
42 
34 
36 
48 
47 
42 
30 
42 
47 
46 
39 
40 
Erzeugung von Oberbaumaterial 
und schweren Profilen 
Production of railway track material 
and heavy sections 
Production de matériel de voie 
et de profilés lourds 
Produzione di materiale ferroviario 
e di profilati pesanti 
10001 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
MI 
IV 
V 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
D 
531 
456 
39 
53 
49 
30 
39 
46 
50 
44 
37 
44 
50 
47 
46 
37 
35 
43 
28 
36 
31 
36 
23 
39 
44 
43 
35 
40 
2 022 
2 209 
161 
182 
149 
152 
191 
180 
179 
173 
162 
191 
186 
190 
203 
174 
166 
195 
189 
181 
209 
178 
147 
173 
172 
189 
132 
168 
F I NL Β L UK 
A 
IRL DK EUR 
Oberbaumaterial / Railway track materlall Matériel de voie / Materiale ferroviario 
383 
396 
32 
32 
33 
20 
27 
35 
41 
39 
28 
42 
36 
37 
41 
36 
35 
29 
24 
33 
31 
28 
24 
35 
30 
34 
26 
1 014 
985 
85 
81 
87 
84 
52 
89 
98 
99 
98 
102 
87 
84 , 
80 
90 
83 
75 
36 
92 
102 
82 
72 
76 
72 
83 
64 
222 
217 
16 
22 
17 
19 
19 
19 
19 
19 
21 
17 
20 
21 
18 
16 
17 
15 
18 
17 
19 
20 
18 
20 
16 
18 
17 
— 
— 
— 
— — — — — — — — 
— — — — — — ■ 
— — — — — 
— — — 
— 
— 
— — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
137 257 
123 176 
12 23 
14 25(a) 
11 15 
13 25 
11 17(a) 
11 26 
9 32(a) 
11 23 
11 14 
11 
8 
8 
2 
14 13(a) 
12 14 
9 28 
12 25(a) 
10 15 
10 21 
10 27(a) 
9 15 
10 16 
9 21 
11 17 
7 21 
14 24 
10 
Β 
— 
— 
— 
— — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — 
Schwere Profile / Heavy sections 1 Profilés lourds / Profilati pesanti 
679 
747 
68 
66 
37 
45 
30 
50 
49 
54 
39 
55 
85 
64 
78 
91 
51 
66 
34 
56 
51 
50 
50 
75 
54 
76 
75 
— 
— 
— — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
1 130 
943 
89 
81 
82 
69 
75 
93 
134 
129 
101 
120 
89 
99 
102 
81 
69 
48 
48 
48 
77 
84 
78 
71 
78 
84 
85 
67 
968 1 463 
1 095 1 048 
87 118 
83 144(a) 
79 126 
87 94 
72 116(a) 
67 135 
96 159(a) 
83 131 
66 84 
95 
90 
107 
8 
99 105(a) 
101 152 
100 121 
108 131(a) 
58 70 
93 108 
95 141(a) 
78 119 
72 94 
80 131 
79 111 
107 120 
81 157 
94 
7 
— 
1 
1 
0 
— — 2 
1 
— — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
— 
— 
— 
— — — — — — — — 
— 
— · — — — — — — — — — — 
— 
— — — 
1 530 
1 368 
121 
146 
125 
107 
112 
137 
152 
137 
110 
343 
132 
114 
125 
124 
96 
117 
119 
108 
92 
124 
118 
123 
116 
10 
7 
1 
— 1 
1 
— 2 
2 
— 1 
1 
1 
0 
2 
— — — — 1 
0 
0 
0 
— — — 
7 295 
7 035 
609 
637 
562 
531 
537 
618 
718 
668 
552 
1 653 
669 
688 
588 
624 
435 
579 
676 
592 
512 
604 
564 
660 
593 
i Monat zu 5 Wochen. 
) 5-week month. 
a) Mois de 5 semaines, 
a) Mese di 5 settimane. 
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Erzeugung von Flacherzeugnissen 
Production of flat products 
Production de produits plats 
Produzione di prodotti piatti 
10001 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
ι 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
D 
434 
381 
35 
39 
36 
36 
39 
28 
45 
43 
28 
39 
34 
36 
25 
38 
29 
29 
31 
37 
29 
25 
30 
23 
27 
29 
27 
22 
2 654 
2 516 
203 
236 
202 
200 
255 
226 
248 
230 
187 
233 
234 
221 
221 
213 
208 
205 
206 
204 
214 
190 
167 
179 
177 
215 
194 
187 
F 
31 
33 
2 
3 
3 
2 
0 
2 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
0 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
ι NL Β L 
A 
Breitflachstahl / Universal plates ι 
29 
16 
0 
3 
13 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
2 
0 
5 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
5 
0 
— 
— — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
1 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
— — — — — 0 
— 
0 
— — 0 
~ 
B 
υκ IRL 
Larges plats / Larghi piatti 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
— — 0 
0 
— 
0 
0 
0 
— 0 
Bandstahl Ond Röhrenstreifen / Strip 
Feuillards et bandes à tubes à chaud / Nastri stretti è 
1 300 
1 125 
107 
112 
114 
122 
36 
105 
129 
109 
109 
119 
115 
121 
111 
112 
109 
98 
26 
89 
78 
67 
70 
80 
79 
80 
74 
865 
863 
74 
80 
71 
64 
46 
84 
96 
80 
77 
90 
89 
93 
85 
89 
77 
86 
24 
73 
61 
40 
56 
64 
61 
77 
55 
288 
232 
26 
26 
26 
22 
23 
20 
21 
25 
25 
28 
20 
24 
24 
24 
23 
10 
19 
15 
17 
20 
8 
17 
25 
20 
22 
37 
26 
4 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
2 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
5 
5 
6 
6 
4 
811 
770 
62 
74 
69 
64 
46 
82 
73 
71 
66 
67 
67 
77 
83 
74 
78 
76 
34 
57 
57 
57 
44 
42 
42 
54 
51 
53 
87 
56 
9 
8(a) 
8 
4 
7(a) 
8 
8(a) 
6 
6 
7 
9(a) 
8 
10 
6(a) 
3 
2 
4(a) 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
and tube strip 
caldo comprese 
1 134 
450 
109 
105(a) 
102 
84 
78(a) 
93 
113(a) 
98 
73 
23 
92(a) 
74 
64 
56(a) 
44 
31 
27(a) 
23 
18 
22 
25 
23 
27 
— 
— 
— 
— — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
bande 
— 
— — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
DK EUR 
6 
6 
1 
1 
— — 2 
— 1 
1 
— 
1 
0 
— 0 
1 
1 
0 
— 0 
1 
— 1 
— — — 
592 
495 
48 
55 
60 
49 
48 
40 
58 
55 
38 
130 
40 
52 
45 
44 
35 
43 
39 
32 
36 
30 
33 
41 
33 
per tubi 
— 7 089 
— 
— — — — — — — — 
| 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
5 982 
586 
636 
586 
559 
486 
613 
684 
614 
537 
1 630 
617 
589 
560 
532 
356 
471 
457 
399 
364 
408 
414 
473 
428 
ía) Monat zu 5 Wochen, 
(a) 5­week month. 
ia) Mois de 5 semaines, 
(a) Mese di 5 settimane. 
42 
Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
1000t 
NL UK IRL DK EUR 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
IV 
V 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
IV 
V 
429 
400 
37 
34 
34 
42 
39 
32 
39 
38 
29 
39 
34 
38 
36 
31 
33 
29 
30 
29 
33 
36 
34 
29 
31 
33 
28 
27 
219 
215 
11 
13 
17 
23 
19 
22 
22 
22 
15 
22 
18 
22 
22 
18 
25 
18 
14 
16 
14 
15 
16 
19 
14 
16 
12 
Bleche warmgewalzt > 4,75 mm / Hof rolled plates > 4,75 mm 
Tôles à chaud > 4,75 mm / Lamiere a carao > 4,75 mm 
4 174 
4 126 
344 
389 
362 
388 
414 
375 
379 
295 
240 
272 
283 
372 
370 
355 
323 
343 
376 
388 
415 
363 
265 
364 
352 
386 
284 
344 
1 299 
1 439 
83 
94 
114 
96 
58 
123 
136 
133 
111 
122 
137 
136 
132 
132 
101 
104 
83 
121 
131 
116 
115 
116 
97 
105 
96 
1 874 
2 061 
152 
159 
108 
132 
154 
172 
196 
172 
161 
182 
178 
186 
181 
196 
151 
141 
142 
181 
171 
187 
164 
185 
164 
188 
189 
280 
251 
24 
25 
26 
25 
11 
21 
26 
27 
21 
28 
21 
24 
24 
24 
24 
13 
17 
22 
17 
17 
20 
20 
23 
24 
17 
1 192 
1 314 
89 
116 
106 
62 
96 
111 
112 
104 
111 
114 
119 
121 
120 
121 
121 
65 
100 
122 
122 
120 
69 
106 
123 
142 
136 
128 
145 
148 
13 
14 
12 
10 
9 
11 
14 
13 
14 
14 
13 
11 
12 
15 
13 
13 
6 
13 
14 
12 
11 
9 
13 
16 
18 
14 
1 617 
942 
131 
161(a) 
154 
138 
126(a) 
147 
167(a) 
129 
110 
35 
101(a) 
119 
124 
103(a) 
95 
104 
103(a) 
92 
68 
103 
95 
96 
118 
Bleche warmgewalzt 3-4,75 mm / Hof rolled plates 3-4,75 mm 
Tôles à chaud 3-4,75 mm / Lamiere a caldo 3-4,75 mm 
46 
18 
3 
2 
5 
4 
4 
3 
6 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
0 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
51 
58 
6 
5 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
6 
3 
4 
6 
5 
6 
5 
6 
4 
5 
5 
4 
6 
6 
3 
247 
188 
23 
22 
20 
20 
15 
16 
17 
19 
17 
45 
39 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
21 
18 
16 
16 
19 
17 
12 
8 
18 
14 
12 
15 
4 
4 
4 
4 
2 
3 
4 
1 
3 
4 
3 
3 
16 
13 
16 
16 
16 
180 
128 
14 
17(a) 
16 . 
15 
15(a) 
16 
18(a) 
14 
12 
1 
20(a) 
20 
17 
16(a) 
14 
11 
12(a) 
11 
7 
10 
7 
8 
9 
428 
444 
33 
36 
37 
7 
33 
38 
51 
45 
34 
40 ] 
35 
43 
36 
42 
43 
20 
39 
41 
21 
42 
40 
31 
25 
43 
37 
37 
11 012 
10 725 
870 994 924 857 902 998 
1 081 918 801 
2 486 
976 
1 004 901 801 857 992 994 949 753 
935 891 
1 000 890 
1 218 
1 045 
97 
98 
97 
108 
97 
97 
109 
106 
82 
261 
103 
96 
102 
87 
72 
85 
82 
83 
80 
82 
74 
84 
73 
j Monat zu 5 Wochen 
) 5-week month. 
ta) Mois de 5 semaines. 
(a) Mese di 5 settimane. 
43 
Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
1000t 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
IV 
ν VI 
VII . 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
vu VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
D 
42 
54 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
2 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
10 
5 
6 
5 
5 
3 
5 
5 
3 
3 
115 
109 
9 
12 
8 
11 
11 
10 
10 
8 
12 
8 
8 
9 
7 
10 
8 
8 
9 
11 
10 
11 
11 
8 
7 
15 
11 
11 
F 
164 
150 
9 
10 
13 
14 
14 
19 
15 
17 
8 
14 
11 
14 
13 
14 
16 
15 
5 
11 
13 
11 
10 
12 
11 
10 
10 
— 
— — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
I NL Β L UK 
E 
IRL 
Bleche warmgewalzt < 3 mm / Hof rolled sheets < 3 mm 
Tôles à chaud < 3 mm 
6 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
12 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
69 
63 
5 
6 
4 
4 
5 
8 
11 
8 
4 
6 
3 
6 
8 
6 
5 
2 
4 
6 
5 
4 
8 
5 
5 
7 
6 
7 
/ Lamiere a caldo < 3 mm 
F 
— 158 
— 62 
— 8 
­ 8(a) 
— 13 
— 19 
­ 14(a) 
— 16 
­ 19(a) — 19 
— 2 
— — 
1 
­ 8(a) 
— 10 
— 6 
­ 5(a) 
— 5 
— 5 
­ 7(a) 
— 8 
— 4 
— 6 
— 9 
— 12 
— 8 
_ 
— 
— — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
Bleche kaltgewalzt s= 3 mm / Cold rolled p/ates 2= 3 mm 
Tôles à froid 
45 
50 
4 
4 
4 
3 
1 
6 
6 
5 
4 
6 
6 
9 
5 
5 
4 
5 
0 
4 
2 
5 
4 
3 
5 
4 
4 
— 
— — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — 
s* 3 mm / Lamiere a freddo » 3 mm 
23 
37 
2 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
4 
3 
2 
3 
4 
5 
2 
2 
5 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
— — 
— — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — 
— 
— — — — — — — — . 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — 
DK 
_ 
— 
— 
— — — — — — 
­ ) ­­ J 
— — — — — — — — 
— — — 
— 
— — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — 
EUR 
451 
335 
25 
28 
36 
41 
36 
46 
49 
47 
17 
68 
32 
33 
31 
26 
25 
27 
32 
28 
29 
29 
30 
35 
27 
183 
196 
15 
17 
13 
15 
15 
18 
17 
15 
17 
17 
17 
20 
15 
18 
16 
15 
12 
19 
16 
18 
18 
14 
13 
21 
16 
(a) Monat zu 5 Wochen, 
(a) 5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines, 
(a) Mese di 5 settimane. 
44 
Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
1000t 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
D 
8 562 
8 565 
691 
781 
712 
668 
780 
745 
788 
712 
593 
740 
735 
752 
697 
690 
698 
720 
736 
718 
793 
688 
598 
653 
701 
767 
666 
692 
2 510 
2177 
193 
222 
217 
208 
236 
288 · 
186 
201 
188 
149 
153 
209 
160 
176 
191 
197 
176 
207 
192 
160 
206 
185 
191 
232 
208 
213 
F 
6 576 
6 373 
510 
522 
536 
533 
395 
582 
641 
585 
520 
578 
553 
660 
595 
604 
582 
482 
413 
553 
545 
454 
406 
496 
467 
536 
524 
I NL B L 
G 
Bleche kaltgewalzt < 3 mm 
Tôles à froid 
4 040 
3 930 
306 
347 
324 
311 
242 
349 
393 
377 
339 
367 
356 
387 
374 
386 
366 
331 
203 
319 
325 
298 
210 
316 
338 
356 
349 
1 760 
1 570 
158 
162 
144 
156 
168 
147 
134 
133 
126 
123 
143 
143 
150 
171 
141 
137 
129 
129 
130 
111 
63 
134 
158 
130 
135 
UK IRL DK 
Cold rolled sheets < 3 mm 
< 3 mm / Lamiere a freddo < 3 mm 
3 640 
3 412 
319 
342 
317 
264 
296 
286 
302 
294 
286 
337 
326 
324 
330 
310 
315 
261 
233 
249 
262 
227 
240 
218 
237 
281 
281 
264 
291 
274 
26 
26 
25 
19 
20 
22 
24 
23 
21 
25 
25 
27 
25 
25 
23 
19 
12 
24 
21 
24 
25 
18 
21 
24 
23 
22 
3 928 
1 873 
343 
404(a) 
382 
269 
295(a) 
317 
386(a) 
341 
268 
0 
310(a) 
285 
260 
183(a) 
151 
144 
188(a) 
198 
155 
221 
219 
293 
310 
— — 
— — — — — — — — — — — — — — — — 
_ _ I 
— — r — — I — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — 
— — — — — — 
H 
Warmbreitband (Fertigerzeugnis) s 3 mm / Hot rolled wide coils (finished products) - 3 mrr 
Larges bandes a 
1 405 
1 643 
70 
23 
92 
102 
144 
138 
121 
149 
133 
127 
146 
149 
140 
158' 
134 
139 
103 
103 
142 
130 
172 
152 
139 
151 
117 
1 172 
1 393 
79 
108 
99 
99 
77 
108 
120 
101 
109 
97 
94 
120 
97 
124 
116 
133 
70 
130 
125 
142 
144 
148 
161 
123 
140 
:haud (produits finis) a 3 mm / Coils (prodotti finiti) s 3 mmÇ) 
230 
155 
14 
25 
26 
17 
32 
24 
23 
13 
9 
12 
8 
6 
16 
13 
10 
11 
14 
26 
14 
17 
8 
10 
3 
11 
18 
1 273 
1 021 
117 
113 
119 
98 
79 
125 
109 
114 
87 
103 
106 
95 
111 
106 
105 
78 
34 
76 
57 
62 
89 
75 
55 
77 
89 
87 
1 
— — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — 1 
0 
0 
0 
— 0 
0 
488 
272 
49 
54(a) 
46 
32 
33(a) 
40 
38(a) 
35 
47 
— — 29(a) 
17 
33 
37(a) 
44 
15 
42(a) 
24 
29 
60 
45 
52 
82 
— 
— — 
— — — — — — — „ — 
— — — — — — — — 
' — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — 
EUR 
28 797 
25 997 
2 454 
2 584 
2440 
2 219 
2 196 
2448 
2 670 
2 466 
2 154 
6 602 
2 481 
2 470 
2 386 
2 132 
1 876 
2 136 
2 265 
2 000 
1 696 
2 057 
2 143 
2 387 
2 287 
7 078 
6 662 
522 
545 
599 
556 
602 
723 
598 
612 
574 
487 
507 
581 
554 
593 
590 
595 
441 
558 
572 
535 
649 
630 
595 
645 
655 
{') Nicht zum Weiterauswalzen in der EG. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
(') Not for re­rolling in the EC. 
(a) 5­week month 
(') Non relaminés dans la CE. 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Non rilaminati nella CE. 
(a) Mese di 5 settimane. 
45 
Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
10001 
DK EUR 
1979 
1980 
1979 
1980 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1981 I 
IV 
ν 
Warmbreitband (Fertigerzeugnis) < 3 mm / Hof roWed wide coils (finished products) < 3 mm 
Larges bandes a chaud (produits finis) < 3 mm I Coils (prodotti finiti) < 3 mmf) 
— 513 — -
— 244 — — 
— 45 — -
— 46(a) -
— 47 — -
— 42 — -
46(a) 
— 52 — -
43(a) 
— 51 — — 
— 40 — -
43(a) 
30 
43 
13(a) 
21 
17 
20(a) 
25 
33 
1 520 
1 720 
121 
124 
119 
127 
157 
157 
141 
136 
131 
121 
127 
166 
126 
151 
136 
121 
132 
174 
164 
134 
169 
125 
127 
138 
141 
154 
1 282 
1 232 
111 
37 
97 
137 
126 
123 
94 
171 
166 
106 
129 
137 
115 
118 
82 
101 
88 
83 
83 
71 
118 
82 
102 
108 
119 
1 100 
1 142 
74 
83 
102 
99 
68 
107 
94 
77 
99 
86 
79 
79 
78 
104 
101 
121 
64 
92 
110 
123 
105 
105 
90 
111 
81 
459 
309 
28 
50 
52 
34 
64 
48 
47 
26 
19 
23 
16 
13 
33 
25 
21 
22 
28 
52 
29 
33 
15 
19 
7 
22 
36 
652 
606 
59 
86 
56 
47 
42 
53 
62 
68 
37 
54 
74 
61 
74 
68 
52 
46 
28 
35 
26 
45 
44 
40 
43 
63 
55 
63 
33(a) 
38 
41 
29(a) 
Flacherzeugnisse Σ / Flat products Σ 
Produits plats Σ / Prodotti piatti Σ 
1979 
1980 
1979 IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1980 I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
1981 I 
II 
III 
IV 
ν 
20 439 
20 048 
1 636 
1 838 
1 693 
1 681 
1 935 
1 865 
1 839 
1 666 
1 411 
1 604 
1 612 
1 808 
1 645 
1 666 
1 630 
1 654 
1 707 
1 772 
1 856 
1 610 
1 485 
1 569 
1 617 
1 819 
1 562 
1 654 
12 277 
12 211 
903 
813 
991 
1 030 
792 
1 114 
1 163 
1 189 
1 067 
1 091 
1 114 
1 242 
1 132 
1 160 
1 052 
959 
733 
981 
1 009 
866 
908 
959 
912 
1 008 
955 
9 178 
9 474 
694 
786 
726 
1 544 
591 
829 
912 
817 
789 
830 
806 
878 
824 
908 
816 
824 
504 
801 
799 
797 
684 
824 
821 
866 
819 
3 083 
2 580 
257 
295 
278 
256 
302 
264 
255 
228 
205 
219 
215 
213 
250 
262 
225 
199 
213 
251 
211 
204 
119 
206 
222 
214 
232 
7 133 
6 667 
618 
690 
628 
498 
537 
605 
618 
611 
544 
642 
652 
626 
663 
634 
622 
469 
411 
513 
491 
475 
468 
469 
483 
592 
591 
571 
1 294 
1 234 
105 
119 
110 
97 
78 
119 
115 
111 
104 
110 
108 
120 
123 
116 
118 
112 
53 
98 
96 
97 
83 
72 
81 
98 
90 
93 
8 106 
4 027 
707 
803(a) 
768 
602 
612(a) 
689 
792(a) 
692 
560 
67 
613(a) 
564 
557 
419(a) 
375 
329 
404(a) 
384 
318 
459 
439 
528 
587 
5 527 
5 253 
438 
425 
473 
486 
502 
539 
481 
528 
492 
390 
425 
456 
469 
497 
434 
424 
360 
453 
431 
431 
483 
405 
407 
482 
462 
435 
450 
34 
37 
37 
7 
35 
38 
52 
46 
34 
41 
35 
43 
36 
43 
45 
20 
39 
41 
22 
42 
41 
31 
25 
43 
37 
37 
61 947 
56 691 
4 955 
5 381 
5 231 
5 715 
4 883 
5 524 
5 747 
5 360 
4 713 
14 077 
5 287 
5 352 
5 065 
4 656 
4 034 
4 785 
4 887 
4 474 
4 107 
4 589 
4 600 
5 169 
4 872 
(') Nicht zum Weiterauswalzen in der EG. 
(a) Monat zu 5 Wochen. 
Í1) Not for re­rolling in the EC 
(a) 5­week month. 
(1) Non relaminés dans la CE. 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Non rilaminati nella CE. 
(a) Mese di 5 settimane. 
46 
Erzeugung von Walzdraht 
und Stabstahl O 
Production of wire rod 
and merchant bars(1) 
Production de fil machine 
et d'aciers marchands (1) 
Produzione di vergella 
e di laminati mercantili (1) 
tooot 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
D 
4 016 
3 626 
308 
371 
321 
333 
371 
335 
372 
326 
270 
320 
334 
358 
332 
322 
292 
331 
254 
287 
297 
267 
232 
266 
283 
324 
255 
262 
1 403 
1 246 
93 
112 
104 
116 
120 
137 
154 
144 
99 
135 
124 
125 
114 
92 
76 
97 
85 
105 
108 
108 
79 
81 
103 
94 
67 
74 
F 
2 630 
2 538 
235 
234 
262 
208 
119 
234 
231 
225 
227 
239 
222 
244 
241 
200 
245 
198 
123 
211 
229 
205 
182 
194 
205 
218 
187 
I 
1 758 
1 933 
144 
150 
144 
135 
77 
158 
172 
166 
137 
203 
200 
203 
185 
184 
169 
174 
48 
135 
160 
162 
99 
178 
149 
151 
138 
NL Β L UK 
A 
Walzdraht / Wire rod l Fil machine / Vergella 
337 
349 
27 
29 
29 
17 
28 
29 
31 
30 
26 
34 
35 
33 
32 
33 
31 
21 
25 
28 
31 
23 
24 
27 
30 
32 
25 
799 
787 
69 
76 
66 
30 
79 
68 
65 
75 
68 
67 
78 
76 
75 
77 
84 
58 
31 
47 
67 
60 
68 
64 
61 
76 
42 
54 
330 2 221 
318 1 252 
27 193 
29 198(a 
27 193 
14 172 
25 161(a) 
30 177 
31 202(a) 
29 186 
31 155 
31 
31 
30 
188 
29 159(a) 
29 143 
26 152 
19 135(a) 
27 59 
24 104 
25 123(a) 
24 102 
23 88 
24 106 
18 124 
24 111 
19 127 
27 
Β 
IRL 
— 
— — — — — — — — 
— — 
— — 
— — 
— — 
— — — — 
DK EUR 
12 
6 
2 
0 
1 
2 
— 1 
2 
0 
3 
1 I 
— \ 
3 J — 0 
2 
— 0 
0 
— — 0 
— — — — 
12 102 
10 809 
1 006 
1 088 
1 044 
912 
861 
1 031 
1 106 
1 036 
917 
2 929 
1 052 
987 
1 001 
936 
566 
836 
932 
842 
717 
858 
871 
934 
794 
Betonstahl / Concrete reinforcing bars l Ronds à béton / Tondi per cemento armato 
913 
848 
66 
80 
72 
47 
80 
77 
80 
88 
75 
90 
82 
77 
70 
66 
67 
63 
27 
75 
76 
71 
86 
64 
61 
68 
48 
4 605 
4 968 
334 
405 
374 
403 
193 
416 
431 
414 
313 
409 
425 
479 
414 
462 
464 
476 
142 
472 
473 
386 
309 
337 
302 
392 
357 
316 
247 
20 
31 
24 
32 
26 
27 
27 
31 
23 
24 
26 
21 
29 
24 
6 
20 
17 
16 
23 
20 
21 
23 
18 
29 
8 
514 
443 
51 
52 
63 
27 
52 
52 
42 
26 
31 
50 
44 
46 
49 
40 
32 
25 
27 
25 
31 
37 
37 
22 
38 
30 
24 
22 
458 540 
437 461 
45 55 
33 53(a) 
44 55 
36 27 
44 34(a) 
34 33 
52 50(a) 
37 41 
29 37 
41 
41 
45 
81 
38 40(a) 
30 . 57 
32 48 
31 49(a) 
21 28 
33 41 
44 44(a) 
44 42 
39 29 
32 35(a) 
30 43 
29 33 
21 35(a) 
30 
— 
— — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
60 
52 
4 
5 
4 
2 
5 
5 
9 
6 
7 
4] 
5 
5 
2 
3 
7 
2 
4 
3 
2 
3 
11 
8 
3 
7 
2 
6 
8 810 
8 702 
668 
770 
741 
691 
554 
781 
844 
786 
612 
2 377 
756 
775 
731 
763 
351 
771 
801 
712 
610 
601 
598 
682 
562 
f ) Ohne Röhrenrund­ und ­vierkantstahl, 
(a) Monat zu 5 Wochen 
(') Excl. tube rounds and squares, 
(a) 5­week month. 
(') Sans ronds et carrés pour tubes, 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Senza tondi e quadri per tubi, 
(a) Mese di 5 settimane. 
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Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
rooor 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
-
1981 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
D 
3 431 
3 186 
272 
294 
271 
277 
286 
294 
324 
313 
233 
304 
314 
322 
273 
279 
273 
236 
261 
240 
252 
230 
202 
214 
246 
247 
212 
246 
8 850 
8 058 
673 
778 
696 
726 
776 
766 
850 
783 
603 
759 
772 
804 
718 
692 
641 
664 
600 
632 
657 
605 
513 
561 
632 
665 
535 
582 
F 
2 114 
1 989 
169 
191 
171 
133 
101 
196 
239 
207 
189 
194 
192 
199 
202 
176 
183 
147 
71 
168 
164 
143 
146 
157 
140 
166 
148 
5 656 
5 375 
471 
504 
508 
388 
300 
508 
550 
520 
492 
523 
495 
521 
513 
442 
496 
409 
221 
454 
469 
419 
414 
414 
406 
452 
383 
! NL Β L UK 
c 
Anderer Stabstahl / Other merchant bars 
Autres aciers 
3 048 
3 067 
245 
271 
262 
222 
112 
275 
303 
280 
250 
285 
284 
297 
280 
288 
263 
262 
84 
282 
293 
278 
185 
258 
249 
250 
227 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
IRL 
marchands / Altri laminati mercantili 
618 
493 
53 
55 
51 
16 
45 
59 
60 
51 
49 
60 
58 
44 
41 
47 
45 
7 
37 
56 
40 
25 
33 
28 
38 
37 
34 
32 
406 
363 
31 
37 
35 
34 
20 
36 
36 
41 
36 
35 I 
45 
40 ] 
44 
27 
31 
28 
20 
27 
26 
22 
19 
21 
18 
26 
23 
20 
2 485 
1 638 
204 
239(a) 
223 
193 
182(a) 
208 
259(a) 
199 
155 
263 
234(a) 
185 
207 
174(a) 
114 
123 
139(a) 
114 
84 
127 
128 
136 
167 
43 
23 
4 
5 
2 
3 
5 
3 
3 
3 
1 
4 
4 
3 
3 
5 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
D 
Walzdraht, Stabstahl Σ / Wire rod, merchant bars Σ 
Fil machine, aciers marchands Σ / Vergella, 
9 410 
9 968 
722 
826 
781 
760 
383 
849 
906 
859 
698 
896 
908 
979 
880 
935 
896 
913 
275 
889 
926 
826 
593 
773 
700 
792 
721 
653 
595 
47 
60 
53 
49 
54 
56 
58 
61 
49 
58 
61 
54 
61 
56 
37 
41 
41 
44 
55 
43 
45 
51 
48 
61 
33 
1 932 
1 724 
173 
183 
180 
73 
176 
179 
168 
151 
150 
178 
180 
166 
164 
164 
161 
90 
94 
129 
138 
123 
139 
114 
136 
143 
100 
108 
1 194 
1 118 
103 
98 
106 
85 
89 
99 
118 
106 
96 
108 ] 
117 \ 
114 j 
110 
86 
89 
78 
68 
84 
95 
90 
80 
77 
67 
79 
64 
77 
laminati mercantili Σ 
5 246 
3 351 
452. 
490(a) 
472 
392 
176(a) 
419 
511(a) 
426 
347 
532 
433(a) 
385 
407 
358(a) 
201 
268 
305(a) 
258 
201 
267 
295 
280 
329 
43 
23 
4 
5 
0 
3 
5 
3 
3 
3 
1 
4 
4 
3 
3 
5 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
DK EUR 
160 
134 
4 
18 
17 
7 
6 
19 
9 
25 
15 
12 
18 
13 
16 
12 
13 
4 
16 
4 
7 
12 
7 
5 
16 
10 
10 
10 
12 304 
10 893 
982 
1 110 
1 032 
884 
756 
1 091 
1 233 
1 118 
929 
2 991 
1 092 
1 019 
1 018 
859 
603 
901 
921 
825 
676 
810 
835 
873 
821 
232 
192 
10 
24 
22 
12 
11 
24 
20 
31 
24 
17 
23 
21 
19 
16 
21 
6 
20 
7 
9 
15 
18 
12 
19 
17 
12 
15 
33 216 
30 404 
2 656 
2 968 
2 817 
2 487 
1 970 
2 903 
3 183 
2940 
2 458 
8 297 
2 900 
2 781 
2 750 
2 558 
1 520 
2 508 
2 654 
2 379 
2 003 
2 269 
2 304 
2 489 
2 177 
(a) Monat zu 5 Wochen, 
(a) 5-week month. 
(a) Mois de 5 semaines, 
(a) Mese di 5 settimane. 
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Erzeugung von Halbzeug für Röhren (1) 
und Walzstahlfertigerzeugnissen insge samt 
Production of semis for tubes Ç) 
and finished products total 
Production de demi­produits pour tubes (1) 
et du total des produits finis 
Produzione di semilavorati per tubi(1) 
e del totale dei prodotti finiti 
fOOOi 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
D 
2 097 
2 003 
185 
193 
175 
193 
207 
182 
172 
142 
103 
145 
184 
200 
166 
177 
179 
159 
176 
168 
149 
165 
136 
170 
177 
201 
190 
206 
F ι NL Β L UK IRL DK EUR 
A 
Halbzeug für Röhren / Semis for tubes/ Demi­produits pour tubes / Semilavorati per tubi(') 
601 
690 
52 
59 
65 
46 
26 
47 
58 
50 
44 
59 
57 
58 
54 
56 
56 
46 
27 
67 
57 
68 
61 
68 
64 
75 
76 
578 
699 
39 
42 
49 
44 
21 
49 
48 
57 
49 
59 
50 
53 
52 
59 
56 
56 
25 
60 
71 
67 
66 
64 
63 
71 
62 
18 
— 
7 
2 
1 
— — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— 
— — — 
63 
78 
6 
6 
8 
2 
5 
4 
6 
6 
4 
12 
8 
10 
11 
12 
11 
5 
8 
10 
10 
9 
7 
6 
5 
11 
14 
14 
— 
— 
— 
— — — — — — — — 
_ I 
— 1 — J — — — — — — — — — 
— — — 
349 
214 
33 
36(a 
28 
15 
23(a 
32 
32(a 
26 
22 
31 
26(a 
22 
27 
25(a 
12 
22 
21 (a 
15 
14 
18 
24 
18 
29 
— 
— 
— — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
— 
— 
— 
— — — — — — — — 
­ I 
­­ I 
— — — — — — — — 
— — .— — 
3 707 
3684 
321 
338 
326 
301 
282 
315 
317 
280 
222 
926 
308 
325 
330 
291 
248 
327 
309 
324 
283 
325 
333 
375 
370 
o 
Walzstahlfertigerzeugnisse insgesamt und Halbzeug für Röhren / All finished products total and semis for tubes Total général des produits finis et demi­produits pour tubes / Totale generale 
tubi 
33 940 
32 774 
2 694 
3 044 
2 762 
2 783 
3 148 
3 039 
3 090 
2 808 
2 316 
2 743 
2 804 
3 048 
2 777 
2 746 
2 651 
2 715 
2 700 
2 789 
2 903 
2 593 
2 304 
2 511 
2 642 
2 918 
2 453 
2 650 
19 932 
19 657 
1 544 
1 490 
1 682 
1 567 
1 198 
1 794 
1 910 
1 897 
1 729 
1 816 
1 790 
1 941 
1 820 
1 783 
1 722 
1 518 
1 042 
1 626 
1 669 
1 463 
1 478 
1 552 
1 484 
1 652 
1 504 
20 067 
21 106 
1 538 
1 743 
1 609 
1 587 
1 044 
1 797 
1 935 
1 807 
1 597 
1 858 
1 869 
1 996 
1 852 
2 008 
1 836 
1 874 
856 
1 823 
1 866 
1 760 
1 412 
1 756 
1 655 
1 824 
1 694 
3 755 
3 175 
312 
357 
331 
305 
356 
320 
313 
289 
253 
277 
276 
268 
311 
318 
262 
240 
254 
295 
265 
246 
164 
257 
270 
275 
264 
10 259 
9 412 
886 
960 
898 
642 
793 
881 
926 
897 
798 
951 
928 
901 
940 
890 
863 
613 
562 
699 
717 
692 
693 
659 
702 
830 
790 
760 
3 595 
3 570 
307 
314 
306 
281 
251 
296 
339 
311 
279 
323 
323 
349 
346 
315 
316 
309 
189 
285 
296 
274 
244 
237 
237 
290 
248 
274 
15 421 
8 816 
1 332 
1 497(a 
1 409 
1 129 
1 144(a 
1 301 
1 526(a 
1 299 
1 026 
639 
1 189(a) 
1 136 
1 139 
958(a) 
672 
749 
898(a) 
790 
643 
896 
886 
966 
1 125 
dei prodotti 
50 
23 
5 
6 
3 
3 
5 
5 
4 
3 
1 
4 
4 
3 
3 
5 
3 
— — — — — — 
_ 
— — — — 
finiti e semilavorati per 
676 
649 
45 
61 
60 
19 . 
47 
64 
73 
77 
59 
60 
60 
64 
58 
59 
66 
26 
59 
49 
31 
57 
60 
44 
45 
61 
49 
53 
107 694 
99182 
8 763 
9 472 
9060 
8 317 
7 986 
9 497 
10 117 
9 387 
8 057 
25 295 
9 297 
9 260 
8 859 
8 253 
6 333 
8 316 
8646 
7 877 
6 997 
7 912 
7 920 
8 816 
8128 
(') Ohne Blöcke für Röhren, 
(a) Monat zu 5 Wochen 
(') 5­week month, 
(a) Excluding ingots (or tubes. 
(') Non compris lingots pour tubes. 
(a) Mois de 5 semaines. 
(') Mese di 5 settimane. 
(a) Non compresi lingotti per tubi. 
49 
Erzeugung von weiterverarbeiteten Erzeugnissen 
Production of end products 
Production de produits finals 
Produzione di prodotti terminali 
iooot 
NL UK IRL DK EUR 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
III 
IV 
V 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
MI 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
IV 
V 
67 
26 
13 
8 
7 
5 
5 
6 
4 
4 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
0 
1 
2 
2 
4 
4 
5 
3 
1 
3 
2 
1 
Weißblech, sonstige verzinnte Bleche, Weißband / Tinplate, other tinned sheets, tinned strip 
Fer blanc et tôles étamées / Banda e altre lamiere stagnate 
— 1 040 — — 
■ — 563 — — 
— 83 — — 
— 112(a) -
— 98 — — 
— 91 — — 
— 60(a) — — 
— 87 — — 
— 119(a) — — 
— 95 — — 
— 71 — — 
100(a) 
88 
71 
54(a) 
47 
43 
65(a) 
49 
45 
56 
60 
81 
89 
Β 
Feinstblech und Feinstband / Blackplate for use as such 
Fer noir utilisé comme tel / Banda nera utilizzata come tale 
858 
963 
65 
80 
72 
68 
77 
79 
83 
79 
74 
82 
77 
91 
81 
80 
81 
90 
81 
85 
88 
71 
56 
59 
74 
82 
72 
76 
852 
938 
72 
73 
70 
76 
61 
66 
67 
73 
71 
83 
85 
91 
85 
87 
79 
89 
67 
83 
74 
61 
54 
56 
64 
78 
72 
421 
436 
35 
38 
31 
35 
29 
37 
38 
43 
35 
39 
41 
41 
41 
43 
40 
42 
24 
40 
45 
26 
14 
32 
33 
36 
39 
498 
505 
44 
45 
41 
45 
44 
43 
42 
41 
42 
42 
35 
39 
44 
47 
46 
46 
45 
44 
41 
45 
32 
38 
39 
41 
44 
332 
334 
30 
32 
36 
16 
30 
28 
27 
25 
25 
32 
32 
33 
34 
28 
35 
25 
28 
23 
24 
21 
18 
20 
27 
30 
36 
31 
10 
5 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
17 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2(a) 
1 
1 
1(a) 
0 
1 
1(a) 
1 
1 
1 o 
2 
1 
4 000 
3 737 
339 
381 
349 
332 
302 
340 
376 
357 
317 
277 
270 
294 
386 
373 
352 
347 
292 
318 
336 
272 
220 
261 
297 
348 
351 
94 
39 
15 
9 
12 
6 
5 
7 
9 
5 
4 
2 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
3 
3 
6 
5 
8 
4 
2 
9 
4 
(a) Monat zu 5 Wochen, 
(a) 5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines, 
(a) Mese di 5 settimane. 
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Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
D F I NL Β L 
C 
UK IRL DK EUR 
Verzinkte, verbleite, sonstige überzogene Bleche / Galvanized sheets, terneplate, other coated sheets 
Tôles galvanisées, plombées et autrement revêtues / Lamiere zincate, piombate e altrimenti rivestite 
1 952 
1 953 
144 
172 
172 
149 
173 
175 
190 
177 
147 
156 
180 
182 
162 
192 
169 
156 
162 
161 
153 
148 
132 
146 
159 
167 
151 
176 
361 
372 
31 
36 
32 
19 
36 
29 
28 
27 
24 
34 
34 
32 
36 
32 
31 
21 
30 
35 
33 
31 
23 
33 
30 
34 
30 
33 
1 298 
1 383 
109 
103 
92 
114 
53 
130 
128 
123 
111 
115 
119 
129 
130 
132 
139 
116 
57 
124 
118 
109 
88 
107 
116 
125 
129 
195 
178 
18 
19 
20 
15 
10 
15 
14 
15 
14 
15 
17 
16 
15 
15 
16 
15 
8 
16 
18 
15 
13 
14 
11 
16 
16 
647 
624 
50 
59 
52 
60 
29 
60 
62 
62 
62 
57 
57 
65 
44 
62 
61 
53 
19 
48 
53 
54 
41 
48 
60 
63 
59 
— 
— — — — — — — — 
— 
— — — — — — — — — — — 
— — — — 
Transformatoren 
209 
197 
18 
17 
19 
6 
18 
21 
20 
16 
19 
20 
20 
18 
19 
18 
18 
4 
18 
18 
15 
9 
14 
15 
16 
13 
969 
997 
80 
91 
93 
59 
73 
87 
88 
68 
69 
98 
90 
100 
101 
97 
95 
85 
50 
76 
63 
69 
72 
70 
78 
97 
87 
74 
D 
1 075 
590 
91 
116(a) 
101 
74 
94(a) 
95 
101(a) 
95 
72 
— 
— — 78(a) 
81 
83 
60(a) 
43 
45 
53(a) 
69 
57 
60 
60 
70 
84 
24 — 
13 
3 — 
3 — 
3 — 
3 — 
1 — 
1 — 
1 — 
1 — 
1 — 
­| 
1 — 
1 — 
1 — 
1 — 
1 — 
1 — 
1 — 
·) — 1 — 
1 — 
1 — 
■| 
1 — 
1 — 
1 — 
— 
­ und Dynamobleche / Electrical sheets 
Toles magnétiques / Lamierini magnetici 
— 
— — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — 
89 
87 
8 
9 
9 
3 
8 
6 
8 
8 
6 
9 
8 
9 
8 
7 
8 
6 
6 
7 
8 
5 
6 
3 
7 
7 
7 
7 
— 170 
73 
— 17 
18(a) 
— 16 
— 10 
14(a) 
— 12 
11(a) 
— 11 
— 
— — — — 12(a) 
— 9 
— 11 
7(a) 
— 8 
— 8 
9(a) 
— 5 
— 5 
— 7 
— 9 
— 8 
— 10 
_ _ 
— — 
— — — — — — — — — — — — — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
__ 
— — — — 
5 965 
5 559 
476 
543 
513 
459 
423 
549 
569 
528 
459 
427 
447 
477 
516 
564 
547 
471 
331 
456 
441 
450 
389 
430 
474 
522 
511 
1 023 
907 
74 
100 
93 
66 
74 
79 
82 
82 
69 
77 
79 
76 
89 
81 
84 
67 
56 
83 
85 
71 
55 
72 
72 
80 
77 
) Monate zu 5 Wochen 
) 5­week month. 
(a) Mois de 5 semaines. 
(a) Mese di 5 settimane. 
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Erzeugung der ersten Verarbeitungsstufe 
von Eisen und Stahl (ohne Stahlgießereien) 3.14 Production of the primary iron and steel processing industries (excl. steel foundries) 
1000t 
NL IRL DK EUR 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
1981 
1981 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
1981 
3 864 
3 623 
910 
831 
945 
1 007 
985 
878 
994 
1 053 
956 
806 
808 
868 
Eisengußerzeugung / Production of iron castings I Moulages de fonte / Getti di ghisa 
2 677 
1 861 
704 
571 
679 
736 
734 
522 
685 
570 
503 
383 
405 
285 
289 
62 
73 
75 
71 
72 
73 
74 
79 
76 
73 
61 
155 
143 
53 
31 
37 
40 
40 
33 
42 
40 
38 
32 
33 
Rohre und Formstücke / Tubes, pipes and fittings ! Tubes et raccords en fonte / Tubi e raccordi di ghisa 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
368 
329 
99 
91 
92 
98 
92 
87 
87 
98 
80 
81 
81 
7 
8 
2 
1 2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
105 
157 
27 
25 
30 
29 
28 
20 
28 
20 
44 
42 
51 
79 
Β 
Preß­, Zieh­ und Stanzteile / Drawing, pressing and stamping I Emboutissage et découpage / Imbutitura e ceso/afura 
436 
451 
102 
94 
103 
111 
109 
107 
110 
124 
116 
105 
106 
108 
129 
28 
25 
28 
31 
32 
16 
29 
29 
35 
32 
33 
52 
Production des industries de la première transfor-
mation de la fonte et de l'acier (fonderies d'acier 
non comprises) 
Produzione delle industrie della prima trasforma-
zione di ghisa e di acciaio (fonderie di acciaio non 
comprese) 
10001 
F(') if) NL UK IRL DK EUR 
1 300 
577 
723 
Stahlrohre / Steel tubes I Tubes d'acier / Tubi dl acciaio f) 
4 961 
4 747 
1 280 
1 341 
1 022 
1 256 
1 328 
1 324 
1 054 
1 088 
1 200 
1 295 
1 164 
2 130 
2 101 
591 
367 
526 
537 
612 
405 
560 
610 
523 
434 
531 
3 084 
3 405 
852 
716 
772 
811 
726 
714 
833 
874 
849 
738 
944 
24C 
26E 
I— 245 
226 
72 
55 
79 
57 
73 
50 
65 
82 
65 
37 
42 
122 
113 
31 
25 
30 
32 
30 
29 
31 
33 
31 
21 
29 
1 375 
940 
363 
308 
351 
337 
369 
328 
341 
107 
64* 
14 
12 
13 
15 
521 921 32 252 
12 221 
3 1. 
Nahtlose Rohre / Seamless tubes I Tubes sans soudure / Tubi senza saldatura 
2 009 
1 999 
525 
559 
479 
508 
535 
530 
437 
522 
493 
488 
496 
603 
646 
164 
111 
136 
153 
175 
110 
164 
179 
155 
138 
174 
824 
880 
228 
180 
217 
223 
204 
181 
216 
237 
221 
187 
235 
53 
60 
21 
18 
26 
18 
19 
8 
8 
16 
16 
9 
19 
176 246 
501 
358 
156 
111 
145 
128 
133 
122 
118 
54 
106 
3 990 
1 094 
979 
1 003 
1 030 
1 066 
951 
943 
1008 
3 2. 
Geschweißte Rohre / Welded tubes I Tubes soudés / Tubi saldati 
2 952 
2 748 
755 
782 
543 
748 
793 
794 
617 
566 
707 
807 
668 
1 527 
1 455 
427 
256 
390 
384 
437 
295 
396 
431 
368 
296 
357 
2 260 
2 525 
624 
536 
555 
588 
522 
533 
617 
637 
628 
551 
709 
240** 
'265** 
192 
166 
51 
37 
53 
39 
54 
42 
57 
66 
49 
28 
23 
122 
113 
31 
25 
30 
32 
30 
29 
31 
33 
31 
21 
29 
874 
582 
207 
197 
206 
209 
236 
206 
223 
53 
64* 
14 
12 
13 
345 675 32 146 
8 231 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
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Fortsetzung Continued 
1000t 
IRL DK EUR 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
1981 
1981 
1981 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
64 93 
15 16 
10 
17 
15 16 
17 
23 
24 
21 
25 
1 656 
1 702 
409 
343 
378 
432 
415 
401 
408 
468 
431 
404 
398 
Schmieden und Gesenkschmieden (4) / Forging and drop forging f4) 
Forge et estampage (4) I Fucina e stampaggio^4) 
577 
647 
142 
102 
133 
144 
135 
134 
164 
180 
182 
129 
156 
172 : — 35 
Rollendes Eisenbahnzeug / Tyres, axles and wheel centres 
Bandages, f rettes, essieux et centres de roues / Cerchioni, assali, centri di ruote 
0 0 
2 0 0 
0 0 0 0 
140 
120 
36 31 
42 
39 34 32 36 
21 
39 
47 
9 
7 
10 
9 
9 
10 
11 
12 
12 
11 
12 
11 
57 
52 
13 
10 
18 
14 
15 
14 
16 
17 
Drahtziehereien(5) / Wire drawingf5) 
Tréfilage (s) f Trafilatura Is) 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
2 051* 
1 997 
462* 
448* 
485 
521* 
515* 
501 514 
546 
511 
476 
464 
1 064 
1 068 
277 
213 
271 
278 
307 
219 
278 
300 
286 
220 
253 
287 
75 
65 
82 
70 
75 
65 
76 
771 
723 
189 
147 
192 
196 
211 
163 
201 
194 
207 
152 
170 
265 
27 
Lieferungen. 
,.Stahlrohre ": Nur die Erzeugung der Werke, die an der Erhebung der ASSIDER teilnehmen (27 Werke für geschweißte und 6 Werke für nahtlose Rohre). 
Einschließlich Präzisionsrohren und geschweißter Großrohre. 
Geschmiedete Stäbe. Schmiedestücke unter und über 125 kg, Gesenkschmiedestücke sowie rollendes Eisenbahnmaterial. Für das Vereinigte Königreich ausgenommen Gesenkschmiedestücke. 
Gesamterzeugung von kaltgezogenem Draht. 
Erzeugung von BTankstahl (gezogen, gepreßt, gedreht, profiliert usw.). 
Erzeugung von kaltgewalztem Bandstahl (außerhalb des Vertrages). 
Erzeugung von kaltgefalzten Profilen aus warm- oder kaltgewalztem Bandstahl und Blechen 
Deliveries. 
'Steel tubes': Only the production of works making returns to ASSIDER (27 works for welded tubes and 6 works for seamless tubes). 
Including precision tubes and large welded tubes. 
Forged bars, forgings over and under 125 kg, drop forgings, tyres and wheel centres. For the United Kingdom other than drop forgings. 
Total production of cold drawn wire. 
Production of bright steel bars (drawn, pressed, turned, shaped, etc.). 
Production of cold rolled strip not falling under the Treaty. 
Production of cold formed sections from hot or cold rolled strip or sheets. 
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Suite Seguito 
1000t 
NL UK IRL DK EUR 
851 
826 
222 
190 
191 
211 
211 
210 
218 
235 
213 
199 
180 
366 
364 
80 
56 
77 
99 
96 
72 
98 
109 
102 
72 
81 
80 
1 884 
1 812 
492 
424 
465 
498 
489 
440 
457 
518 
471 
418 
405 
167 
165 
46 
32 
43 
46 
43 
33 
45 
49 
46 
32 
37 
39 
190 
204 
51* 
51 
47 
47 
47 
48 
49 
55 
50 
51 
48 
350 
369 
91 
70 
82 
81 
86 
84 
100 
99 
96 
82 
91 
98 
Kaltziehereien / Cold drawingf3) 
Étirage / Stiratura/*) 
51 38 
13 
12 
13 
12 
14 
12 
13 
12 
8 
9 
9 
484 
354 
135 
107 
122 
130 
133 
111 
112 
118 
73 
Herst, von Kaltband / Cold rolling/7) 
Laminage à froid / Laminati a freddo/7) 
452 
391 
121 
92 
115 
130 
123 
92 
107 
121 
101 
76 
93 
47 
33 
16 
12 
16 
15 
12 
9 
11 
10 
9 
7 
7 
421 
302 
113 
102 
113 
113 
116 
87 
93 
68 
64 
H 
Herstellung von Kaltbandprofilen / Production of cold formed sections!8) 
Profilage à froid / Profilati a freddof3) 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
1981 
Livraisons. 
»Tubes d'acier»: Seulement la production des usines qui font partie du recensement de l'ASSIDER (27 usines pour les tubes soudés et 6 usines pour les tubes sans soudure). 
Y compris tubes de précision et gros tubes soudés. 
Barres forgées, pièces de forge de plus et de moins de 125 kg, pièces estampées, bandages, f rettes et centres de roues. 
Production totale de fil tréfilé simple. 
Production de barres d'acier (comprimées, tournées, profilées etc.). 
Production de feuillards à froid hors Traité. 
Production des profilés obtenus par pliage à froid de feuillards (à froid ou à chaud) ou de tôles. 
ι Consegne. 
ι «Tubi di acciaio»: Soltanto la produzione delle aziende partecipanti alle rilevazioni statistiche dell'ASSIDER (27 aziende per i tubi saldati e 6 per i tubi senza saldatura). 
ι Compresi i tubi di precisione ed i grossi tubi saldati. 
ι Barre forgiate, pezzi di fucina maggiori e minori di 125 kg, pezzi stampati, cerchioni e ruote laminate. Per il Regno Unito non compreso lo stampaggio. 
ι Produzione totale di filo trafilato semplice. 
Produzione di barre d'acciaio stirate, tornite, profilate ecc. 
Produzione di nastri laminati a freddo non contemplati dal trattato. 
Produzione di proflati ottenuti mediante piegamento a freddo di nastri (a caldo o a freddo) e di lamiere. 
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Werkslieferungen und -bezüge, Lagerbestände Livraisons et réceptions d'usines, Stocks 
Works deliveries and receipts, Stocks Consegne e arrivi degli stabilimenti, scorte 

Werkslieferungen (EG) an Roheisen 
nach Sorten 
Works deliveries (EC) of pig iron, 
by grade 
Livraisons de fonte des Usines (CE) 
par qualité 
Consegne di ghisa degli stabilimenti (CE), per qualità 
looot 
1978 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
lp llp 
Hip 
IVp 
VP Vip 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
ip llp 
Hip 
IVp 
Vp 
Vip 
VII 
VIII 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
Stahl­
roheisen 
Steelmaking 
iron 
Fonte 
d'affinage 
Ghisa di 
attrazione 
1 
967 
1 315 
1 196 
102 
128 
92 
104 
119 
94 
95 
112 
119 
124 
106 
324 
98 
101 
86 
60 
78 
91 
112 
115 
129 
0 
16 
0 
— 
— 
— 
3 
4 
0 
— 0 
0 
0 
— 0 
— — 
Gußroheisen 
Foundry pig iron 
Fonte de moulage 
Gfiísa da fonderia 
Phosphorhaltig 
High-
phosphorus 
Phosphoreuse 
Fosforosa 
2 
Phosphorarm 
Low-
phosphorus 
Non phosphor. 
Non fosforosa 
3 
Spiegeleisen 
Spiegeleisen 
Spiegel 
Ghisa 
speculare 
4 
A 
Hoch­
gekohltes 
Ferromangan 
High-carbon 
llialiydliebtf 
Ferro­Mn 
carburé 
Ferro-Mn 
carburato 
5 
In die EG / Within the EC 1 Dans la CE / Nella CE 
159 1 519 
170 1 673 
154 1 386 
15 153 
17 157 
12 129 
14 133 
13 144 
10 113 
10 82 
15 132 
16 170 
17 158 
13 168 
45 371 
15 135 
18 124 
13 126 
10 94 
10 69 
11 123 
12 115 
12 116 
9 112 
17 
12 
11 
2 
2 
2 
0 
Β 
Nach Drittländern / To third countries I Vers I 
79 141 
94 336 
55 274 
1 7 
9 11 
0 23 
14 12 
16 63 
8 32 
10 68 
8 18 
12 26 
8 29 
4 18 
4 17 
11 97 
3 23 
4 31 
4 32 
5 13 
6 18 
7 13 
5 21 
7 18 
2 8 
3 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
— — 0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
— — — 0 
— — 0 
1 
359 
333 
275 
32 
30 
28 
32 
24 
30 
23 
23 
25 
30 
28 
10 
7 
7 
7 
22 
15 
19 
17 
19 
27 
ÍS pays tiers / Ni 
164 
241 
180 
3 
31 
14 
20 
21 
20 
23 
28 
15 
20 
38 
10 
1 
0 
0 
1 
0 
23 
23 
1 
0 
2 
Sonstiges 
Roheisen 
Other 
pig iron 
Autres 
fontes 
Altre 
ghise 
6 
249 
242 
187 
20 
22 
20 
20 
20 
17 
15 
18 
23 
22 
21 
58 
20 
16 
12 
13 
9 
13 
14 
13 
10 
tl paesi terzi 
13 
7 
6 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
V 
7 
3 269 
3 745 
3 209 
322 
355 
281 
304 
322 
265 
226 
301 
355 
352 
339 
810 
278 
268 
245 
199 
182 
258 
272 
276 
289 
399 
693 
577 
12 
53 
38 
48 
101 
61 
102 
54 
55 
59 
64 
46 
111 
27 
36 
37 
18 
48 
44 
27 
26 
14 
57 
Werkslieferungen (EG) an Roheisen 
und Stahl nach Mitgliedstaaten Ç) 
Works deliveries (EC) of pig iron 
and steel by member countries (1) 
Livraisons de fonte et d'acier 
des usines (CE) par pays membres(1) 
Consegne di ghisa e d'acciaio 
degli stabilimenti (CE) per paesi membri (1) 
lOOOt 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
i­m 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
D 
647 
59 
34 
63 
50 
53 
48 
50 
53 
36 
53 
52 
60 
65 
64 
125 
50 
47 
44 
34 
35 
47 
46 
44 
40 
21 373 
20 324 
1 670 
1 824 
1 662 
1 676 
1 747 
1 813 
1 921 
1 782 
1 410 
5 503 
1 785 
1 790 
1 750 
1 490 
1 479 
1 707 
1 758 
1 600. 
1 462 
1 715 
1 702 
1 924 
1 626 
F 
1 450 
110 
109 
136 
120 
141 
104 
114 
134 
103 
80 
133 
132 
130 
124 
348 
119 
119 
117 
85 
83 
116 
116 
114 
106 
13 600 
13 060 
1 120 
1 211 
1 258 
1 087 
768 
1 204 
1 266 
1 216 
1 095 
3 678 
1 164 
1 174 
1 138 
994 
639 
1 184 
1 122 
1 008 
959 
1 064 
994 
1 091 
1 069 
ι 
1 069 
92 
77 
77 
97 
105 
84 
94 
85 
91 
55 
82 
109 
108 
82 
275 
79 
77 
60 
58 
41 
71 
78 
85 
107 
NL Β L UK 
Roheisen / Pig iron 1 Fonte / Ghisa 
31 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
6 
4 
3 
5 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
5 
3 
3 
83 
6 
5 
5 
7 
11 
7 ■ 
8 
6 
2 
6 
7 
9 
9 
6 
15 
7 
5 
6 
4 
5 
7 
8 
7 
6 
70 
5 
2 
3 
6 
7 
8 
7 
4 
6 
3 
6 
6 
7 
6 
7 
2 
3 
5 
4 
1 
2 
1 
3 
5 
388 
41 
29 
36 
40 
35 
28 
28 
39 
24 
25 
20 
33 
27 
53 
34 
12 
15 
17 
14 
12 
13 
17 
20 
21 
IRL 
0 
0 
— 
— 
— — — — 0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
Walzstahlfertigerzeugnisse und weiterverarbeitete Erzeugnisse (2) 
15 949 
16 840 
1 250 
1 423 
1 296 
1 329 
829 
1 476 
1 510 
1 390 
1 284 
4 563 
1 497 
1 528 
1 451 
1 524 
654 
1 429 
1 489 
1 466 
1 239 
1 382 
1 307 
1 444 
1 416 
Finished and end products?) 
Produits finis et finalsf2) 
Prodotti finiti 
2 367 
2 491 
175 
193 
202 
156 
198 
195 
214 
221 
183 
755 
188 
200 
202 
176 
188 
215 
206 
191 
170 
197 
198 
218 
180 
3 384 
3 296 
244 
289 
302 
173 
315 
321 
309 
308 
300 
966 
303 
279 
285 
184 
226 
279 
282 
253 
239 
260 
276 
343 
326 
e terminan^) 
262 
294 
24 
21 
23 
28 
23 
17 
25 
24 
10 
83 
29 
24 
24 
25 
26 
16 
20 
25 
22 
18 
23 
27 
22 
12 583 
8 335 
1 075 ' 
1 298 
1 211 
966 
1 019 
999 
1 191 
1 070 
846 
896 
1 349 
1 092 
1 043 
872 
603 
626 
744 
623 
487 
647 
688 
697 
816 
310 
218 
21 
31 
34 
30 
30 
31 
32 
27 
15 
42 
26 
26 
24 
20 
12 
17 
21 
18 
12 
17 
21 
25 
24 
DK 
7 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
786 
730 
60 
65 
71 
63 
70 
72 
82 
81 
52 
209 
75 
68 
66 
50 
54 
58 
44 
54 
52 
51 
48 
55 
54 
EUR 
3 745 
315 
257 
321 
322 
355 
281 
304 
322 
265 
226 
301 
355 
52 
339 
810 
278 
268 
252 
199 
182 
258 
272 
276 
289 
70 614 
65 587 
5 618 
6 355 
6 060 
5 509 
4 999 
6127 
6 551 
6120 
5 197 
16 695 
6 417 
6180 
5 983 
5 334 
3 880 
5 531 
5 687 
5 238 
4 642 
Einschl. Inlandslieferungen. 
Ohne Edelstahl — Einschl. Warmbreitband (Fertigerzeugnis), sowie Röhrenrund­ und 
­vierkantstahl. 
Including home market deliveries. 
Excl special steels — Ind. coils (finished product), and rounds and squares for 
tubes. 
Y compris livraisons sur le marché national. 
Sans aciers spéciaux — Y compris larges bandes à chaud (produits finis), et ronds et 
carrés pour tubes. 
Ivi comprese le consegne sul mercato nazionale. 
Non compresi gli acciai speciali; inclusi coils (prodotti finiti), e tondi e quadri per tubi. 
58 
Werkslieferungen an Eisen­
und Stahlerzeugnissen (1) 
Works deliveries of iron 
and steel products (1) 
4.3 
Livraisons des usines 
de produits sidérurgiques(1) 
Consegne degli stabilimenti 
di prodotti siderurgici (1) 
lOOOt 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Roheisen 
Pig iron 
Fonte 
Ghisa 
1977 1978 1979 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Ungottí + semilavorati 
(3) 
1978 1979 1980 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodetti Uniti e terminali 
(4) 
1978 1979 1980 
EUR 
EUROPA 
AMERICA 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonst. West 
Other West 
Autres Ouest 
Altri Ovest 
Ost / East / Est 
Σ 
Nord 
Mittel / Central 
Süd / South / Sud 
AFRICA 
ASIA 
AUS + OCEANIA 
1 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
I 
3 S 
SF/N 
CH 
E 
GR 
TR 
A 
Ρ 
Σ 
3 SU 
Σ 
a USA 
CDN 
1 
590 
1 293 
681 
61 
78 
38 
512 
0 
4 
3 258 
89 
8 
50 
7 
17 
87 
166 
166 
: 
1 
12 
8 
0 
3 621 
363 
578 
1 279 
818 
21 
72 
46 
454 
0 
2 
3 269 
203 
1 
44 
6 
16 
132 
162 
160 
: 
1 
23 
11 
0 
3 669 
399 
647 
1 450 
1 069 
31 
83 
70 
388 
0 
7 
3 745 
128 
14 
6 
22 
261 
241 
232 
: 
9 
38 
26 
0 
4 439 
693 
4 042 
3 127 
3 651 
47 
1 215 
201 
1 737 
— 
1 
14 021 
92 
0 
0 
25 
17 
3 
2 
44 
0 
70 
191 
62 
61 
0 
55 
74 
142 
403 
— 
14 901 
880 
4 121 
3 193 
3 934 
51 
1 693 
352 
1 744 
4 
0 
15 093 
79 
0 
2 
13 
21 
28 
1 
12 
0 
63 
318 
6 
6 
— 
63 
249 
240 
330 
0 
16 123 
1 030 
3 290 
2 601 
3 644 
29 
1 941 
458 
997 
7 
26 
12 993 
187 
6 
1 
99 
31 
2 
4 
23 
17 
5 
2 
373 
0 
0 
— 
76 
297 
263 
340 
0 
14 161 
1 168 
19 351 
13 004 
14 371 
2 257 
3 100 
257 
12017 
212 
799 
85 368 
4648 
789 
598 
914 
525 
623 
291 
235 
385 
3 243 
2 240 
6 992 
5 565 
5 223 
342 
486 
941 
1 889 
6166 
61 
88 386 
23 018 
21 373 
13 600 
15 949 
2 367 
3 384 
262 
12 583 
310 
786 
70 614 
5 255 
950 
635 
1 044 
887 
549 
215 
229 
313 
3133 
2 360 
6 298 
4 910 
4 455 
455 
420 
967 
1 864 
4 526 
69 
91 759 
21 145 
20 463 
13115 
16 860 
2 493 
3 297 
293 
8 334 
221 
729 
65 805 
5 721 
920 
715 
1 134 
935 
635 
279 
241 
437 
2 890 
2 411 
4 304 
2 926 
2 758 
168 
581 
787 
2 217 
3 584 
34 
84 556 
18 751 
59 
Fortsetzung Suite 
4.3 
Continued Seguito 
1000t 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Roheisen 
Pig iron 
Fonte 
Ghisa 
1977 1978 1979 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots * semis 
Lingots + demi­produits 
Ungotti * semilavorati 
<3) 
1978 1979 1980 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodetti finiti e terminali 
(4) 
1978 1979 1980 
Deutsche Werke / German works I Usines allemandes / Stabilimenti tedeschi 
EUROPA 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 
3 S / SF / Ν 
AMERICA 
3 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Autres / Altri 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
524 
384 
107 
12 
36 
9 
4 
1 074 
145 
58 
5 
509 
372 
109 
9 
30 
9 
42 
2 
1 082 
184 
53 
1 
582 
422 
133 
17 
25 
4 
46 
6 
1 237 
288 
79 
9 
25 
15 
5 
0 
29 
35 
24 
1 258 1 289 1 613 
184 207 376 
3 284 
541 
157 
7 
45 
10 
37 
0 
4 070 
126 
60 
0 
122 
65 
233 
3 388 
700 
182 
2 
50 
67 
0 
4 389 
70 
35 
0 
258 
0 
64 
193 
2 739 
497 
186 
2 
41 
108 
4 
21 
3 600 
91 
86 
4 
276 
0 
94 
247 
4 605 4 974 4 308 
535 585 708 
14 935 
899 
164 
521 
241 
9 
300 
12 
219 
16 755 
1 005 
296 
527 
288 
14 
371 
33 
265 
2 895 
1 369 
393 
2 327 
1 779 
338 
2 104 
18 
3 666 
1 917 
537 
2 280 
1 712 
406 
1 212 
1 
16 777 
952 
378 
557 
293 
14 
487 
35 
303 
17 300 19 554 18 797 
3 728 
2 161 
629 
1 380 
896 
563 
1 540 
6 
24 993 27 118 26 013 
7 692 7 564 7 216 
EUROPA < 
Französische Werke / French works I Usines françaises / Stabilimenti francesi 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
s West / Ouest / Ovest 
3 S / SF / Ν 
AMERICA 
3 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Autres / Altri 
Σ 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
63 
909 
110 
8 
39 
29 
5 
= 
1 164 
23 
23 
— 
126 
5 
0 
— 
1 318 
154 
54 
906 
75 
12 
40 
37 
11 
— 
1 135 
16 
16 
— 
154 
7 
1 
0 
1 314 
178 
56 
1 027 
195 
10 
52 
63 
8 
0 
1 412 
98 
47 
5 
197 
1 
1 
0 
1 710 
298 
10 
1 874 
246 
1 
25 
1 
10 
-
2 268 
13 
7 
— 
5 
— 
22 
9 
— 
2 308 
40 
46 
1 587 
132 
2 
14 
1 
2 
= 
1 782 
11 
4 
— 
0 
— 
16 
7 
— 
1 816 
34 
6 
1 410 
132 
1 
114 
1 
17 
— 
1 681 
6 
6 
0 
— 
6 
0 
— 
1 694 
13 
905 
9 047 
654 
153 
329 
4 
226 
22 
119 
11 458 
1 309 
985 
180 
1 721 
1 236 
540 
1 108 
17 
16 126 
4 704 
964 
9 471 
830 
170 
367 
3 
195 
20 
108 
12 128 
1 276 
940 
181 
1 530 
1 020 
488 
882 
22 
16 326 
4 198 
1 145 
9 200 
838 
185 
342 
8 
255 
24 
96 
12 093 
1 459 
1 142 
203 
1 159 
653 
568 
696 
11 
15 987 
3 894 
60 
Fortsetzung Suite 
4.3 
Continued Seguito 
10001 
Bestimmungsländer 
Country ol destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Roheisen 
Pig iron 
Fonte 
GWsa 
ñ 
1977 1978 1979 
Blöcke * Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Ungotti + semilavorati 
(3) 
1978 1979 1980 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodetti finiti e terminali 
n 
1978 1979 1980 
EUROPA 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 
3 S / SF / Ν 
Italienische Werke / Italian works Ι Usines italiennes / Stabilimenti italiani 
3 
AMERICA 
3 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Autres / Altri 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
457 
40 
3 
639 739 
498 633 742 
498 634 745 
2 
27 
3 019 
1 
11 
3 414 
0 
13 
3 084 
3 052 3 426 3 097 
16 
16 
44 
34 
34 
5 
5 
0 
79 
3 112 3 511 
30 
3 161 
60 85 64 
879 
621 
12 934 
28 
60 
151 
3 
1 
14 677 
808 
567 
2 
664 
510 
382 
631 
17162 
659 
602 
14 021 
17 
33 
116 
1 
0 
15 449 
570 
400 
0 
311 
195 
343 
553 
17 226 
762 
665 
14 915 
21 
33 
0 
120 
6 
0 
16 523 
714 
497 
0 
303 
154 
444 
349 
18 333 
2 485 1 777 
Niederländische Werke / Durch works I Usines néerlandaises / Stabilimenti olandesi 
1 810 
EUROPA ­
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
a West / Ouest / Ovest 
3 S / S F / Ν 
AMERICA 
3 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Autres / Altri 
Σ 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
428 
18 
18 
38 
316 
106 
925 
— 
46 
46 
31 
101 
1 103 
178 
460 
134 
16 
47 
408 
46 
1 111 
8 
3 
2 
55 
74 
46 
1 293 
182 
435 
12 
19 
25 
358 
90 
939 
42 
42 
2 
97 
73 
53 
1 203 
264 
268 
127 
188 
849 
147 
324 
1 
48 
1 952 
561 
440 
231 
592 
562 
33 
253 
0 
3 392 
1 440 
280 
131 
200 
897 
157 
373 
3 
45 
2 087 
711 
544 
236 
547 
503 
21 
212 
0 
3 578 
1 491 
259 
124 
192 
971 
138 
338 
0 
46 
2 068 
607 
480 
237 
286 
247 
30 
103 
3 094 
1 026 
61 
Fortsetzung Suite 
4.3 
Continued Seguito 
1000t 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Roheisen 
Pig iron 
Fonte 
Ghisa 
(2) 
1977 1978 1979 
Blöcke * Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + demi­produits 
Ungotti * semilavorati 
ñ 
1978 1979 1980 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiterverarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodetti finiti e terminali 
1978 1979 1980 
Belgische Werke / Belglan works I Usines belges / Stabilimenti belgi 
EUROPA 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 
s S / S F / Ν 
AMERICA 
3 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Autres / Altri 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
41 
571 
87 
0 
820 
4 
32 
— 
— 
48 
680 
147 
0 
1 207 
6 
35 
— 
— 
67 
608 
194 
1 
1 425 
12 
4 
— 
5 
1 336 
1 788 
358 
366 
1 896 
21 
269 
31 
78 
1 449 
1 803 
473 
414 
2 078 
11 
315 
19 
60 
1 403 
1 685 
421 
448 
2 041 
10 
328 
26 
44 
1 556 2123 2 316 
1 597 2 237 2 422 
41 114 106 
6 142 6 622 
Luxemburgische Werke / Luxembourg works! Usines luxembourgeoises / Stabilimenti lussemburghesi 
6 405 
13 
13 
— 
3 
— 
23 
2 
— 
34 
20 
— 
— 
77 
3 
— 
9 
9 
— 
_ 
— 
88 
9 
— 
1 221 
412 
180 
885 
730 
206 
907 
4 
1 124 
560 
194 
767 
569 
271 
727 
19 
1 129 
619 
207 
676 
519 
244 
383 
2 
9 365 9 530 8 839 
3 223 2 908 2 434 
EUROPA · 
. 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Ovest 
3 S / SF / Ν 
AMERICA 
3 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Autres / Altri 
Σ 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — — — — — — — 
mmm 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
269 
94 
— 
0 
8 
186 
4 
561 
1 
1 
— 
— 
1 
2 
— 
566 
4 
164 
76 
4 
— 
15 
345 
3 
606 
— — — 
— 
3 
2 
— 
611 
5 
32 
60 
2 
0 
2 
446 
5 
547 
— — — 
__ 
— 
— 
1 
— 
548 
1 
670 
412 
34 
234 
370 
224 
19 
2 
40 
2 004 
402 
298 
47 
211 
153 
149 
433 
1 
3 201 
1 197 
815 
466 
57 
273 
419 
234 
24 
4 
39 
2 332 
339 
290 
65 
265 
209 
96 
247 
2 
3 280 
948 
755 
428 
61 
272 
415 
262 
35 
2 
26 
2 256 
430 
357 
88 
241 
164 
233 
195 
2 
3 356 
1 100 
62 
Fortsetzung Suite 
4.3 
Continued Seguito 
ÍOOOt 
Bestimmungsländer 
Country of destination 
Pays de destination 
Paesi di destinazione 
Roheisen 
Pig iron 
Fonte 
Ghisa 
<2> 
1977 1978 1979 
Blöcke + Halbzeug 
Ingots + semis 
Lingots + dem i­produits 
Lingotti + semilavorati 
1978 1979 1980 
Walzstahlfertigerzeugnisse und 
weiten/erarbeitete Erzeugnisse 
Finished and end products 
Produits finis et finals 
Prodetti Uniti e terminali 
η 
1978 1979 1980 
Werke im Vereinigten Königreich / Works in the United Kingdom I Usines du Royaume­Uni / Stabilimenti del Regno Unito 
EUROPA 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
3 West / Ouest / Òvest 
3 S / SF / Ν 
AMERICA 
3 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Autres / Altri 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
3 
7 
0 
4 
1 
507 
0 
1 
12 
1 
4 
2 
401 
0 
— 
521 
8 
8 
3 
15 
1 
1 
546 
419 
1 
6 
432 
5 
1 
2 
3 
6 
2 
334 
0 
353 
15 
1 
1 
371 
17 
19 
2 
24 
— 
— 
43 
— 
0 
10 
3 
40 
— 
— 
1 591 
4 
— 
11 
1 
26 
— 
— 
772 
3 
— 
213 
93 
39 
99 
54 
0 
10 630 
80 
88 
288 
84 
71 
64 
43 
11 080 
159 
94 
189 
46 
55 
31 
24 
6 683 
84 
56 
1 588 1 648 
10 
10 
o 
o 
o 
12 
18 
18 
1 
1 
813 
10 
10 
1 
1 610 1 668 
0 
825 
22 20 25 13 
Dänische Werke / Danish works I Usines danoises / Stabilimenti danesi 
12 
11295 11883 7 167 
524 
411 
188 
591 
254 
240 
731 
21 
534 
434 
217 
592 
240 
240 
689 
25 
372 
292 
131 
250 
115 
133 
317 
14 
13 402 13 962 8 253 
2 107 2 079 1086 
EUROPA ■ 
D 
F 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
EUR 
Sonstiges Europa / Other Europe 
Autres Europe / Altri Europa 
s West / Ouest / Ovest 
s S / SF / Ν 
AMERICA 
3 USA 
AFRICA 
ASIA 
Andere / Other / Autres / Altri 
Σ 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
1 
1 
— 
— 
— 
— 
1 
— 
3 
2 
— 
0 
0 
6 
— 
— 
5 
— 
11 
5 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
145 
17 
8 
3 
81 
206 
460 
170 
170 
167 
— 
— 
— 
631 
170 
162 
37 
4 
105 
175 
483 
169 
169 
155 
6 
6 
— 
5 
663 
180 
172 
15 
1 
9 
11 
85 
157 
451 
174 
174 
139 
10 
10 
2 
— 
636 
185 
Ohne Edelstahl. 
Einschl. Spiegeleisen und kohlenstoffreiches Ferromangan. 
Einschl. Warmbreitband zum Weiterauswalzen in der EG. 
Einschl. Warmbreitband (Fertigerzeugnis), sowie Röhrenrund­ und ­vierkantstahl. 
Excl. special stools. 
Incl. Spiegeleisen and high­carbon ferro­manganese. 
Incl. coils for re­rolling in the EC. 
Incl. coils (finished product), and rounds and squares for tubes. 
Non compris aciers spéciaux. 
Y compris Spiegel et ferro­langanèse carburé. 
Y compris coils pour relaminage dans la CE. 
Y compris coils (produits finis), et ronds et carrés pour tubes. 
Non compresi acciai speciali. 
Compresi ghisa speculare e ferro­mangenese carburato. 
Compresi colls per rilaminazione nella CE. 
Compresi coils (prodotti finiti), e fondi a quadri par tubi. 
63 
Werkslieferungen (EG) an Edelstahl 
nach Mitgliedstaaten (f) 
Works deliveries (EC) of special 
steels by member countries (1) 
Livraisons d'aciers spéciaux des 
usines (CE) par pays membres(1) 
Consegne di acciai speciali degli 
stabilimenti (CE) per paesi membri (1) 
tomt 
1979 
1980 
1978 
1979 
1980 
1981 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
D 
5 766 
5 351 
424 
420 
244 
379 
444 
551 
527 
557 
494 
468 
521 
506 
522 
445 
353 
1 252 
453 
478 
444 
441 
509 
488 
469 
452 
364 
431 
457 
F 
2 702 
2 688 
244 
210 
187 
214 
210 
253 
207 
242 
270 
189 
160 
237 
267 
259 
193 
778 
236 
246 
254 
200 
114 
237 
252 
195 
176 
213 
190 
ι 
3 489 
3 722 
309 
287 
279 
298 
304 
318 
279 
286 
261 
274 
185 
323 
341 
332 
288 
1 049 
349 
337 
330 
302 
151 
334 
331 
291 
247 
311 
299 
NL 
137 
135 
8 
11 
9 
11 
11 
12 
11 
12 
12 
7 
10 
10 
12 
16 
14 
38 
13 
12 
12 
11 
11 
13 
10 . 
8 
7 
9 
8 
Β 
361 
413 
25 
29 
22 
30 
32 
30 
34 
34 
35 
16 
34 
32 
31 
31 
21 
127 
42 
39 
42 
31 
28 
31 
27 
25 
22 
21 
30 
L 
16 
16 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
UK 
1 668 
1 233 
139 
165 
109 
99 
149 
177 
138 
161 
148 
121 
127 
122 
157 
157 
112 
207 
155 
140 
154 
131 
86 
96 
106 
85 
73 
95 
104 
IRL 
8 
5 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
DK 
23 
31 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
EUR 
14 171 
13 595 
1 153 
1 126 
854 
1 035 
1 154 
1 346 
1 199 
1 296 
1 223 
1 080 
1 041 
1 234 
1 334 
1 244 
986 
3 467 
1 252 
1 258 
1 242 
1 122 
902 
1 204 
1 200 
1 058 
891 
1 084 
(') Einschl. Inlandslieferungen. Alle EGKS­Erzeugnisse (ohne Blöcke, Halbzeug und 
Warmbreitband zum Weiterauswalzen). 
(') Including home market deliveries. All ECSC products (excl. ingots, semis and coils 
for re­rolling). 
t1) Y compris livraisons sur le marché national. Tous produits CECA (non compris lin­
gots, demi­produits et larges bandes à chaud pour relaminage). 
(') Ivi comprese le consegne sul mercato nazionale. Tutti i prodotti CECA (lingotti, semi­
lavorati e nastri larghi a caldo per rilaminazione esclusi). 
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Werksbezüge an Stahl zum 
Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Réceptions des usines 
de produits de relaminage 
Arrivi di prodotti per rilaminazione 
agli stabilimenti 
1000t 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
EUR 
Herkunft Origin Provenance 
Inland 
Home 
market 
Marche 
national 
Mercato 
nazionale O 
1 
3 619 
1 724 
898 
913 
835 
973 
519 
449 
400 
381 
6 488 
5 529 
1 731 
1 660 
1 509 
1 586 
1 478 
1 672 
1 151 
1 155 
6 044 
5 455 
1 744 
1 507 
1 365 
1 513 
1 593 
1 532 
1 201 
1 060 
16 151 
12 707 
4 374 
4 080 
3 709 
4 072 
3 590 
3 652 
2 752 
2 596 
Andere 
EG­Länder 
Öfter 
EC-countries 
Autres pays 
de la CE 
Altri paesi 
della CE 
2 
100 
63 
34 
15 
22 
28 
29 
20 
7 
1 
1 680 
1 600 
393 
466 
384 
437 
526 
537 
325 
197 
Provenienza 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
3 
ν 
4 
BR DEUTSCHUND 
Herkunft Origin I Provenance 
Inland 
Home 
mar/ret 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale (') 
5 
Andere 
EG­Länder 
aber 
EC-countries 
Autres pays 
de la CE 
Altri paesi 
della CE 
6 
Blöcke / Ingots 1 Lingots / Lingotti 
231 
222 
102 
46 
69 
15 
36 
112 
29 
24 
3 950 
2 008 
1 034 
973 
927 
1 015 
584 
581 
437. 
406 
973 38 
1 049 16 
189 31 
224 3 
261 1 
299 3 
275 10 
277 7 
269 7 
228 0 
273 1 
Halbzeug / Semis 1 Demi­produits / Semilavorati 
748 
849 
222 
190 
192 
154 
207 
259 
190 
173 
8 916 
7 978 
2 346 
2 316 
2 084 
2177 
2 211 
2 467 
1 666 
1 525 
1 268 482 
894 345 
395 149 
326 129 
291 86 
257 119 
265 112 
247 101 
189 57 
193 75 
202 146 
Provenienza 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
7 
91 
36 
40 
14 
27 
9 
9 
7 
8 
13 
5 
160 
153 
39 
30 
46 
45 
55 
27 
30 
41 
25 
Warmbreitband / Coils 1 Larges bandes à chaud / Coils laminati a caldo 
1 409 
1 223 
361 
395 
296 
356 
321 
360 
287 
258 
I 
3 188 
2 886 
788 
875 
702 
821 
876 
917 
619 
456 
349 
295 
92 
89 
74 
93 
72 
89 
66 
67 
1 328 
1 365 
416 
325 
335 
262 
315 
460 
286 
264 
7 802 
6 973 
2 197 
1 990 
1 736 
1 963 
1 986 
1 981 
1 554 
1 384 
20 667 
16 959 
5 578 
5 280 
4 747 
5155 
4 781 
5 030 
3 657 
3 315 
1 773 211 
1 695 213 
452 96 
448 35 
441 41 
432 39 
443 38 
394 50 
464 66 
394 59 
426 54 
Σ 
4 013 732 
3 638 573 
1 035 276 
998 167 
993 129 
987 160 
983 157 
918 157 
922 124 
815 135 
901 201 
246 
218 
69 
59 
52 
66 
57 
51 
46 
63 
54 
497 
407 
149 
103 
125 
120 
121 
86 
84 
117 
84 
ν 
8 
1 102 
1 101 
260 
241 
289 
311 
291 
241 
279 
1 910 
1 392 
582 
484 
423 
420 
431 
375 
277 
308 
372 
2 230 
2 126 
617 
542 
534 
536 
538 
496 
576 
517 
535 
5 242 
4 619 
1 460 
1 268 
1 246 
1 268 
1 260 
1 161 
1 130 
1 066 
1 185 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
(') Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
(') Excluding receipts from'other works of the company. 
(') Non compris à receptions d'autres usines de la société. 
(') Non compresi arrivi da altri stabilimenti della società. 
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Werksbezüge an Stahl zum 
Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Réceptions des usines 
de produits de relaminage 
Arrivi di prodotti per rilaminazione 
agli stabilimenti 
10001 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
FRANCE 
Herkunft Origin Provenance 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
O 
1 
248 
176 
64 
47 
60 
77 
74 
46 
43 
38 
188 
1 217 
821 
362 
296 
266 
294 
272 
238 
154 
190 
895 
1 779 
1 571 
590 
394 
372 
423 
459 
451 
337 
325 
1 034 
3 244 
2 568 
1 016 
737 
697 
794 
804 
735 
553 
554 
2117 
Andere 
EG­Länder 
Other 
EC-countries 
Autres pays 
de la CE 
Altri paesi 
della CE 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
— 
719 
508 
172 
225 
175 
147 
197 
147 
92 
60 
82 
Provenienza 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
. 3 
ν 
4 
ITALIA 
Herkunft I Origin Provenance 
Inland 
Home 
mariref 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
{') 
5 
Andere 
EG­Länder 
Other 
EC-countries 
Autres pays 
de la CE 
Altri paesi 
della CE 
6 
Blöcke ' Ingots/ Lingots / Lingotti 
35 
30 
10 
12 
9 
0 
4 
0 
0 
1 
283 
206 
75 
60 
68 
80 
74 
50 
43 
39 
188 
412 28 
336 12 
106 — 
135 — 
75 8 
95 19 
83 4 
96 6 
65 3 
92 — 
100 — 
Halbzeug / Semis 1 Demi­produits / Semilavorati 
54 
93 
5 
11 
35 
4 
6 
33 
4 
31 
19 
1 990 
1 422 
538 
532 
476 
445 
474 
417 
250 
281 
996 
1 216 86 
1 281 98 
326 18 
284 14 
283 25 
320 29 
377 36 
370 40 
176 28 
274 8 
297 10 
Provenienza 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
7 
37 
92 
15 
7 
12 
2 
17 
64 
11 
0 
98 
292 
18 
46 
27 
8 
65 
128 
66 
34 
6 
Warmbreitband / Coffs / Larges bandes à chaud / Colis laminati a caldo 
809 
582 
151 
300 
161 
197 
158 
168 
122 
134 
143 
1 529 
1 090 
324 
525 
337 
343 
355 
315 
214 
193 
225 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
5 
90 
123 
15 
23 
44 
8 
6 
37 
5 
32 
25 
2 590 
2154 
742 
695 
534 
620 
617 
619 
459 
459 
1 182 
4 864 
3 782 
1 355 
1 286 
1 078 
1 145 
1 165 
1 087 
752 
779 
2 366 
1 595 326 
1 337 358 
466 107 
407 52 
323 70 
399 97 
415 120 
451 108 
228 78 
241 51 
377 133 
3 222 440 
2 954 468 
898 125 
826 67 
680 103 
815 146 
875 160 
916 154 
470 109 
607 59 
775 143 
98 
76 
19 
30 
22 
27 
14 
38 
20 
4 
6 
233 
460 
52 
82 
61 
37 
97 
229 
97 
38 
13 
V 
8 
476 
440 
122 
142 
95 
117 
104 
166 
78 
92 
101 
1 400 
1 671 
362 
344 
334 
357 
478 
537 
270 
316 
314 
2 019 
1 771 
591 
489 
415 
523 
549 
597 
327 
295 
516 
3 895 
3 882 
1 075 
975 
844 
524 
1 132 
1 300 
675 
703 
930 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
(') Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
(') Excluding receipts from other works of the company. 
(') Non compris réceptions d'autres usines de la société. 
(') Non compresi arrivi da altri stabilimenti della società. 
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Werksbezüge an Stahl zum 
Weiterauswalzen 
Receipts by works of steel for re­rolling 
Réceptions des usines 
de produits de relaminage 
Arrivi di prodotti per rilaminazione agli stabilimenti 
fOOOf 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
NEDERLAND 
Herkunft 1 Origin ι Provenance ' 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale Vi 
1 
— 
— 
— 
— 
106 
108 
30 
25 
19 
32 
31 
28 
23 
27 
28 
— 
— 
— 
106 
108 
30 
25 
19 
32 
31 
28 
23 
27 
28 
Andere 
EG­Länder 
Oner 
EC-countries 
Autres pays 
de la CE 
Altri paesi 
della CE 
2 
— 
— 
— 
— 
43 
37 
6 
17 
9 
10 
8 
21 
7 
1 
1 
Provenienza 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
3 
ν 
4 
BELGIQUE/BELGIË­LUXEMBOURG 
Herkunft ' Origin 1 Provenance / Provenienza 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
0 
5 
Andere 
EG­Länder 
Other 
EC-countries 
Autres pays 
de la CE 
Altri paesi 
della CE 
6 
Blöcke / Ingots 1 Lingots / Lingotti 
3 
6 
3 
6 
— 
3 
6 
3 
6 
— 
1 977 33 
157 29 
537 3 
503 12 
438 13 
499 5 
86 18 
27 8 
21 2 
22 1 
Halbzeug / Semis 1 Demi­produits / Semilavorati 
187 
106 
64 
55 
45 
24 
37 
20 
24 
25 
29 
335 
252 
100 
97 
73 
66 
76 
68 
54 
53 
58 
1 050 318 
1 345 462 
228 44 
245 73 
251 75 
327 124 
399 170 
389 168 
275 79 
261 28 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
7 
67 
63 
33 
13 
21 
10 
32 
11 
11 
179 
98 
89 
22 
23 
45 
39 
23 
16 
19 
Warmbreitband / Coils 1 Larges bandes à chaud / Colis laminati a caldo 
— 
— 
— · 
43 
37 
6 
17 
9 
10 
8 
21 
7 
1 
1 
— 
— 
1 
190 
112 
66 
55 
45 
24 
37 
26 
24 
25 
30 
— 
— 
1 
338 
257 
102 
97 
73 
66 
76 
74 
54 
53 
59 
982 29 
851 34 
236 7 
257 7 
230 10 
260 5 
277 6 
236 13 
172 9 
100 10 
î 
4 010 380 
2 354 526 
1 001 54 
1 005 92 
919 98 
1 086 134 
762 193 
652 189 
468 90 
383 39 
— 
— 
— 
246 
161 
122 
35 
44 
45 
49 
55 
27 
30 
ν 
8 
2 076 
249 
572 
527 
472 
505 
114 
67 
35 
34 
1 547 
1 905 
361 
340 
350 
496 
608 
580 
370 
308 
1 012 
886 
243 
264 
240 
265 
282 
248 
181 
109 
4 635 
3 041 
1 177 
1 132 
1 061 
1 265 
1 004 
896 
586 
452 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
(') Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
(') Excluding receipts from other works of the company. 
(') Non compris réceptions d'autres usines de la société. 
(') Non compresi arrivi da altri stabilimenti della società. 
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Arrivi di prodotti per rilaminazione 
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10001 
UNITED KINGDOM 
Herkunft / Origin I Provenance / Provenienza 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale f) 
Andere 
EG­Länder 
Other 
EC-countries 
Autres pays 
de la CE 
Altri paesi 
della CE 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
DANMARK 
Herkunft / Origin I Provenance / Provenienza 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale O 
Andere 
EG­Länder 
Other 
EC<ountries 
Autres pays 
de la CE 
Altri paesi 
della CE 
Dritt­
länder 
Third 
countries 
Pays 
tiers 
Paesi 
terzi 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
. 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
9 
7 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
0 
0 
1 631 
1 079 
392 
485 
399 
355 
135 
400 
333 
210 
227 
— 
— 
— 
— 
1 641 
1 085 
394 
488 
401 
557 
136 
403 
336 
210 
277 
— 
— 
— — 
— 
-
— 
32 
130 
3 
7 
13 
9 
3 
52 
53 
22 
24 
Blöcke / Ingots I 
— 
— 
— — 
— 
— 
— 
9 
7 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
0 
0 
Lingots / Lingotti 
— — 
— — — — 
— — 
— — 
— — 
Halbzeug / Semis ι Demi­produits / Semilavorati 
79 
71 
8 
26 
16 
29 
2 
21 
43 
4 
7 
1 743 
1 280 
403 
519 
427 
393 
140 
474 
430 
235 
308 
— 20 
— — 
— 0 
— 8 
— 10 
— 2 
— 11 
Warmbreitband / Colls 1 Larges bandes à chaud / Co//s laminati a 
32 
36 
— 
14 
19 
20 
12 
4 
13 
65 
167 
3 
7 
26 
28 
3 
73 
65 
26 
36 
3 
0 
3 
0 
0 
— 
35 
37 
3 
14 
19 
21 
12 
4 
13 
— — 
— — 
— — 
— — 
Σ 
82 
71 
11 
26 
16 
29 
2 
22 
43 
4 
7 
1 787 
1 323 
409 
522 
443 
414 
141 
497 
444 
240 
321 
— 20 
— — 
— 0 
— 8 
— 10 
— 2 
— 11 
,^ 
— 
— 
— 
— 
0 
36 
0 
0 
0 
4 
7 
6 
20 
15 
caldo 
— 
— 
__ 
— 
— 
0 
36 
0 
0 
0 
4 
7 
6 
20 
15 
— 
— 
_ — 
— 
— 
0 
57 
0 
0 
0 
4 
15 
16 
22 
26 
— 
— 
^ 
— 
— 
0 
57 
0 
0 
0 
4 
15 
16 
22 
26 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
(') Ohne Bezüge von anderen Werken der Gesellschaft. 
(') Excluding receipts from other works of the company. 
(') Non compris réceptions d'autres usines de la société. 
(') Non compresi arrivi da altri stabilimenti della società. 
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Lagerbestände an Stahl bei Erzeugern 
und Händlern 
Producers and stockholders stocks 
of steel products 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1981 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
Bestandshöhe(') 
Level of stocksC) 
in tatsächlichen Mengen 
in actual tonnages 
Blöcke 
Ingots 
1 
863 
882 
979 
1 012 
1 016 
1 173 
1 053 
977 
840 
202 
182 
243 
225 
263 
335 
278 
175 
441 
417 
456 
412 
385 
470 
572 
420 
309 
Halbzeug 
und Coils 
Semis 
and coils 
2 
2 533 
2 727 
2 791 
2 893 
2 927 
3 239 
3 187 
3 134 
3 107 
1 588 
1 372 
1 606 
1 773 
1 944 
1 916 
2 068 
1 918 
2 337 
2 258 
2 253 
2 065 
2 114 
2 190 
2 449 
2 405 
2 220 
Fertiger­
zeugnisse 
Finished 
products 
3 
4 367 
4 422 
4 347 
4 306 
4 580 
4 645 
4 518 
4 298 · 
4 434 
2 761 
2 788 
2 939 
2 996 
2 997 
3 010 
3 084 
2 993 
1 829 
1 634 
1 631 
1 707 
1 820 
1 926 
2 014 
1 712 
1 728 
in 
Rohstahl­
gewicht 
in crude 
steel 
equivalent 
V 
1000 t 
4 5 
BR Deutschland 
7 763 9 729 
8 031 10 053 
8 117 10 138 
8 211 10 235 
8 523 10 645 
9 057 11 268 
8 758 10 917 
8 409 10 483 
8 381 10 494 
France 
4 551 5 770 
4 342 5 528 
4 788 6 075 
4 994 6 335 
5 204 6 578 
5 261 6 631 
5 430 6 851 
5 086 6 454 
Italia 
4 067 5 661 
4 309 5 285 
4 340 5 320 
4 184 5 146 
4 319 5 328 
4 586 4 645 
5 035 6 177 
4 537 5 569 
4 257 5 251 
Bestandsveränderungen (2) 
Stock variations") 
in 
tatsäch­
lichen 
Mengen 
in actual 
tonnages 
6 
+ 463 
+ 268 
+ 86 
+ 94 
+ 312 
+ 534 
­ 299 
­ 349 
­ 28 
+ 50 
­ 209 
+ 446 
+ 206 
+ 210 
+ 57 
+ 169 
­ 344 
­ 148 
­ 298 
+ 31 
­ 156 
+ 135 
+ 267 
+ 449 
­ 498 
­ 280 
in Rohstahl­
gewicht 
in crude steel 
equivalent 
Menge 
Quantity 
7 
in % der 
Rohstahl­
erzeugung 
as % ol 
crude steel 
production 
% 
8 
+ 636 + 5,9 
+ 324 + 2,8 
+ 85 + 0,7 
+ 97 + 0,9 
+ 410 + 3,3 
+ 623 + 5,4 
­ 351 ­ 3,2 
­ 434 ­ 4,4 
+ 11 + 0,1 
+ 62 + 1 , 0 
­ 242 ­ 4,2 
+ 547 + 9,8 
+ 260 + 4,0 
+ 243 + 3,6 
+ 53 + 0,8 
+ 220 + 4,2 
­ 397 ­ 8,1 
­ 136 2,2 
­ 376 ­ 6,5 
+ 35 + 0,6 
­ 174 2,7 
+ 182 + 2,6 
+ 317 + 4,5 
+ 532 + 8,8 
­ 608 ­ 9,7 
­ 318 ­ 6,1 
1978 
1979 
1980 
1981 
14 
25 
28 
40 
60 
43 
38 
21 
569 
444 
501 
502 
526 
469 
496 
534 
534 
631 
645 
603 
635 
610 
638 
700 
639 
586 
Nederland 
1 218 1 532 
1 103 
1 129 
1 165 
1 176 
1 167 
1 239 
1 211 
1 141 
1 399 
1 422 
1 470 
1 476 
1 465 
1 563 
1 521 
1 432 
123 
-
+ 
+ 
+ 
_ 
+ -
-
115 
26 
36 
11 
9 
72 
28 
70 
+ 145 
- 133 
+ 23 
+ 48 
+ 6 
- 11 
+ 98 
- 42 
- 89 
+ 9,7 
-
+ 
+ 
+ 
-
+ 
-
-
10,4 
1,5 
3,1 
0,4 
0,8 
6,b 
3,2 
8,2 
(') Am Ende des Vierteljahres 
(■') Im Laufe des Vierteljahres. 
( ') Fur die Umrechnung in Rohstahtgewicht wurden folgende Koeffizienten benutzt : Blöcke. 1,00; Halbzeug : 1,18; Coils ; 1,24; Fertigerzeugnisse : Durchschnittlicher Koeffizient 1,30­1,38 je nach der 
Struktur der Erzeugnisse in den einzelnen Jahren und Ländern. 
ί') At end of quarter 
(■ ) Dunng the quarter. 
C) The following steel conversion factors were used: ingots: 1,00; semis 1 18; coils: 1,24; finished products: average factor of 1.30 to 1.38 depending on product structure in different years and 
countries 
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Stocks d'acier chez les producteurs 
et les négociants 
Scorte d'acciaio presso i produttori 
e i commercianti 
Lingots 
Lingotti 
Niveau des stocks O 
Livello delle scorte C) 
Variations des stocks (2J 
Variazioni delle scorte?) 
en tonnages réels 
in tonnellaggio reale 
Demi-
produits 
et coils 
Semi-
lavorati 
e coils 
Produits 
finis 
Prodotti 
finiti 
en equi-
valent 
d'acier brut 
in equi-
valente di 
acciaio orezzo 
(3f tonnages réels 
in ton-
nellaggio 
reale 
en équivalent 
d'acier brut 
in equivalente 
di acciaio grezzo 
Quantité 
Quantità 
1000t 
en % de la 
production 
d'acier brut 
in % della 
prod, di 
acciaio grezzo 
263 
382 
502 
515 
656 
522 
5 
9 
10 
9 
13 
8 
6 
6 
2 563 
2 290 
2 412 
1 120 
1 026 
1 581 
1 467 
1 556 
1 778 
92 
75 
78 
49 
64 
65 
64 
58 
52 
9544 
9 695 
9 426 
Belgique België — Luxembourg 
176 
216 
2 559 
2 624 
3 150 
3 210 
91 
65 
United Kingdom 
2 028 2 118 2 062 2 101 
4111 4 100 4 274 4 401 
5 132 5 129 5 303 5 482 
+ 99 - 11 + 174 + 127 
Danmark 
43 
42 
39 
46 
37 
35 
41 
48 
44 
12 290 
12 849 
12 823 
140 126 127 104 
114 108 111 112 
103 
170 152 152 127 
137 130 135 137 
126 
— 
— 
+ 
-
+ 
— 
+ 
+ 
3 
14 
1 
23 
10 
7 
3 
1 
EUR 9 
24 397 
24 834 24 661 
30 351 
31 011 
30 779 
- 528 
+ 437 
- 173 
+ 116 + 60 
+ 119 - 3 + 174 + 179 
-
-
-
+ 
-
+ 
+ 
4 
18 
25 
10 
7 
5 
2 
11 
- 702 
+ 660 
- 232 
2,5 
1,2 
+ 2,0 
- 0,0 
+ 3,3 
+ 3,3 
-
— 
-
+ 
— 
+ 
+ 
1,9 
9,0 
11,3 
4,0 
3,3 
4,2 
1,3 
7,1 
2,1 
+ 1,9 - 0,9 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1 2 3 4 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1981 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1980 
1981 
I') Fin du trimestre. 
3 Au cours du trimestre. 
Pi Pour la conversion en acier brut les coefficients suivants ont été utilisés: Lingots: 1,00: demi-produits: 1,18; coils: 1,24: produits finis: coefficient moyen de 1,30 à 1,38 suivant la structure des 
produits dans les années et les pays. 
¡'I Alla fine del trimestre. 
3 Nel corso del trimestre. 
,3) Per la conversione in acciaio grezzo sono stati utilizzati i seguenti coefficienti: lingotti: 1,00; semilavorati: 1,18; coils: 1,24; prodotti finiti: coefficiente medio da 1,30 a 1,38 secondo la struttura dei 
prodotti negli anni e nei paesi 
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Handel Commerce 
Trade Commercio 

Außenhandel 
External trade 
Commerce extérieur 
Commercio estero 
Außenhandel und Binnenaustausch an Eisen­
und Stahlerzeugnissen 
A = Eisen und Stahl 
Β = darunter: Legierter Stahl und Qualitätskoh­
lenstoffstahl 
Foreign and internal trade in iron and steel 
products 
A = Iron and steel 
Β = of which : alloy steel and high­carbon steel 
Commerce extérieur et échanges intra­commu­
nautaJres de produits sidérurgiques 
A = Sidérurgie 
B = don t : aciers alliés et aciers f ins au carbone 
Commercio estero e scambi dei prodotti side­
rurgici 
A = Siderurgia 
Β = di cui : acciai legati e acciai f in i al carbonio 
Spaltenbezeichnungen der Tabellen 
Headings to the columns in tables 
En­tête des colonnes des tableaux 
Intestazione delle colonne delle tabelle 
Zeit 
Per iod 
Pér iode 
Per iodo 
0 
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CJ1 
(') Kalt hergestellte oder kall lertiggestellte Erzeugnisse 
(ohne kaltgezogenen Draht): Kaltband. Kaltprofile, 
Blankstahl, kaltverformte und kaltbearbeitete Bleche 
und Bänder, kaltgewalzte Bleche ■ 3 mm. u.a. 
(2) Geschmiedete Stäbe, geschmiedetes Halbzeug, 
Schmiedehalbzeug und andere Erzeugnisse in den 
Formen der Vertragserzeugnisse. 
O Products obtained or finished by cold working (exel 
drawn wire): cold reduced strip, cold rolled sections, 
shapes, drawn bars, sheet and strip otherwise fabri­
cated or worked, cold reduced sheets and plates ■  3 
mm etc. 
(?) Forged bars, semi­finished forgings, pieces roughly 
shaped by forging, other products in the form of pro­
ducts falling under the Treaty. 
(') Produits obtenus ou parachevés à froid (sans fils tré­
filés): feuillards à froid, profilés à froid, barres étirées, 
tôles et feuillards, façonnées à froid ~­ 3 mm etc. 
(2) Barres forgées, demi­produits forgés, ébauches de 
lorges et autres produits se présentant sous les 
formes des produits du Traité. 
(') Prodotti ottenuti o rifiniti a freddo (esclusi fili trafilati): 
nastri a freddo, profilati a fredo, barre stirate, lamiere 
e nastri altrimenti foggiati e lavorati, lamiere a freddo 
• 3 mm ecc. 
(2) Barre forgiate, semiprodotti forgiati, abbozzi di forgia 
e altri, prodotti che si presentano sotto forma di pro­
dotti del trattato. 
EUR 
13 
1 OOOt 
18 22 23 26 27 28 32 33 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Mi l 
l­VI 
l­IX 
l­lll 
l­VI 
l­IX 
384 
400 
376 
460 
465 
451 
327 
342 
429 
477 
2 
1 
1 
4 
6 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
190 
164 
181 
198 
156 
1 027 
891 
901 
1 091 
1 103 
117 1 111 1 377 3 254 106 
78 1 083 820 3 379 93 
67 1 050 899 3 945 127 
112 1 451 1 027 4 600 133 
123 1 482 935 4 267 125 
10 
13 
17 
16 
15 
1 671 
1 579 
1 768 
1 919 
2 094 
3 270 
3 102 
2 999 
2 769 
3 120 
142 
79 
109 
139 
120 
1 660 
1 359 
1 740 
1 639 
1 848 
881 
907 
817 
708 
853 
816 
715 
723 
836 
846 
96 
93 
80 
72 
95 
13 
15 
21 
27 
37 
162 
226 
183 
275 
367 
61 
62 
110 
270 
234 
353 
353 
362 
476 
503 
409 
413 
413 
507 
602 
136 2 846 4 351 670 1 037 
128 2 590 4 110 722 975 
108 2 509 4 129 636 1 144 
127 2 911 4 499 753 1 266 
140 2 989 4 478 816 1 296 
23 579 
21 825 
22 868 
24 997 
25 643 
319 988 1 035 
346 1 069 1 046 
333 1 099 1 104 
420 1 567 1 212 
423 1 785 1 345 
198 
171 
201 
227 
201 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
564 2 104 27 480 82 120 256 
569 2 007 
596 2 143 
641 2 238 
649 2 422 
25 617 
26 913 
29 314 
30 258 
73 87 254 
124 100 229 
122 101 274 
107 106 251 
23 5 50 80 135 
26 9 48 104 139 
30 10 41 81 154 
39 10 46 112 183 
47 10 61 114 195 
1Θ 
19 
27 
42 
38 
1 307 
1 415 
1 432 
1 988 
2 208 
319 988 
346 1 069 
333 1 099 
420 1 567 
423 1 785 
202 
215 
222 
268 
299 
57 
53 
72 
81 
72 
158 
151 
152 
173 
171 
257 
136 
115 
120 
125 
1 982 
1 970 
1 993 
2 629 
2 875 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dal paesi terzi 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­ll l 
l­VI 
l­IX 
222 
133 
136 
162 
201 
856 
960 
544 
481 
582 
2 
0 
0 
0 
3 
298 
245 
219 
227 
219 
1 377 
1 338 
900 
869 
1 005 
POR 
332 
339 
446 
244 
570 
827 
888 
737 
665 
416 2 185 
540 1 905 
652 1 537 
654 1 773 
545 1 617 
4 
5 
4 
9 
10 
0 
0 
1 
1 
1 
738 
765 
578 
558 
578 
905 
940 
936 
1 021 
1 021 
2 
2 
2 
' 3 
6 
242 
373 
424 
530 
542 
475 
405 
254 
255 
286 
123 
122 
133 
100 
93 
50 
27 
52 
68 
60 
71 1 890 1 459 
63 1 700 1 495 
54 1 056 1 494 
53 1 264 1 445 
57 1 336 1 171 
88 
89 
122 
1BÒ 
343 
341 
357 
333 
312 
398 
9 768 
9 949 
8 856 
9 416 
8 992 
166 
166 
124 
144 
159 
495 
504 
495 
551 
637 
317 
321 
334 
375 
377 
110 
112 
114 
135 
130 
107 
110 
121 
139 
155 
659 
538 
672 
745 
828 
10 961 
11 030 
10 097 
10 810 
10 482 
4 
12 
57 
61 
87 
39 
36 
38 
42 
54 
890 
837 
1 073 
1 335 
1 358 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
25 
25 
22 
21 
29 
42 
85 
114 
135 
152 
21 
9 
2 
2 
2 
184 222 
191 213 
157 178 
174 200 
190 227 
5 
4 
4 
6 
4 
2 
2 
2 
4 
4 
20 
15 
35 
19 
24 
65 
59 
53 
70 
80 
69 
61 
50 
62 
78 
670 
619 
796 
166 495 
166 504 
124 
144 
159 
495 
551 
637 
101 
119 
136 
159 
172 
34 . 
29 
27 
31 
40 
38 
35 
38 
42 
43 
167 
99 
91 
94 
97 
1 000 
952 
911 
1 020 
1 149 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
En­tête des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne : vedere prospetto. 
Fortsetzung Suite 
Continued 
BR Deutschland 
Seguito 
1000t 
19 20 22 23 24 25 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
24 
11 
3 
1 
1 
32 
30 
61 
47 
29 
55 
47 
47 
55 
36 
111 
88 
111 
103 
66 
13 
20 
20 
29 
18 
491 
366 
331 
407 
264 
358 
400 
306 
236 
217 
213 
392 
636 
743 
707 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
4 
1 
2 
514 
447 
621 
651 
691 
1 314 
1 116 
1 242 
1 063 
1 109 
1 
2 
3 
25 
28 
611 
450 
616 
535 
512 
248 
212 
246 
199 
239 
312 
301 
312 
378 
361 
10 
9 
9 
10 
5 
52 
45 
39 
49 
51 
817 1 159 
750 1 115 
756 1 223 
950 1 357 
879 1 240 
127 
134 
126 
148 
141 
193 
176 
220 
249 
251 
6 365 
5 939 
6 710 
7 032 
6 716 
30 1Θ7 211 40 151 430 
23 263 226 39 154 429 
29 243 283 43 168 502 
37 366 321 47 179 575 
53 333 331 36 162 449 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
7197 10 
6 788 
7 705 
8155 
7 694 
16 
22 
17 
16 
29 87 
26 76 
26 89 
31 100 
38 72 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
A 
2 
6 
4 
4 
6 
27 
70 
50 
75 
66 
0 
0 
2 
2 
1 : 
34 
42 
44 
76 
85 
81 
100 
100 
152 
142 
3 
4 
3 
5 
3 
19 
17 
12 
13 
20 
20 
16 
16 
28 
19 
26 
23 
35 
38 
34 
5 
5 
6 
8 
8 
218 
286 
275 
403 
385 
30 
23 
29 
37 
53 
187 
263 
243 
366 
333 
43 
46 
54 
74 
70 
7 
9 
8 
11 
6 
37 
40 
40 
51 
45 
20 
17 
20 
22 
27 
326 
400 
395 
562 
533 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dal paesi terzi 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
73 
13 
22 
27 
31 
163 
258 
208 
171 
189 
0 
— — — 0 
89 
85 
77 
59 
72 
325 
356 
306 
257 
292 
23 
10 
121 
79 
32 
273 
397 
350 
253 
184 
52 
39 
168 
137 
29 
579 
581 
629 
621 
481 
3 
4 
4 
5 
4 
0 
0 
0 
1 
0 
365 
403 
310 
307 
2Θ8 
365 
412 
452 
562 
575 
1 
2 
1 
2 
2 
136 
219 
248 
329 
335 
148 
85 
88 
86 
105 
32 
52 
79 
57 
43 
26 
14 
33 
43 
33 
12 
13 
13 
5 
7 
787 
804 
509 
617 
576 
500 
680 
620 
582 
364 
0 
1 
1 
5 
7 
86 
118 
105 
105 
120 
3 387 
3834 
3 729 
3 796 
3 185 
19 
19 
12 
14 
21 
242 
210 
217 
268 
307 
168 
167 
147 
166 
168 
30 
37 
35 
37 
43 
56 
66 
69 
77 
89 
210 
202 
268 
289 
283 
3 851 
4306 
4 248 
4365 
3 769 
3 
2 
2 
15 
0 
17 
13 
14 
12 
13 
382 
365 
486 
571 
704 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
17 
8 
18 
15 
25 
2 
36 
43 
67 
67 
11 
2 
0 : 
0 : 
0 
34 
31 
31 
32 
41 
91 
86 
77 
90 
96 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
2 
2 
8 
6 
5 
3 
5 
33 
28 
28 
41 
49 
31 
28 
25 
29 
39 
231 
228 
229 
282 
328 
19 
19 
12 
14 
21 
242 
210 
217 
268 
307 
42 
51 
52 
60 
70 
6 
7 
9 
10 
13 
14 
13 
15 
17 
20 
321 
324 
328 
366 
463 
Spaltenbezeichnungen : siehe Faltblatt. 
«*| Column headings: see fold­out. 
•»J 
En­tête des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni colonne: vedere prospetto. 
£á Fortsetzung 
Continued 
France 
Suite 
Seguito 
rooor 
• 0 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 
1977 
1979 
1980 
361 
355 
406 
397 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
Β 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
1 
26 
30 
27 
18 
24 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
23 
21 
17 
25 
22 
4 
370 
411 
400 
453 
446 
5 
29 
15 
17 
15 
16 
6 
3 
4 
6 
S 
6 
307 
294 
363 
528 
482 
7 8 
423 1 249 
345 1 103 
432 1 347 
522 1 619 
331 1 286 
52 48 
44 50 
60 84 
78 118 
101 121 
9 
16 
13 
15 
15 
17 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
329 
316 
289 
218 
294 
83 
66 
73 
57 
78 
12 
1 028 
1 046 
874 
753 
930 
160 
139 
131 
120 
173 
13 
6 
1 
5 
to 
2 
14 
460 
367 
415 
350 
506 
15 
274 
257 
232 
211 
248 
16 
250 
199 
179 
208 
205 
14 
15 
18 
21 
28 
17 
48 
52 
38 
39 
4Θ 
3 
5 
6 
3 
6 
18 
35 
29 
30 
35 
39 
21 
18 
18 
18 
23 
19 20 
902 1 055 
771 1 041 
802 1 069 
971 1 187 
930 1 122 
17 27 
'16 25 
18 28 
25 34 
26 37 
21 
86 
91 
92 
119 
94 
22 23 
233 
219 
224 
244 
6 731 
6 157 
6 423 
7 055 
252 6 802 
3 434 
4 
2 
2 
2 
384 
441 
482 
604 
24 
72 
bi 
/o b/ 
til 
72 
61 
70 
57 
6 / 
25 
361 
323 
371 
425 
537 
361 
323 
371 
425 
53/ 
26 
296 
273 
261 
282 
302 
68 
62 
63 
m 84 
27 
47 
43 
37 
28 
40 
24 
23 
16 
9 
17 
28 
157 
147 
158 
172 
181 
54 
b1 
53 
M 
60 
29 30 31 32 33 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
404 
349 
365 
355 
7634 
6 970 
7 244 
7 882 
18 12 20 
10 5 41 
20 5 38 
19 4 45 
421 7 746 27 b 5C 
39 
27 
33 
33 
40 
618 
546 
607 
648 
806 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
A 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dal paesi terzi 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1976 
1977 
1979 
1980 
1981 
l­lll 
l­VI 
l­IX 
l­lll 
l­VI 
l­IX 
22 
16 
0 
0 
35 
53 
25 
22 
28 
5 
8 
9 
18 
21 
62 
77 
34 
39 
49 
70 
83 
63 
69 
44 
17 
37 
93 
69 
52 
0 
54 
25 
27 
55 
75 
68 
114 
38 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
60 
48 
47 
61 
109 
133 
110 
121 
123 
36 
47 
29 
30 
51 
71 
64 
35 
27 
28 
19 
9 
17 
7 
14 
4 
4 
9 
11 
10 
8 
3 
7 
11 
9 
266 
209 
153 
144 
152 
238 
214 
191 
163 
139 
0 
0 
0 
2 
2 
42 
29 
21 
11 
17 
1 026 
1 014 
913 
778 
785 
40 
35 
24 
25 
32 
83 
85 
97 
92 
100 
40 
49 
74 
84 
80 
22 
19 
21 
22 
23 
15 
15 
20 
20 
24 
117 
96 
110 
108 
127 
1 220 
1 192 
1 139 
1 013 
1 038 
0 
0 
— 0 
17 
7 
6 
6 
8 
7 
145 
121 
113 
227 
237 
4 
11 
2 
1 
1 
5 
12 
41 
31 
31 
0 : 
1 : 
1 
2 
1 
45 
39 
30 
30 
36 
48 
42 
29 
29 
36 
0 1 
0 0 
0 1 
0 1 
0 2 
6 8 4 
3 7 4 
6 5 4 
11 7 6 
9 8 7 
1 
1 
0 
R 
0 
124 
120 
121 
117 
132 
40 
35 
24 
25 
32 
83 
85 
97 
92 
100 
14 
23 
37 
42 
40 
6 
5 
6 
5 
7 
8 
8 
8 
9 
12 
22 
26 
19 
20 
19 
173 
182 
190 
193 
209 
Spaftenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
En­tête des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne: vedere prospetto. 
Fortsetzung Suite 
Continued 
Italia 
Seguito 
1000t 
10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 32 33 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Β 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
l­lll 
l­VI 
l­IX 
l­lll 
l­VI 
l­IX 
Einfuhr aus Dritti 
Imports fi 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
om thin 
l­lll 
l­VI 
l­IX 
25 
19 
12 
49 
61 
inde 
i co 
23 
26 
112 
134 
159 
219 
173 
126 
208 
268 
rn 
untrles 
502 
448 
137 
122 
177 
1 
1 
0 
3 
4 
2 
0 
0 
0 
3 
Β 
48 
46 
59 
48 
52 
293 
240 
198 
309 
385 
52 
44 
32 
60 
53 
IB 
5 
4 
27 
47 
201 
160 
122 
240 
323 
37 
25 
41 
78 
59 
933 
1 126 
1 212 
1 364 
1 481 
9 
7 
7 
8 
9 
1 
0 
0 
0 
0 
151 
172 
155 
268 
293 
121 
123 
117 
142 
209 
3 
3 
5 
7 
7 
64 
42 
88 
111 
121 
118 
136 
89 
51 
104 
61 
38 
58 
71 
57 
9 
6 
7 
7 
11 
24 
29 
22 
27 
25 
164 
171 
134 
179 
216 
677 
729 
570 
726 
748 
86 
110 
79 
116 
100 
86 
115 
117 
191 
193 
2 765 
2 995 
2804 
3 614 
4004 
68 248 89 33 
67 248 100 30 
74 230 113 27 
132 345 126 27 
112 500 136 30 
46 
46 
46 
51 
59 
113 
88 
110 
196 
243 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
3 046 52 
3 259 
3 100 
4 014 
4 473 
45 
79 
81 
62 
33 88 
19 89 
15 50 
24 53 
24 54 
3 
2 
3 
5 
6 
71 
63 
52 
97 
133 
7 
4 
15 
37 
44 
80 
93 
85 
151 
146 
94 
94 
85 
101 
161 
2 
1 
5 
7 
10 
0 6 
1 9 
1 6 
1 10 
1 10 
19 
12 
16 
23 
28 
29 
32 
31 
43 
62 
4 
6 
7 
12 
13 
316 
316 
304 
477 
612 
68 
67 
74 
132 
112 
248 
248 
230 
345 
500 
24 
26 
29 
33 
40 
10 
6 
3 
6 
6 
16 
12 
15 
18 
17 
14 
11 
14 
16 
10 
379 
370 
366 
549 
686 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
579 
518 
261 
317 
393 
41 
37 
56 
214 
94 
82 
200 
211 
239 
288 
179 
85 
41 
48 
242 
1 033 
837 
498 
827 
810 
1 
1 
0 
3 
6 
0 
0 
— — 
0 
91 
87 
54 
78 
75 
61 
46 
34 
42 
66 
_ 
— 0 
0 
— 
32 
15 
13 
12 
15 
42 
57 
12 
20 
27 
36 
17 
13 
17 
12 
1 
3 
3 
3 
5 
14 
16 
2 
5 
9 
138 
114 
40 
148 
217 
186 
194 
153 
205 
222 
30 
49 
65 
122 
188 
70 
92 
45 
82 
140 
2 038 
1 851 
1 242 
2 065 
2 415 
10 
10 
10 
12 
10 
65 
85 
61 
75 
97 
30 
31 
16 
28 
30 
26 
24 
27 
42 
33 
12 
8 
8 
15 
19 
52 
3/ 
35 
49 
46 
2 158 
1 950 
1 326 
2 199 
2544 
0 
9 
52 
45 
9 
11 
15 
15 
80 
ya 
153 
18Ü 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
4 
5 
2 
4 
1 
4 
14 
17 
14 
10 
0 : 
3 
0 
0 
1 
19 
28 
19 
23 
23 
36 
31 
21 
30 
47 
1 
1 
1 
3 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
6 
7 
5 
5 
8 
4 
4 
4 
8 
12 
0 
0 
0 
0 
1 
75 
96 
71 
88 
107 
10 
10 
io 
12 
10 
65 
85 
61 
75 
97 
6 
9 
8 
14 
16 
14 
9 
7 
7 
10 
4 
2 
2 
2 
4 
15 
12 
12 
14 
14 
113 
129 
100 
125 
150 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
^ j Column headings: see fold­out. 
CO 
En­tête des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne : vedere prospetto. 
g Fortsetzung 
Continued 
Nederland 
Suite 
Seguito 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 
10 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1000t 
32 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
0 
¿ 
¿ 
I 
I 
27 
17 
21 
23 
24 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
8 
tu 11 
8 
36 
27 
33 
36 
33 
13 
5 
0 
1 
0 
16 
b 
6 
45 
bO 
233 
12 
6 
14 
5 
37 
31 
52 
91 
117 
39 
34 
40 
47 
39 
5 
3 
3 
3 
4 
185 
187 
202 
218 
230 
391 
330 
332 
301 
324 
111 
57 
74 
63 
72 
373 
366 
388 
362 
424 
121 
126 
104 
103 
122 
107 
63 
54 
59 
64 
14 
16 
10 
14 
15 
4 
9 
5 
5 
2 
373 
347 
292 
277 
340 
249 
233 
227 
250 
243 
127 
123 
103 
110 
128 
1R6 
169 
212 
218 
217 
2 585 
2115 
2112 
2180 
2 398 
17 49 222 28 107 561 
48 4Θ 214 20 107 529 
15 54 209 19 104 681 
27 63 215 17 105 530 
36 66 249 15 99 667 
3 503 
2986 
3 125 
3 047 
3 429 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
13 
15 
16 
17 
8 
6 
7 
6 
7 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
I­VI 
l­IX 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
15 
19 
18 
40 
30 
0 
υ 0 
0 
υ 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
13 
15 
30 
38 
22 
17 
18 
21 
22 
18 
15 
12 
13 
10 
33 
35 
31 
53 
40 
0 
0 
0 
— 6 
8 
6 
7 
6 
7 
152 
178 
209 
189 
101 
27 
38 
11 
22 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
8 
43 
11 
15 
16 
14 
19 
19 
19 
19 
2 
2 
3 
3 
3 
66 
97 
70 
90 
102 
17 
48 
15 
27 
36 
49 
48 
54 
63 
66 
27 
27 
27 
28 
33 
3 
3 
3 
3 
3 
27 
23 
20 
25 
25 
12 
8 
7 
io 
9 
134 
158 
126 
155 
171 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dal paesi terzi 
23 
IV 1b 
11 
H 
34 
72 
63 
62 
64 
1 
1 
U 
1 
■¿ 
6 
31 
36 
32 
39 
8 
26 
22 
19 
21 
6 
6 
b 
3 
3 
0 
0 
2 
2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
52 
76 
73 
57 
42 
38 
55 
59 
47 
32 
0 
2 
4 
2 
2 
9 
15 
22 
18 
15 
364 
526 
531 
473 
358 
0 
0 
5 
3 
5 
13 
12 
11 
10 
13 
12 
12 
16 
17 
19 
8 
5 
4 
4 
4 
? 
3 
4 
4 
3 
Sfi 
43 
53 
62 
73 
492 
590 
608 
560 
457 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
1 
18 
19 
18 
1,1 
22 
Spartenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
1978 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l-lll 
l-VI 
l-IX 
0 
0 
0 
— — 
0 
0 
0 
_ -
— 0 
- : 
0 
0 
5 
4 
5 
4 
4 
3 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 4 4 
1 4 2 
0 4 2 
0 3 3 
13 
12 
11 
10 
13 
En­tête des colonnes : voir depliant. 
Intestazioni delle colonne: vedere prospetto. 
Fortsetzung 
Continued 
UEBL/BLEU 
Suite 
Seguito 
10001 
10 18 19 20 25 26 27 29 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 
Β 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1 9 8 1 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l-lll 
l-VI 
l-IX 
Réceptions de la CE 
Arri ι// dalla CE 
Η 
3 
? 
3 
4 
135 
71 
69 
77 
80 
η 
0 
η 
η 
1 
50 
4? 
47 
49 
32 
192 
116 
118 
130 
117 
42 
33 
24 
40 
40 
136 
200 
161 
Ufi 
131 
39 
3 
102 
160 
285 
518 
296 
347 
442 
338 
26 
24 
22 
28 
35 
1 
4 
8 
10 
7 
308 
287 
346 
331 
314 
231 
273 
208 
235 
247 
7 
3 
6 
10 
3 
52 
55 
80 
72 
82 
35 
27 
29 
43 
50 
52 
82 
81 
69 
50 
9 
8 
10 
14 
9 
6 
5 
5 
4 
4 
139 
114 
120 
129 
144 
196 
149 
185 
181 
218 
62 
67 
64 
66 
72 
65 
78 
65 
52 
60 
1 924 
1 707 
1 862 
2 001 
2 091 
81 
97 
114 
120 
106 
74 
101 
89 
215 
169 
97 
99 
107 
107 
113 
28 
21 
55 
89 
50 
52 
bb 
b3 
60 
61 
145 
179 
164 
172 
204 
2 246 
2 061 
2 241 
2 429 
2 520 
0 
0 
1 
4 
1 
22 
17 
19 
18 
15 
32 
20 
3U 
4B 
46 
— 61 — 39 
0 93 0 22 
0 48 0 17 
0 25 — 21 
0 14 — 27 
0 
5 
9 
12 
15 
9 
34 
13 
14 
29 
0 
0 
9 
117 
62 
90 
97 
111 
111 
104 
32 
35 
33 
45 
38 
100 
115 
65 
4« 
40 
74 
200 
93 
79 
62 
130 
71 
102 
51 
31 
— 130 
162 
162 
77 
191 
85 
45 
41 
32 
0 
0 
0 
0 
— 
— 0 
0 
— — 
124 
112 
81 
61 
80 
65 
73 
29 
18 
20 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
4 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
9 
12 
11 
12 
12 
11 
12 
11 
15 
12 
0 
1 
2 
4 
3 
155 
198 
203 
335 
275 
81 
97 
114 
120 
106 
74 
101 
89 
215 
169 
14 
16 
13 
18 
18 
9 
7 
35 
46 
27 
7 
7 
9 
9 
7 
15 
18 
16 
14 
10 
200 
246 
276 
420 
338 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dal paesi terzi 
9 
29 
29 
37 
20 
51 
35 
22 
19 
16 
2 
11 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
6 
5 
6 
6 
5 
215 
126 
49 
29 
b9 
152 
145 
118 
82 
58 
— 1 
1 
3 
0 
45 
44 
23 
11 
10 
1 065 
1 069 
762 
601 
473 
49 
46 
35 
46 
39 
15 
13 
8 
16 
24 
10 
9 
14 
10 
11 
5 
b 
b 
8 
8 
6 
3 
3 
2 
1 
21 
15 
23 
30 
39 
1 103 
1 101 
807 
651 
532 
— 1 
1 2 
1 2 
1 3 
— 4 
78 
72 
70 
74 
58 
co 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
En­tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne: vedere prospetto. 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l-lll 
l-VI 
l-IX 
0 
0 
_ — — 
0 
_ _ 2 
11 
1 
2 
0 : 
0 
0 
50 
47 
37 
50 
44 
5 
5 
3 
5 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
4 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
64 
59 
44 
62 
63 
49 
46 
35 
46 
39 
15 
13 
8 
16 
24 
3 
4 
2 
2 
3 
2 
4 
3 
5 
6 
0 
1 
1 
1 
0 
5 
4 
2 
4 
4 
76 
71 
52 
74 
76 
°S Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
United Kingdom 
1000t 
10 15 16 17 23 24 25 29 30 31 32 33 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Β 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
3 
4 
1 
— — 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
0 
37 
46 
43 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
98 
77 
3 
0 
— 
65 
69 
91 
87 
125 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
6 
b 
b 
9 
4 
38 
52 
48 
0 
1 
2 
0 
1 
29 
56 
67 
112 
198 
287 
3b 
13 
18 
24 
267 
410 
327 
324 
320 
0 
0 
24 
15 
5 
— 0 
0 
Ü 
0 
93 
98 
81 
131 
207 
84 
108 
123 
157 
197 
0 
0 
4 
11 
2 
67 
92 
117 
41 
98 
66 
51 
46 
8 
12 
12 
19 
83 
0 
— — 0 
2 
5 
5 
6 
7 
18 
302 
313 
257 
233 
306 
778 
673 
662 
580 
709 
113 
105 
85 
102 
188 
204 
154 
209 
199 
215 
2 232 
2 070 
2 005 
2 051 
2 639 
42 
43 
28 
44 
47 
46 
67 
87 
120 
143 
51 
63 
74 
84 
145 
11 
7 
9 
8 
13 
14 
25 
34 
39 
51 
286 
281 
159 
203 
270 
2 594 
2 447 
2 281 
2 390 
3 117 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
13 
4 
1 
18 
?r> 
1? 
19 
14 
0 
1 
1 
0 
1 
4 
15 
8 
10 
37 
3 
5 
1 : 
5 : 
5 
43 
40 
31 
46 
47 
14 
23 
36 
55 
51 
86 
64 
62 
48 
30 
249 
210 
155 
134 
155 
1 
2 
5 
5 
6 
59 
113 
123 
118 
80 
19 
36 
41 
81 
37 
255 
253 
224 
207 
231 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
3 0 6 
5 
5 
8 
7 
10 
15 
16 
20 
25 
21 
0 
1 
7 
11 
8 
88 
110 
115 
164 
190 
42 
43 
28 
44 
47 
46 
67 
87 
120 
143 
14 
22 
25 
29 
39 
2 
3 
5 
4 
10 
4 
6 
7 
8 
io 
146 
46 
10 
9 
12 
255 
188 
162 
215 
260 
46 
70 
50 
49 
54 
195 
141 
184 
156 
122 
0 
— — 0 
2 
43 
58 
58 
114 
104 
50 
65 
64 
21 
22 
12 
9 
15 
3 
— 0 
1 
1 
30 
25 
26 
25 
25 
268 
232 
148 
168 
171 
276 
137 
271 
247 
268 
44 
20 
30 
29 
120 
61 
34 
90 
58 
77 
1 393 
1 191 
1 298 
1 277 
1 333 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dal paesi terzi 
45 
53 
35 
43 
50 
84 
79 
82 
66 
77 
34 
31 
39 
39 
46 
17 
18 
18 
17 
15 
11 
10 
12 
13 
11 
98 
77 
93 
122 
191 
1 554 
1 328 
1 461 
1 469 
1 596 
0 
0 
3 
2 
3 
1 
5 
178 
154 
221 
259 
158 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l-lll 
l-VI 
l-IX 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
30 
23 
13 
21 
33 
En­tète des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne : vedere prospetto. 
34 
44 
35 
34 
39 
25 
33 
32 
31 
30 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
— 0 
— 0 
1 
4 
22 
4 
6 
8 
8 
6 
9 
8 
19 
15 
6 
8 
9 
2 
1 
1 
0 
1 
129 
132 
117 
110 
127 
45 
53 
35 
43 
50 
84 
79 
82 
66 
77 
27 
23 
24 
26 
26 
4 
3 
1 
2 
3 
7 
5 
7 
7 
5 
88 
?? 
19 
19 
19 
254 
185 
169 
164 
181 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
Ireland 
10 12 13 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
0 0 
0 1 
0 1 
0 1 
o 1 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
n 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
io 
15 
8 
6 
5 
5 
10 
9 
7 
1 24 
1 15 
2 13 
1 29 
1 15 
28 
38 
30 
52 
49 
2 
0 
0 
1 
1 
26 
30 
39 
53 
44 
9 
22 
24 
24 
20 
3 
4 
5 
11 
8 
1 
0 
0 
0 
0 
10 
7 
3 
1 
1 
24 
29 
40 
49 
33 
50 
36 
52 
58 
34 
7 
9 
7 
11 
10 
11 
18 
22 
32 
28 
210 
225 
262 
346 
266 
6 
3 
1 
2 
1 
7 
6 
6 
8 
7 
23 
28 
17 
29 
21 
3 
3 
4 
6 
7 
15 
15 
11 
12 
14 
46 
43 
46 
64 
50 
297 
313 
339 
457 
358 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
0 
U 
1 
υ 0 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
— 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
— 
— — 0 
— 
— 
1 
0 
1 
1 
2 
0 — 
4 2 
1 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
5 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
3 
1 
13 
9 
7 
9 
8 
6 
3 
1 
2 
1 
7 
6 
6 
8 
7 
4 
6 
1 
4 
3 
1 
0 
1 
1 
1 
7 
6 
2 
2 
2 
1 
2 
7 
8 
5 
26 
23 
12 
24 
19 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dai paesi terzi 
5 
5 
5 
7 
4 
2 
2 
6 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
— 
5 
8 
13 
10 
11 
2 
2 
10 
14 
11 
0 
0 
— — — 
1 
3 
6 
1 
1 
22 
34 
58 
44 
37 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
23 
8 
10 
9 
6 
47 
43 
70 
56 
45 
00 
ω 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
En­tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne: vedere prospetto. 
Β 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l-lll 
l-VI 
l-IX 
— 0 
— 0 
— 0 
— — — — 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
— — — 0 
0 
— — 0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
4 
3 
4 
4 
3 
Ψ Fortsetzung Suite 
Continued 
Danmark 
Seguito 
1000t 
12 13 18 23 24 25 26 29 30 31 32 33 
Bezüge aus der EG 
Receipts from the EC 
A 
Β 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
13 
5 
2 
l­lll 
l­VI 
l­IX 
l­lll 
l­VI 
l­IX 
Einfuhr aus Drittländern 
Imports from third countries 
A 
Β 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
6 15 
0 20 
— 17 
0 14 
10 19 
l­lll 
l­VI 
l­IX 
l­lll 
l­VI 
l­IX 
Réceptions de la CE 
Arrivi dalla CE 
0 
0 
0 
15 
5 
2 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
11 
7 
10 
io 
9 
12 
10 
10 
9 
8 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
66 
58 
60 
73 
48 
74 
68 
73 
65 
54 
11 
13 
12 
13 
8 
73 
49 
67 
64 
42 
34 
29 
28 
25 
24 
22 
17 
21 
21 
17 
5 
3 
6 
6 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
126 
96 
108 
122 
140 
187 
134 
141 
160 
165 
91 
83 
78 
80 
84 
58 
45 
7b 
80 
81 
766 
617 
689 
727 
726 
3 
3 
2 
2 
2 
14 
1.3 
1H 
?5 
30 
46 7 21 
43 6 20 
41 6 22 
47 6 23 
47 24 
122 
108 
119 
136 
116 
962 
793 
878 
940 
922 
— 5 2 
— 4 2 
0 4 3 
0 4 3 
— 3 3 
4 
4 
10 
14 
15 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — — — 
0 
1 
1 
1 
2 
9 
8 
6 
7 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
16 
20 
27 
32 
3 14 7 0 6 11 
3 13 9 1 5 7 
2 18 9 1 5 8 
2 25 12 1 6 9 
2 30 12 1 6 11 
Importations en provenance des pays tiers 
Importazioni provenienti dal paesi terzi 
8 
ti U 
/ 6 
29 
26 
27 
21 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
22 
13 
17 
7 
9 
24 
24 
43 
15 
16 
19 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
U 
υ 0 
15 
9 
13 
4 
9 
73 
55 
55 
54 
44 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
27 
21 
26 
20 
40 
33 
18 
16 
24 
7 
4 
5 
5 
5 
15 
5 
4 
7 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
160 
132 
70 
92 
108 
67 
67 
72 
104 
77 
14 
15 
20 
22 
25 
27 
22 
20 
25 
18 
472 
431 
323 
382 
407 
2 
2 
2 
1 
2 
?0 
18 
19 
21 
19 
21 
22 
27 
29 
21 
1 
3 
3 
3 
3 
5 
4 
5 
7 
7 
76 
60 
79 
75 
63 
576 
520 
438 
497 
500 
0 
0 
1 
0 
3 
? 
? 
2 
2 
9 
9 
11 
10 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
1 
1 
1 
0 
2 
13 
12 
11 
13 
10 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
— — — 0 
2 
2 
2 
1 
2 
6 
5 
7 
7 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
23 
20 
21 
22 
21 
2 
2 
2 
1 
2 
20 
18 
19 
21 
19 
5 
6 
7 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
4 
1 
5 
6 
ß 
5 
5 
36 
35 
39 
39 
34 
Spaltenbezeichnungen siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
En­tête des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne: vedere prospetto. 
Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
EUR 
1000t 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
A 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
A 
Β 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
6 
4 
1 
16 
0 
261 
246 
222 
435 
328 
l­lll 
l­VI 
l­IX 
l­lll 
l­VI 
l­IX 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
420 
390 
391 
517 
544 
455 
361 
328 
416 
465 
2 
1 
1 
3 
5 
199 
185 
197 
200 
159 
1 076 
937 
917 
1 136 
1 173 
10 12 13 14 15 16 17 19 20 22 24 25 26 27 28 29 30 33 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
112 1 212 1 351 3 612 
68 1 214 823 3 669 
69 1 228 854 4 004 
127 1 527 1 075 4 699 
105 1 570 936 4 354 
105 
96 
128 
13b 
128 
9 
11 
18 
18 
17 
1 691 
1 600 
1 775 
1 981 
1 978 
3 104 
2 950 
2 886 
2 920 
3 090 
123 
84 
113 
142 
120 
1 764 
1 457 
1 756 
1 681 
1 841 
755 
834 
844 
752 
797 
783 
723 
776 
868 
870 
111 
99 
98 
88 
79 
116 2758 
113 2 324 
93 2 511 
105 2 875 
118 2 985 
4 429 
4 126 
4 111 
4509 
4 310 
739 
756 
641 
750 
822 
1 001 
945 
1 095 
1 246 
1 259 
23 780 
21 891 
23 000 
25 498 
25 381 
309 1 143 1 039 177 573 2 119 
285 1 165 '1 050 149 551 2 021 
297 1 322 1 135 157 583 2 072 
366 1 603 1 277 174 638 2 245 
385 1 767 1 336 181 646 2 311 
¡7 688 
¡5 662 
¡6 948 
29 832 
29 855 
142 
129 
186 
165 
149 
114 
89 
97 
108 
108 
296 
243 
227 
291 
223 
33 
29 
33 
43 
63 
197 
263 
263 
369 
404 
61 
44 
95 
153 
185 
329 
299 
316 
420 
411 
438 
457 
478 
546 
612 
16 
16 
16 
18 
17 
3 
3 
3 
3 
4 
56 
55 
45 
47 
62 
85 
119 
186 
148 
156 
202 
134 
149 
180 
199 
144 
167 
167 
241 
193 
412 
420 
393 
691 
523 
3 
5 
3 
2 
3 
78 
88 
129 
155 
79 
18 
71 
101 
143 
150 
120 
136 
167 
194 
133 
264 
376 
703 
725 
524 
31 
31 
32 
40 
39 
1 453 
1 450 
1 618 
1 968 
2 151 
309 1 143 
285 1 165 
297 1 322 
366 1 603 
385 1 767 
197 
210 
216 
283 
302 
41 
40 
44 
49 
52 
166 
146 
156 
169 
165 
294 
135 
97 
109 
118 
2 081 
1 982 
2 132 
2 578 
2 789 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
18 
57 
51 
fi 14 
745 
678 
818 
858 
947 
145 1 428 
69 3 183 
90 4 202 
54 4063 
186 3 714 
397 
298 
196 
300 
309 
56 
54 
47 
49 
31 
1 039 2 457 
1 365 2 387 
1 615 3 412 
1 631 3 642 
1 375 2 761 
337 
300 
362 
260 
232 
1 349 
1 875 
2 310 
1 907 
1 778 
1 140 
1 108 
1 094 
1 154 
903 
329 
472 
573 
554 
634 
72 
78 
96 
92 
82 
256 1 639 3 141 1 027 899 16 474 
246 2 296 4 898 1 137 1 001 M 497 
302 2 576 5 527 1 166 1 335 !5 770 
305 2 438 4 986 1 076 1 333 M 708 
203 2 255 4 547 1 084 1 135 22 189 
66 957 
58 1 169 
46 1 643 
44 1824 
46 1 403 
134 
131 
258 
227 
138 
823 
1 038 
1 385 
1 597 
1 265 
993 
1 044 
1 226 
1 217 
1 185 
148 
144 
166 
165 
165 
511 
552 
596 
631 
543 
5 032 
4 490 
5 812 
5 145 
4 779 
¡3 158 
Í7 727 
I3 570 
11 865 
IB 867 
17 
16 
24 
6 
17 
376 
383 
418 
422 
423 
162 
162 
171 
226 
212 
21 
24 
23 
26 
22 
4 
10 
5 
15 
17 
139 
181 
202 
226 
162 
84 
104 
151 
162 
132 
99 
115 
113 
133 
134 
134 823 
131 1 038 
258 1 385 
227 1 597 
138 1 265 
225 
261 
302 
304 
271 
30 
38 
43 
54 
50 
159 
187 
202 
234 
181 
481 
266 
211 
203 
172 
1 852 
1 920 
2 401 
2 617 
2 077 
CO 
CJ1 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
En­tête des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne: vedere prospetto. 
g> Fortsetzung CD 
Continued 
BR Deutschland 
Suite 
Seguito 
10 13 16 
10001 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to (fie EC 
A 
Β 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
343 251 1 32 
370 162 0 33 
364 193 1 34 
428 196 2 35 
450 277 3 22 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l-lll 
l-VI 
l-IX 
3 
1 
1 
0 
0 
223 
171 
179 
324 
276 
0 
0 
2 
0 
1 
628 
565 
592 
661 
752 
30 
26 
19 
27 
41 
301 
350 
313 
498 
575 
408 
363 
409 
437 
326 
823 
676 
596 
803 
740 
43 
29 
33 
46 
43 
6 
6 
14 
14 
12 
409 
430 
400 
482 
517 
663 
544 
545 
615 
651 
6 
0 
9 
1 
6 
232 
202 
191 
375 
283 
18 
14 
15 
25 
31 
57 
58 
48 
74 
103 
57 
38 
46 
65 
53 
60 
61 
83 
114 
127 
186 
149 
168 
191 
240 
45 337 133 179 76 
27 302 I26 166 70 
47 313 140 183 67 
40 328 161 193 68 
26 373 180 224 63 
19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 32 33 
20 798 659 137 269 
24 630 545 131 227 
23 684 623 106 247 
27 798 721 119 290 
37 897 815 183 322 
5335 
4 673 
4 761 
5 667 
6 024 
50 
52 
80 
101 
99 
437 
413 
490 
538 
651 
405 
408 
428 
464 
515 
52 
50 
52 
58 
62 
170 
160 
154 
169 
179 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
836 
866 
797 
794 
918 
6 798 
6 156 
6 192 
7151 
7 697 
46 27 66 
37 22 37 
48 29 29 
37 25 32 
37 22 36 
6 
b 
B 
/ B 
2 
2 
2 
3 
3 
11 
12 
12 
12 
16 
36 
71 
131 
75 
86 
53 
52 
56 
73 
84 
3 
2 
2 
1 
1 
487 
465 
570 
640 
751 
50 
52 
80 
101 
99 
437 
413 
490 
538 
651 
87 
82 
85 
108 
118 
22 
22 
24 
28 
30 
49 
43 
45 
48 
48 
19 
18 
18 
17 
22 
664 
630 
741 
842 
969 
1 
2 
1 
3 
2 
220 
210 
362 
330 
394 
83 297 
19 942 
54 1 442 
18 1 415 
125 1 354 
82 
54 
59 
115 
101 
11 
7 
y 
11 
6 
350 
361 
428 
528 
407 
515 
326 
485 
515 
401 
120 
87 
124 
78 
68 
398 
601 
736 
539 
636 
190 
173 
192 
223 
166 
147 
202 
251 
313 
368 
55 
67 
B6 
86 
75 
67 
64 
106 
107 
63 
680 1 388 
823 2 081 
978 2 491 
1 044 2408 
931 2 316 
321 
296 
356 
320 
363 
331 
396 
505 
543 
490 
5255 
6 710 
8665 
8 598 
8 267 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso l paesi terzi 
20 239 579 53 115 2 214 
24 319 565 61 127 1 753 
35 462 633 66 128 2 710 
34 568 631 74 166 2 567 
23 494 686 80 135 2 075 
8 216 
9 217 
12 201 
12 035 
11 243 
4 
6 
7 
1 
2 
115 
151 
156 
146 
155 
48 
54 
49 
61 
83 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
0 
2 
1 
1 
2 
19 
15 
24 
26 
24 
13 
47 
53 
90 
91 
29 
46 
53 
45 
38 
67 
71 
177 
21? 
163 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
9 
6 
10 
11 
9 
1 
8 
4 
13 
16 
33 
28 
31 
36 
28 
50 
59 
88 
104 
85 
36 
58 
54 
63 
60 
En­tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne: vedere prospetto 
2 
3 
3 
2 
1 
260 
343 
496 
602 
517 
20 
24 
35 
34 
23 
239 
319 
462 
568 
494 
87 
112 
123 
126 
127 
21 
29 
31 
39 
39 
41 
50 
56 
74 
54 
8? 
56 
88 
70 
76 
491 
590 
796 
911 
813 
0. 
Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
France 
• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
iooot 
33 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
73 
20 
27 
88 
94 
137 
123 
72 
152 
143 
0 
0 
0 
1 
1 
132 
117 
138 
131 
112 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
A 
Β 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1 
3 
0 
16 
0 
16 
46 
29 
103 
48 
l­lll 
l­VI 
l­IX 
l­lll 
l­VI 
l­IX 
OO 
^ 1 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
343 
260 
237 
371 
349 
Livraisons vers la CE 
Consegne affa CE 
AH 
γ? 
17 
?? 
25 
212 
160 
165 
166 
188 
20 
12 
19 
55 
116 
671 
909 
774 
883 
946 
37 
45 
69 
62 
54 
1 
1 
? 
3 
4 
576 
396 
540 
665 
689 
346 
347 
281 
411 
508 
27 
18 
26 
35 
33 
216 
152 
228 
172 
234 
34 
26 
25 
45 
58 
149 
166 
173 
165 
170 
15 
4 
5 
4 
7 
32 
29 
28 
3b 
40 
209 
1B2 
209 
224 
251 
1 067 
989 
939 
853 
906 
174 
172 
142 
156 
185 
148 
158 
21U 
249 
310 
104 
124 
151 
174 
176 
121 
176 
180 
294 
225 
3 978 
3 888 
3 851 
4 204 
4 725 
80 
84 
101 
130 
171 
245 
309 
327 
429 
477 
165 
194 
217 
292 
304 
40 
43 
41 
39 
44 
72 
76 
82 
88 
86 
300 
253 
327 
416 
349 
4 555 
4 454 
4 517 
5 039 
5509 
43 
36 
64 
60 
42 
66 
51 
50 
66 
69 
173 
144 
138 
192 
142 
1 
fi 
13 
1? 
19 
58 
74 
99 
114 
117 
2 
1 
5 : 
25 
53 
94 
109 
117 
150 
160 
81 
116 
108 
148 
186 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
η 
0 
0 
1 
19 
18 
1B 
20 
27 
26 
22 
22 
26 
24 
21 
20 
19 
26 
27 
21 
25 
27 
35 
34 
326 
393 
428 
559 
648 
80 245 39 4 20 
84 309 46 4 17 
101 327 48 4 18 
130 429 65 3 20 
171 477 74 4 17 
15 
15 
20 
21 
23 
403 
475 
518 
668 
765 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
? 
1 
1 
η 
1 
106 
97 
52 
40 
31 
40 316 
33 996 
7 1 330 
7 1 350 
1 1 358 
195 
149 
62 
90 
129 
25 
14 
13 
16 
19 
380 
509 
633 
586 
520 
382 
476 
546 
480 
384 
83 
80 
87 
68 
62 
174 
297 
290 
230 
152 
65 
46 
42 
Β9 
39 
60 
83 
100 
76 
85 
12 
b 
■¿ 
2 
1 
53 
44 
49 
62 
43 
131 
315 
?R3 
?nfi 
280 
492 
851 
1 100 
888 
797 
256 
333 
372 
306 
350 
248 
288 
371 
397 
343 
3 020 
4 618 
5338 
4 895 
4 595 
19 
21 
22 
31 
39 
224 
270 
381 
387 
361 
120 
137 
138 
150 
160 
33 
30 
25 
29 
29 
82 
97 
114 
118 
100 
753 
791 
793 
810 
889 
4 010 
5 671 
6409 
6 002 
5 774 
1 199 
1 181 
3 206 
3 222 
1 213 
75 
r¿ 
IA 
106 
84 
1 
0 
1 
η 
1 
6 
11 
10 
io 
6 
2 
15 
28 
29 
35 
14 
22 
24 
33 
36 
67 
100 
194 
196 
188 
2 
2 
? 
2 
3 
4 
2 
1 
2 
0 
51 
42 
48 
61 
41 
21 
23 
33 
26 
24 
14 
22 
20 
20 
25 
243 
291 
404 
418 
400 
19 
21 
22 
31 
39 
224 
270 
381 
387 
361 
48 
56 
56 
57 
55 
3 
4 
2 
2 
2 
22 
25 
24 
22 
18 
19 
19 
16 
21 
25 
335 
394 
501 
521 
500 
En­tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne : vedere prospetto. 
gg Fortsetzung Suite 
Continued 
Italia 
Seguito 
12 13 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
A 
15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
— 0 0 — 
­ 0 — 0 
— 3 — 0 
­ 4 ­ 0 
— 0 0 1 
13 
U 
0 
1 
6 
10 
14 
36 
47 
53 
10 
0 
1 
0 
1 
241 
192 
198 
167 
198 
0 
0 
3 
1 
0 
— 2 
0 
0 
0 
29 
38 
146 
53 
39 
746 
950 
1 019 
788 
868 
0 
0 
0 
0 
0 
53 
95 
205 
150 
150 
182 
330 
350 
208 
229 
7 
7 
10 
6 
5 
2 
8 
9 
6 
5 
12 
9 
4 
3 
6 
120 
105 
136 
111 
121 
347 
314 
321 
362 
373 
fl 
fi 7 
10 
8 
9 
14 
17 
14 
12 
1 778 
2 084 
2 462 
1 927 
2 074 
26 27 
1000t 
29 30 32 33 
30 
41 
36 
34 
37 
106 
72 
102 
107 
111 
66 
82 
101 
122 
127 
21 
24 
38 
34 
31 
19 
21 
36 
30 
36 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
376 
362 
396 
383 
401 
2 260 
2 573 
3 033 
2 502 
2 669 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
2 
1 
20 
18 
23 
40 
19 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l-lll 
l-VI 
l-IX 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
9 
17 
28 
41 
0 
0 
0 
8 
0 
8 
9 
14 
14 
15 
46 
54 
60 
57 
48 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
3 
3 
5 
8 
10 
10 
12 
12 
61 
24 
31 
27 
25 
0 
0 
0 
0 
1 
136 
113 
138 
141 
148 
30 
41 
36 
34 
37 
106 
72 
102 
107 
111 
23 
32 
42 
61 
66 
3 
3 
7 
io 
9 
5 
5 
7 
8 
7 
0 
1 
¿ 
¿ 
0 
0 
0 
— 0 
— 
0 
υ 2 
0 
0 
1 
2 
4 
2 
1 
2 
0 
1 
8 
86 
37 
83 
84 
97 
5 
0 
14 
b 
0 
437 
664 
642 
356 
309 
24 
26 
14 
8 
5 
0 
0 
I 
1 
2 
35 812 
24 773 
40 1 477 
40 1 661 
57 1 332 
0 
0 
0 
0 
0 
48 
71 
106 
52 
82 
131 
149 
247 
158 
153 
10 
19 
35 
13 
23 
1 
1 
2 
2 
4 
60 
5fi 
70 
69 
64 
256 
302 
289 
261 
245 
183 
401 
367 
223 
223 
44 
33 
43 
?8 
29 
74 
R4 
128 
80 
73 
2 206 
2 623 
3 558 
3043 
2 708 
24 
19 
122 
67 
30 
R3 
R9 
135 
200 
153 
32 
29 
36 
37 
32 
199 
183 
229 
256 
262 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso I paesi terzi 
73 24 
82 22 
146 35 
143 34 
103 27 
34 
42 
44 
48 
43 
1 457 
1 380 
1 426 
1 115 
1 203 
3 794 
4 148 
5 208 
4384 
4084 
0 
0 
1 
1 
0 
7 
6 
6 
15 
10 
13 
5 
8 
10 
4 
1976 
1977 
1978 
1979 
I960 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
Spartenbezeichnungen : siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
5 
3 
7 
2 
9 
15 
18 
11 
7 
4 
7 
10 
9 
28 
24 
141 
1?7 
56 
0 — 
0 0 
1 o 
1 0 
1 0 
En­tête des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne : vedere prospetto. 
46 
47 
56 
69 
63 
4 
10 
16 
13 
11 
10 
8 
16 
25 
23 
0 
0 
0 
2 
1 
108 
108 
257 
267 
182 
24 
19 
122 
67 
30 
83 
89 
135 
200 
153 
21 
22 
35 
39 
35 
2 
2 
4 
8 
4 
6 
5 
10 
17 
11 
33 
33 
SO 
43 
32 
174 
169 
109 
374 
265 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
Nederland 
10 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l-lll 
l-VI 
l-IX 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
0 
0 
0 
0 
— 0 
2 
22 
9 
0 
— 0 
0 
— 
2 
2 
1 
0 
1 
2 
3 
3 
22 
10 
17 
8 
25 
49 
21 
11 
22 
41 
84 
185 
629 
426 
345 
434 
366 
752 
564 
641 
688 
596 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
175 
149 
134 
159 
165 
160 
150 
117 
113 
143 
1 
3 
3 
4 
4 
27 
32 
40 
39 
55 
11 
11 
10 
16 
16 
59 
56 
64 
1 
0 
0 
68 3 2 
57 2 0 
205 
142 
152 
175 
184 
617 
607 
547 
610 
537 
191 
201 
177 
209 
205 
43 
53 
45 
52 
56 
2 901 
2 427 
2344 
2 705 
2 592 
85 
65 
36 
48 
52 
34 
28 
35 
34 
36 
52 
46 
50 
50 
44 
9 2 
2 
2 
2 
29 
26 
28 
36 
37 
251 
214 
231 
274 
259 
3 242 
2 716 
2 667 
3068 
2 934 
23 
25 
28 
25 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
13 
14 
13 
7 
12 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l-lll 
l-VI 
l-IX 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l-lll 
l-VI 
l-IX 
9 
5 
1 
0 
0 
— 0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
99 
81 
58 
71 
73 
4 
3 
4 
5 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
5 
4 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
119 
93 
71 
82 
88 
85 
65 
36 
48 
52 
34 
28 
35 
34 
36 
2 
3 
4 
4 
4 
0 
1 
1 
0 
0 
4 
1 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
129 
101 
B0 
92 
97 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
12 
39 
46 
0 
0 
1 
— 133 
160 
263 
8 
3 
— 0 
46 
316 
476 
477 
563 
324 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
60 
54 
61 
70 
67 
46 
39 
146 
129 
6B 
22 
0 
3 
0 
0 
14 
11 
6 
8 
7 
8 
5 
5 
4 
5 
7 
8 
20 
34 
34 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
61 
43 
76 
36 
332 
381 
468 
481 
353 
121 
137 
137 
150 
146 
18 
14 
29 
19 
27 
1027 
1 231 
1 579 
1 695 
1 377 
29 
28 
33 
37 
32 
10 
io 8 
11 
7 
15 
25 
18 
23 
20 
3 
3 4 
1 
2 
7 
io 9 
9 
9 
134 
118 
319 
162 
227 
1 185 
1 388 
1 928 
1 890 
1 635 
6 1 0 
2 0 0 
5 0 0 
0 0 1 
2 1 0 
Spaltenbezeichn ungen : siehe Faltblatt. 
CO Column headings: see fold-out. 
<D 
En-tête des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne : vedere prospetto. 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l-lll 
l-VI 
l-IX 
1 — — : 
3 — — : 
0 — — : 
0 — — : 
— — — : 
33 
34 
40 
46 
36 
3 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
_ 0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
39 
38 
42 
48 
39 
29 
28 
33 
37 
32 
10 0 
10 0 0 
8 
11 
7 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
42 
41 
46 
52 
43 
g Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
UEBL/ BLEU 
1000t 
13 14 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1961 l-lll 
l-VI 
l-IX 
Β 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
A 
Β 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
1 
0 
0 
0 
0 
32 
56 
37 
22 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
32 
21 
34 
25 
65 
89 
58 
56 
32 
14 
11 
6 
26 
3 
519 
479 
503 
567 
458 
281 1 123 
22 1 324 
81 1 782 
148 2 071 
126 1 823 
19 
17 
17 
21 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
458 
404 
424 
455 
461 
963 
653 
577 
596 
585 
44 
31 
36 
60 
56 
1 128 
869 
923 
940 
990 
317 
261 
274 
281 
281 
374 
315 
334 
417 
409 
17 
15 
16 
6 
1 
35 1 251 
42 1 023 
28 968 
31 1 139 
33 1 174 
1 676 
1 570 
1 597 
1 874 
1 623 
174 
181 
159 
193 
195 
497 
438 
474 
540 
506 
8 889 
7 657 
8 200 
9 365 
8 754 
3 
3 
2 
4 
3 
3 
34 
20 
49 
48 
2 
5 
44 
62 
78 
42 
25 
20 
29 
19 
12 
11 
13 
18 
17 
5 
4 
6 
6 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
1B 
10 
10 
15 
11 
θ 
15 
23 
19 
57 
29 
25 
34 
39 
7 
3 
2 
3 
3 
158 
139 
157 
237 
248 
37 121 288 40 264 200 
27 111 264 13 248 181 
22 134 286 10 262 177 
26 212 287 10 285 222 
16 232 296 10 286 241 
37 121 27 10 81 
27 111 28 6 76 
22 134 21 6 79 
26 212 24 5 81 
16 232 25 4 82 
9680 
8 363 
8 935 
0 170 
9588 
7 
15 
28 
26 
20 
3 
2 
2 
2 
3 
15 
26 
18 
11 
9 
20 
11 
8 
14 
28 
295 
260 
271 
361 
388 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso I paesi terzi 
35 
13 
/ 9 
10 
35 
13 
7 
9 
10 
— 
0 
0 
0 
0 
242 
113 
32 
90 
103 
7 
14 
1b 
13 
13 
62 
104 
252 
303 
363 
34 
31 
30 
37 
30 
0 
1 
2 
1 
0 
53 
104 
105 
120 
146 
259 
277 
256 
318 
312 
61 
76 
112 
77 
77 
714 
894 
973 
827 
715 
282 
268 
411 
442 
392 
81 
133 
148 
97 
110 
2 
3 
1 
0 
0 
25 
30 
39 
36 
23 
196 
315 
575 
430 
505 
521 
845 
777 
799 
752 
51 
85 
60 
71 
64 
145 
165 
173 
148 
153 
2 735 
3 456 
3960 
3 810 
3 759 
2 
7 
1 
1 
4 
fiO 
40 
57 
B3 
58 
78 
104 
135 
100 
112 
fi 
? 
3 
? 
2 
172 
172 
204 
191 
185 
89 
93 
177 
146 
118 
3080 
3 828 
4 478 
4 248 
4174 
0 
1 
0 
0 
0 
1 15 
6 17 
2 26 
1 37 
1 30 
— o 
0 o 
1 5 
3 6 
0 13 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
24 
35 
34 
22 
2 
3 
2 
6 
4 
27 
10 
11 
11 
15 
2 
1 
1 
1 
2 
62 
48 
58 
84 
62 
2 
7 
1 
1 
4 
60 
40 
57 
63 
58 
10 
9 
9 
8 
6 
0 
0 
0 
1 
0 
58 
66 
72 
70 
64 
13 
11 
15 
30 
11 
143 
134 
155 
173 
144 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out 
En­tête des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne: vedere prospetto. 
Fortsetzung Suite 
Continued 
United Kingdom 
Seguito 
1000t 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
Β 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
Ausfuhr nach Dri 
Exports to third c 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l-lll 
l-VI 
l-IX 
3 34 
— 20 
— 21 
— 20 
— 29 
rtländern 
ountries 
3 21 
0 27 
— 12 
— 3 
— 1 
Β 
Livraisons vers la CE 
Consegne alla CE 
2 
1 
1 
2 
9 
159 
189 
170 
165 
111 
1 
— 0 
0 
— 
0 
— 9 
87 
51 
5 
5 
4 
3 
2 
47 
83 
129 
165 
103 
196 
273 
295 
325 
266 
5 
4 
1 
3 
1 
32 
45 
32 
66 
62 
23 
31 
22 
16 
12 
11 
17 
5 
18 
9 
9 
j 7 
1 
114 
96 
171 
182 
118 
63 
100 
81 
87 
55 
55 
63 
48 
61 
43 
34 
53 
97 
99 
48 
782 
951 
1 084 
1 280 
867 
27 
16 
21 
26 
9 
200 
230 
233 
283 
259 
56 
52 
48 
56 
39 
15 
16 
14 
20 
31 
19 
18 
20 
23 
18 
144 
134 
131 
137 
119 
1 016 
1 171 
1 296 
1 515 
1 073 
22 
15 
16 
15 
23 
14 
11 
11 
10 
io 
9 
4 
5 
θ 
6 
2 
1 
1 
2 
9 
75 
88 
79 
104 
94 
0 
— 0 
0 
0 
25 
14 
23 
42 
17 
106 
123 
126 
127 
111 
4 
3 
3 
3 
2 
— — — — — 
5 
2 
3 
2 
0 
3 
4 
6 
11 
14 
7 
10 
13 
16 
21 
0 
0 
0 
0 
1 
227 
246 
254 
309 
268 
27 200 19 2 6 134 
16 230 18 3 6 83 
21 233 15 2 6 12 
26 283 19 3 9 14 
9 259 15 5 7 7 
388 
329 
289 
354 
301 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso I paesi terzi 
0 
0 
0 
5 
0 
24 
27 
12 
8 
2 
1 91 
1 222 
1 156 
2 149 
3 59 
3 
0 
— — — 
— — 58 
74 
5 
61 
37 
30 
50 
42 
19 
32 
23 
20 
3 
161 
313 
348 
287 
117 
400 
463 
472 
506 
232 
51 
57 
35 
36 
24 
199 
248 
1Θ4 
451 
457 
187 
222 
144 
23 
27 
19 
21 
14 
— — — 0 
0 
51 
52 
38 
30 
10 
205 
338 
245 
265 
101 
224 
337 
323 
184 
107 
223 
245 
191 
194 
127 
77 
64 
121 
140 
42 
2 041 
2 646 
2 446 
2 428 
1 271 
39 
31 
43 
56 
10 
205 
309 
341 
367 
193 
103 
108 
133 
142 
72 
28 
26 
33 
23 
25 
94 
99 
93 
95 
71 
357 
326 
127 
306 
220 
2 623 
3 204 
3 059 
2 993 
1 659 
3 
7 
4 
1 
12 
51 
39 
46 
37 
43 
12 
14 
13 
12 
11 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l-lll 
l-VI 
l-IX 
0 
0 
1 
0 
0 
44 
58 
89 
113 
42 
— : 
— : 0 
0 
0 
32 
22 
39 
57 
10 
97 
180 
190 
188 
115 
9 
16 
9 
12 
9 
43 
40 
32 
27 
0 9 
6 
8 
12 
13 
6 
11 
16 
12 
13 
11 
1 
0 
0 
0 
0 
244 
340 
385 
423 
203 
39 
31 
43 
56 
10 
205 
309 
341 
367 
193 
55 
58 
73 
68 
41 
3 
3 
5 
3 
5 
30 
38 
35 
47 
30 
326 
144 
29 
33 
21 
658 
583 
526 
574 
299 
Spaltenbezeichnungen : siehe Faltblatt. 
QQ Column headings: see fold­out. 
En­tête des colonnes: voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne: vedere prospetto. 
fg Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
Ireland 
iooot 
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­ix 
0 
— — — 
0 
0 
— — 
— 0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
4 
0 
2 
— 0 
1 
1 
1 
0 
0 
c 0 
— 
0 
0 
1 
0 
3 
2 
3 
6 
2 
5 
0 
1 
0 
0 
— 
3 
6 
14 
S 
5 
11 
7 
13 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
3 
1 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
23 
21 
47 
17 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
Livraisons vers la CE 
Consegne affa CE 
5 
5 
5 
5 
6 
31 
28 
54 
24 
35 
0 0 ­
1 1 0 ο ι o 
— 1 0 
— 1 0 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
— — — 
­ ­ ­ ­
— 
­
— — — — — — 
0 0 ­ 0 — ­
0 — 
— 0 
0 0 
0 ­
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
0 
0 
0 
0 
ü 
— — 0 
— — 
0 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 0 
0 
— 
— 
0 
— — — 
0 
0 
0 
0 
0 
_ 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
_ — 0 
0 
— 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
2 
4 
1 
1 
— 0 
— 1 
— 0 
­ 0 
— 0 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
l-VI 
l-IX 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings: see fold­out. 
En­tête des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne : vedere prospetto 
— — — 0 
— — — — 
— — — — 
0 
0 
0 
— 
— 0 
0 
0 
0 
0 
— — 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 0 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
— — 0 
— 0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Fortsetzung Suite 
Continued Seguito 
Danmark 
ίο 12 13 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 30 
1000t 
32 33 
Lieferungen nach der EG 
Deliveries to the EC 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
0 — 0 
0 0 — 
2 — 0 
0 0 1 
— 0 1 
2 0 
2 — 
0 — 
0 0 
1 0 
0 
0 28 
0 30 
— 1 45 
— 3 70 
— 1 64 
2 
10 
10 
60 
144 
188 
245 
239 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
1 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
1 
94 
190 
251 
333 
319 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
2 
3 
5 
10 
0 
0 
0 
10 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
Livraisons vers la CE 
Consegne affa CE 
7 
7 
9 
13 
18 
105 
200 
264 
363 
350 
1 0 — 
2 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
1 0 0 
Β 
1981 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
l-lll 
l-VI 
l-IX 
Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 0 — 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
4 
4 
η 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
5 
— 
0 
0 
0 
10 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 0 
0 
0 
0 
0 
0 
42 
34 
30 
32 
32 
0 
0 
0 
— 0 
1 
1 
1 
2 
2 
15 
11 
11 
16 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
112 
142 
164 
157 
156 
0 
0 
1 
2 
1 
10 
8 
7 
7 
6 
6 
9 
8 
Β 
7 
190 
213 
224 
239 
212 
Exportations vers les pays tiers 
Esportazioni verso i paesi terzi 
0 1 24 1 5 29 
0 1 22 0 4 29 
0 0 22 0 4 32 
0 1 28 1 4 39 
0 0 33 0 4 46 
248 
269 
283 
310 
296 
2 
0 
5 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
CD 
co 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 l­lll 
l­VI 
l­IX 
Spaltenbezeichnungen: siehe Faltblatt. 
Column headings : see fold­out. 
En­tête des colonnes : voir dépliant. 
Intestazioni delle colonne: vedere prospetto. 
0 
0 
0 
0 
_ 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
3 
3 
4 
5 
5 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
3 
4 
4 
9 
9 
9 
11 
13 
<D Einfuhr und Ausfuhr (EG) 
Imports and exports (EC) 
5.3 
Importations et exportations (CE) 
Importazioni e esportazioni (CE) 
10001 
EUROPA 
AFRICA 
> 
D 
F 
I 
NL 
B­L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR 
Sonst. West 
Other West 
Autres Ouest 
Altri Ovest 
S 
Ν 
A 
YU 
Übrige / Other 
Autres / Altri 
ν 
~ 3 EFTA/AELE(2) 
Ost ν 
És?' < 5 su 
3 ZA 
AMERICA 
3 USA 
CAN 
ASIA 
3 J 
OCEANIA 
Verschiedenes / Miscellaneous / Divers / Diversi 
s 
3 Drittländer ' Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
3 Entwicklungsländer I Developing countries / Pays en 
voie de développement / Paesi in via di sviluppo(3) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
Roheisen 
Pig iron 
Fonles 
Ghisa C) 
1980 
1981 
l­lll l­VI 
Blöcke und Halbzeug 
Ingots and semis 
Lingots et 
demi­produits 
Lingotti e 
semiprodotti 
1980 
1981 
l­lll l­VI 
687 
342 
1 
7 
36 
30 
— 1 
1 103 
99 
210 
0 
24 
49 
382 
348 
49 
38 
151 
88 
417 
0 
160 
0 
— 
5 
0 
2 108 
1 005 
320 
924 
312 
57 
556 
579 
109 
0 
2 
2 540 
189 
173 
38 
1 
339 
740 
462 
372 
0 
0 
0 
182 
11 
41 
179 
1 
— 
0 
4 013 
1 473 
309 
Stahl (EGKS) / Steel (ECSC) — Ader (CECA) / 
Warmbreitband 
in Rollen 
Coils 
Coils 
Corte 
1980 
1981 
l­lll l­VI 
Andere Erzeugnisse 
Other products 
V 
1980 
1981 
l­lll l­VI 
Einfuhr Imports — Importations Importazioni 
812 
810 
197 
577 
1 823 
46 
1 
2 
4 267 
17 
1 
313 
8 
163 
502 
406 
644 
268 
90 
78 
207 
29 
74 
94 
61 
79 
0 
5884 
1 617 
149 
4 374 
3 510 
1 885 
1 427 
6 587 
709 
26 
318 
18 836 
679 
199 
743 
23 
1 493 
3 137 
2 248 
1 333 
1 
184 
141 
533 
318 
89 
632 
500 
79 
4 
24 738 
5 902 
301 
Acciaio (CECA) 
Autres produits 
Altri prodotti 
darunter / of which 
dont ' di cui 
Flacherzeugnisse 
Ral products 
Produits plats 
Prodotti piatti 
1980 
1981 
l­lll l­VI 
2 514 
1 946 
556 
1 040 
4084 
273 
8 
240 
10 661 
324 
70 
564 
7 
619 
1 570 
1 217 
751 
1 
92 
65 
443 
302 
34 
531 
405 
71 
2 
14 120 
3 459 
259 
V 
1980 
1981 
l­lll l­VI 
6 110 
4 632 
2 139 
2 560 
8 988 
863 
28 
322 
25 643 
884 
373 
1 094 
32 
1 996 
4 379 
3 115 
2 349 
269 
275 
219 
922 
359 
204 
905 
562 
158 
4 
34 635 
8992 
758 
EUROPA 
í D 
F 
I 
NL 
B­L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR 
Sonst. West 
Other West 
Autres Ouest 
Altri Ovest 
S 
CH 
E 
Übrige / Other 
Autres / Altri 
3 EFTA/AELE(2) 
Ost v 
[g* i i SU 
AFRICA 
3 Maghreb 
AMERICA 
Nord / North 
3 USA 
Mittel / Central / Centrale 
Süd / South / Sud 
IYV 
3 j BR 
IRA 
ASIA 
Mittlerer Osten / Middle East 
Moyen­Orient / Medio Oriente 
1 IR 
3 { IRQ 
1 IL 
Übriges Asien / Rest of Asia 
Reste de l'Asie / Resto dell'Asia 
| IND 
3 i RC 
1J 
OCEANIA 
Verschiedenes / Miscellaneous / Divers / Diversi 
\ 
3 Drittländer / Third countries 
Pays tiers / Paesi terzi 
3 Entwicklungsländer / Developing countries / Pays en 
voie de développement / Paesi in via di sviluppo 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
1980 
1981 
l­lll l­VI 
1980 
1981 
l­lll l­VI 
1980 
1981 
l­lll l­VI 
1980 
1981 
l­lll l­VI 
1980 
1981 
l­lll l­VI 
1980 
19B1 
l­lll l­VI 
Ausfuhr / Exports — Exportations / Esportazioni 
70 511 786 
440 
409 
75 
120 
49 
1 
9 
1 173 
5 
71 
7 
57 
140 
108 
145 
— 
39 
11 
185 
184 
184 
0 
0 
0 
0 
— 
14 
6 
0 
4 
1 
8 
3 
— — 
0. 
0 
523 
54 
826 
425 
55 
502 
252 
8 
39 
2 611 
19 
82 
28 
100 
229 
183 
8 
3 
276 
232 
214 
20­
15 
28 
165 
109 
— 56 
421 
211 
62 
0 
18 
211 
11 
5 
0 
0 
0 
1 148 
885 
1 234 
1 483 
101 
343 
386 
5 
17 
4 354 
58 
110 
710 
752 
1 630 
528 
131 
19 
203 
171 
1 188 
882 
844 
84 
223 
69 
6 
136 
561 
302 
186 
10 
71 
260 
162 
— 0 
0 
­
3 714 
1 071 
5 425 
4 568 
1 972 
2060 
1 437 
2 033 
243 
679 
18 415 
994 
1 223 
509 
2 259 
4 985 
3 524 
3 077 
2 542 
2 554 
923 
3 401 
2 214 
2 045 
555 
633 
141 
242 
90 
3 268 
1 816 
391 
523 
125 
1 452 
511 
495 
9 
37 
3 
17 328 
6 468 
2 841 
2604 
1 292 
970 
667 
1 473 
1 008 
466 
10 443 
686 
697 
400 
1 460 
3 243 
2 168 
2 529 
2 191 
769 
283 
2 012 
1 167 
1 120 
383 
463 
81 
215 
65 
1 367 
564 
145 
149 
72 
803 
399 
219 
2 
17 
2 
9 940 
2 736 
6 721 
6 628 
3 880 
2 216 
2 281 
2 671 
255 
729 
25 381 
1 071 
1 415 
1 247 
3 111 
6844 
4 234 
3 215 
2 563 
3 033 
1 326 
4 803 
3 115 
2904 
666 
1 021 
319 
248 
282 
4 251 
2 329 
639 
533 
214 
1 922 
685 
500 
9 
37 
3 
22 189 
8 424 
O Einschließlich Spiegeleisen und hochgekohltes Ferromangan, 
Including Spiegeleisen and high-carbon ferro-manganese. 
( α Y compris Spiegel et ferro­manganése carburé. 
Ol 
GEONOM:1021. 
GEONOM: 1030. 
Compresi ghisa speculare e ferro-manganese carburato. 
Einfuhr und Ausfuhr an Schrott (EG)(1) 
Imports and exports of scrap (EC)(1) 
5.4 
Importations et exportations de ferrailles (CE) O 
Importazioni e esportazioni di rottame (CE) (1) 
10001 
EUROPA 
AFRICA 
3 Maghreb 
AMERICA 
Nord ; North 
3 USA 
Mittel / Centr 
Süd ; South 
ASIA 
OCEANIA 
Verschiedenes / 
3 Drittländer / " 
3 Entwicklun 
Paesi in vi 
D 
' F 
I 
NL 
B­L 
UK 
IRL 
DK 
GR 
EUR 
Sonst. West 
Other West 
Autres Ouest 
Altri Ovest 
S 
Ν 
CH 
A 
E 
Übrige I Other 
Autres ' Altri 
ν 
" 3 E R A / AELE 
Ost / East / Est 
al / Centrale 
Sud 
ifecellaneous / Divers ι Diversi 
rhird countries / Pays tiers / Paesi terzi 
gsländer / Developing countries / Pays en voie de développement / 
3 di sviluppo 
Einfuhr 
Imports 
1980 
2 826 
2 944 
9 
897 
367 
797 
19 
81 
7 941 
26 
30 
59 
11 
6 
62 
194 
130 
978 
81 
61 
1 401 
1 387 
1 250 
12 
3 
38 
2 
3 
10 640 
2 698 
130 
Importations 
Importazioni 
1981 
l­lll l­VI 
Ausfuhr 
Exports 
1980 
1 310 
362 
5 148 
151 
852 
26 
8 
170 
8028 
35 
42 
133 
73 
2 462 
110 
2855 
346 
208 
6 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
11 123 
3 095 
32 
Exportations 
Esportazioni 
1981 
l­lll l­VI 
(') Eisen­ und Stahlschrott, ohne alte Schienen. 
(') Iron and steel scrap, not including old rails. 
(') Ferrailles de fonte et d'acier, non compris les rails usages. 
(') Rottame di ghisa e acciaio, non comprese le rotaie usale. 
96 
Binnenhandel 
Internal trade 
Commerce intérieur 
Commercio interno 
g Netto­Lieferungen der Händler an Stahlerzeugnissen(1) 
Net deliveries of iron and steel products by stockholding 
merchants 0) 
Livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants t1) 
Consegne nette di prodotti siderurgici dei commercianti (1) 
BR Deutschland 
10001 
1978 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
Massenstahl / Ordinary steel ι Acier ordinaire / Acciaio comune 
Halbzeug 
Semi-fínished 
products 
Demi­produits 
Semiprodotti 
1 
51 
89 
69 
9 
7 
9 
10 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
4 
4 
7 
4 
6 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profilés 
lourds 
Profílati 
pesanti 
2 
968 
1 030 
1 089 
90 
94 
92 
92 
104 
90 
62 
88 
83 
93 
97 
90 
89 
92 
79 
93 
100 
84 
65 
77 
78 
91 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella 
in matasse 
3 
14 
14 
20 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
4 
1 019 
1 126 
1 048 
112 
114 
111 
109 
123 
108 
68 
65 
78 
101 
96 
93 
94 
90 
80 
98 
111 
92 
52 
40 
57 
84 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminati 
mercantili 
5 
1 008 
1 060 
1 062 
86 
86 
89 
87 
104 
92 
65 
94 
96 
95 
95 
88 
85 
85 
77 
87 
95 
78 
104 
84 
84 
91 
Flacherzeugnisse / fíat products 1 Produits plats / Prodotti piatti 
Σ 
6 
Ζ 526 
2 717 
2 748 
222 
217 
228 
234 
249 
239 
162 
252 
248 
251 
239 
228 
215 
219 
195 
221 
238 
208 
161 
223 
223 
246 
3 
Bleche > 3 mm 
p/ales > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 
lamiere < 3 mm 
8 
1 441 646 
1 623 644 
1 645 611 
133 53 
133 46 
138 50 
140 53 
148 56 
141 56 
97 37 
150 59 
148 58 
148 60 
143 55 
134 51 
129 50 
132 48 
115 47 
132 49 
140 52 
122 45 
99 33 
132 52 
134 50 
149 56 
überzogene 
Bleche 
coated plates 
and sheets 
tôles revêtues 
lamiere rivestite 
9 
251 
257 
271 
20 
22 
21 
23 
26 
23 
16 
23 
23 
25 
23 
26 
20 
23 
23 
23 
25 
20 
14 
21 
21 
23 
Σ 
10 
5 587 
6 035 
6 036 
519 
519 
530 
533 
588 
538 
366 
507 
513 
549 
536 
507 
490 
493 
438 
505 
551 
467 
348 
433 
449 
520 
3 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
11 
5 351 
5 784 
5 762 
496 
497 
507 
507 
565 
517 
351 
488 
488 
525 
506 
482 
466 
472 
419 
482 
523 
448 
331 
409 
425 
492 
Ausfuhr 
Export 
Exportation 
Esportazione 
12 
235 
252 
275 
23 
21 
23 
26 
23 
21 
15 
19 
25 
24 
29 
25 
23 
22 
19 
24 
28 
19 
17 
24 
24 
28 
Edelstahl 
Special 
steel 
Aciers 
spéciaux 
Acciai 
speclall 
13 
(') Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(') Not including deliveries to another merchant of the same country. 
(' ) Non compris les livraisons à destination d'un autre négociant du pays. 
(') Escluse le consegne destinate ad un altro commerciante del paese. 
Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
France 
1000t 
CO 
CO 
1978 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
Massenstahl / Ordinary steel ι Acier ordinaire / Acciaio comune 
Halbzeug 
Semi-finished 
products 
Demi­produits 
Semiprodotti 
1 
— — 
— 
— 
— 
— — — — — — — — — 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profilés 
lourds 
Profílati 
pesanti 
2 
709 
715 
766 
58 
59 
63 
58 
61 
61 
62 
40 
63 
69 
65 
55 
64 
67 
71 
65 
61 
67 
66 
36 
67 
70 
62 
67 
59 
60 
Walzdraht 
Wire rod 
RI machine 
Vergella 
in matasse 
3 
12 
26 
23 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
2 
2 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
4 
595 
596 
545 
41 
48 
55 
49 
54 
54 
53 
37 
56 
56 
50 
41 
46 
46 
51 
48 
45 
55 
47 
29 
51 
54 
32 
40 
38 
42 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminati 
mercantili 
5 
777 
793 
785 
69 
69 
74 
66 
71 
68 
62 
38 
66 
76 
70 
61 
77 
72 
75 
71 
62 
69 
63 
32 
68 
71 
61 
59 
63 
62 
Flacherzeugnisse / Rat products i Produits plats ' Prodotti piatti 
ν 
6 
1 794 
1 798 
1 846 
163 
153 
170 
154 
156 
148 
140 
70 
169 
175 
162 
133 
164 
172 
169 
165 
147 
164 
145 
61 
180 
169 
152 
143 
159 
162 
Bleche ~* 3 mm 
plates > 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 
lamiere < 3 mm 
8 
1 496 
1 503 
1 544 
140 
129 
144 
130 
131 
123 
116 
57 
143 
151 
135 
110 
139 
144 
142 
140 
123 
138 
121 
47 
153 
140 
126 
89 
107 
106 
überzogene 
Bleche 
coated plates 
and sheets 
tôles revêtues 
lamiere rivestite 
9 
243 
238 
253 
19 
19 
22 
18 
20 
21 
19 
11 
22 
24 
22 
19 
21 
24 
23 
21 
19 
22 
20 
11 
23 
25 
21 
20 
20 
22 
ν 
10 
3 886 
3 928 
3 964 
333 
332 
364 
330 
344 
334 
318 
187 
357 
379 
351 
292 
354 
360 
368 
352 
318 
357 
321 
159 
368 
365 
310 
311 
321 
328 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
11 
3 654 
3 682 
3 734 
309 
311 
339 
307 
324 
317 
300 
173 
336 
358 
325 
275 
336 
338 
346 
327 
301 
328 
307 
150 
343 
362 
286 
289 
302 
307 
Ausfuhr 
Export 
Exportation 
Esportazione 
12 
232 
246 
230 
24 
20 
25 
22 
20 
17 
18 
15 
20 
20 
25 
17 
17 
22 
22 
25 
17 
29 
14 
9 
24 
3 
23 
21 
20 
21 
Edelstahl 
Special 
steel 
Aciers 
spéciaux 
Acciai 
speciali 
13 
222 
256 
286 
23 
23 
24 
22 
23 
23 
21 
4 
24 
25 
24 
20 
27 
28 
28 
28 
22 
27 
23 
8 
54 
27 
23 
22 
24 
23 
o o 
Fortsetzung 
Continued 
5.5 
Italia 
Suite 
Seguito 
looot 
1975 
1976 
1975 
1976 
1977 
VII 
Vili IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
Halbzeug 
Semi-linished 
products 
Demi­produits 
Semiprodotti 
1 
6 
29 
1 
3 
7 
10 
10 
2 
.5 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profilés 
lourds 
Profilati 
pesanti 
2 
279 
320 
62 
81 
86 
86 
75 
72 
68 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella 
in matasse 
3 
13 
31 
2 
6 
8 
8 
8 
7 
10 
Massenstahl 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
4 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminati 
mercantili 
5 
1 057 
1 136 
232 
300 
310 
285 
260 
281 
275 
Ordinary steel Acier ordinaire Acciaio comune 
Flacherzeugnisse Rat products 1 Produits plats 1 Prodotti piatti 
χ 
6 
1 909 
2 224 
575 
552 
635 
608 
476 
505 
578 
Bleche ·» 3 mm 
p/ales ■> 3 mm 
tôles ~> 3 mm 
lamiere ■> 3 mm 
7 
755 
894 
216 
220 
267 
246 
188 
193 
257 
3 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 
lamiere < 3 mm 
8 
854 
931 
285 
205 
260 
255 
191 
225 
215 
überzogene 
Bleche 
coated plates 
and sheets 
tôles revêtues 
lamiere rivestite 
9 
239 
351 
60 
75 
95 
95 
84 
77 
97 
ν 
10 
3 263 
3 739 
872 
901 
1 046 
997 
829 
867 
936 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
11 
3 263 
3 739 
872 
901 
1 046 
997 
829 
867 
936 
» 
Ausfuhr 
Export 
Exportation 
Esportazione 
12 
— 
— 
Edelstahl 
Special 
steel 
Aciers 
spéciaux 
Acciai 
speciali 
13 
(') Lieferungen an andere Händler des Inlandes sind nicht einbegriffen. 
(') Not including deliveries to another merchant of the same country. 
(') Non compris les livraisons à destination d'un autre négociant du pays. 
(') Escluse le consegne destinate ad un altro commerci ant Θ del paese. 
Fortsetzung Suite 
Continued 
Nederland (1) 
Seguito 
looot 
1978 
1979 
1980 
1979 
1980 
1981 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
v VI 
Halbzeug 
Semi-finished 
products 
Demi­produits 
Semiprodotti 
1 
— — 
— — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — — 
Schwere 
Profile 
Heavy 
sections 
Profilés 
lourds 
Profilati 
pesanti 
2 
331 
331 
305 
30 
34 
20 
29 
32 
36 
32 
24 
30 
31 
32 
31 
26 
27 
18 
23 
26 
25 
19 
17 
18 
19 
21 
16 
19 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella 
in matasse 
3 
— — 
— — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — — 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
4 
294 
268 
242 
28 
27 
17 
27 
26 
31 
27 
20 
20 
24 
26 
25 
20 
23 
8 
20 
24 
22 
18 
12 
13 
15 
17 
19 
17 
Massenstahl 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminati 
mercantili 
5 
188 
189 
180 
17 
16 
11 
15 
19 
20 
18 
13 
18 
17 
19 
16 
14 
16 
10 
14 
16 
16 
13 
11 
14 
12 
13 
12 
13 
Ordinary Steel Acier ordinaire Acciaio comune 
Flacherzeugnisse Ral products Produits plats Prodotti piatti 
v 
6 
150 
157 
164 
13 
13 
9 
13 
14 
15 
15 
13 
15 
15 
17 
16 
13 
15 
10 
13 
14 
14 
12 
10 
14 
11 
14 
11 
12 
Bleche ~> 3 mm 
plates *> 3 mm 
tôles *· 3 mm 
lamiere ~> 3 mm 
7 
81 
81 
87 
7 
7 
5 
7 
7 
8 
7 
6 
8 
8 
9 
8 
7 
8 
6 
7 
8 
7 
6 
5 
7 
6 
8 
6 
6 
3 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 
lamiere < 3 mm 
8 
32 
34 
33 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
überzogene 
Bleche 
coated plates 
and sheets 
tôles revêtues 
lamiere rivestite 
9 
25 
29 
33 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
v 
10 
963 
945 
894 
88 
90 
57 
85 
90 
102 
92 
69 
84 
89 
94 
88 
73 
80 
46 
70 
80 
77 
62 
51 
58 
57 
65 
58 
61 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
11 
963 
945 
894 
88 
90 
57 
85 
90 
102 
92 
69 
84 
89 
94 
88 
73 
80 
46 
70 
80 
77 
62 
51 
58 
57 
65 
58 
61 
ι 
Ausfuhr 
Export 
Exportation 
Esportazione 
12 
— — 
— — — — — — — 
— — — — — — — — — — — 
— — — — 
Edelstahl 
Spec/a/ 
steel 
Aciers 
spéciaux 
Acciai 
speciali 
13 
(') Teilwelse geschätzt. 
(') Partly estimated. 
O Partiellement estimé. 
(') Stima parziale. 
o Fortsetzung 
IO 
Continued 
5.5 
United Kingdom 
Suite 
Seguito 
10001 
1978 
1979 
1978 
1979 
1980 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
Massenstahl / Ordinary steel ι Ader ordinaire / Acciaio comune 
Halbzeug 
Semi-fínisned 
products 
Demi­produits 
Semtprodoffj' 
1 
67 
133 
16 
15 
29 
33 
41 
31 
Schwere 
Profile 
Heevy 
sections 
Profilés 
lourds 
Profílati 
pesanti 
2 
460 
859 
109 
105 
196 
216 
254 
193 
Walzdraht 
Wire rod 
Fil machine 
Vergella 
in matasse 
3 
25 
94 
7 
6 
9 
17 
28 
40 
Betonstahl 
Concrete 
reinforcing 
bars 
Ronds 
à béton 
Tondi per 
cemento 
armato 
4 
19 
75 
6 
4 
11 
21 
. 25 
18 
Anderer 
Stabstahl 
Other 
merchant 
bars 
Autres 
aciers 
marchands 
Altri 
laminati 
mercantili 
5 
382 
723 
90 
93 
160 
200 
184 
179 
Racherzeugnisse / Ral products I Produits plats / Prodotti piatti 
ν 
6 
1 999 
3 691 
432 
435 
798 
1 050 
852 
991 
3 
Bleche > 3 mm 
p/ares >^ 3 mm 
tôles > 3 mm 
lamiere > 3 mm 
7 
Bleche < 3 mm 
sheets < 3 mm 
tôles < 3 mm 
lamiere < 3 mm 
8 
885 650 
1 964 1 535 
184 138 
200 125 
415 337 
561 438 
463 349 
525 410 
überzogene 
Blecne 
coated plates 
and sheets 
tôles revêtues 
lamiere rivestite 
9 
394 
115 
94 
94 
20 
31 
30 
33 
ν 
10 
2 952 
5 574 
660 
657 
1 202 
1 536 
1 384 
1 452 
Inland 
Home 
market 
Marché 
national 
Mercato 
nazionale 
■11 
2 933 
5 237 
656 
654 
1 202 
1 404 
1 220 
1 411 
9 
Ausfuhr 
Export 
Exportation 
Esportazione 
12 
18 
337 
4 
3 
— 
132 
164 
41 
Edelstahl 
Special 
steel 
Aciers 
spéciaux 
Accia/ 
speciali 
13 
96 
— 
23 
23 
— 
— 
— 
— 

Spaltenbezeichnungen der Tabellen En­tête des colonnes des tableaux 
Headings to the columns in tables Intestazione delle colonne delle tabelle 
1 
Bestände 
f1) 
Stocks 
0) 
Stocks 
(') 
Scone 
Pt 
1 
2 3 
Einfuhren 
ν 
9 
aus dritten 
Ländern 
Imports 
ν 
9 
from third 
countries 
Importations 
ν 
9 
pays 
tiers 
Importazioni 
\ 
2 
9 
paesi 
terzi 
3 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Lieferungen 
In das Inland 
ν 
9 
Eisen­ und 
unabhängige 
Stahl­
gießereien 
In andere 
EGKS­
Mitglied­
staaten 
i3) 
In 
Drittländer 
(2) 
ν Gußbruch 
nicht 
legiert 
Legierter 
Gußbruch 
u. legierter 
Stahlschrott (3) 
Aus unlegiertem Stahl 
V 
9 
Pakete 
Drehspäne 
(einschl. 
aus 
Gußbruch) 
Shredder­
schrott 
Deliveries 
Into the same country 
V 
9 
iron and 
independent 
steel 
foundries 
Within 
other 
countries 
of the 
ECSC (2> 
To third 
countries (2) ν Non alloy 
cast­iron 
Alloy 
cast­iron 
and 
alloy steel (3) 
Non alloy steel 
ν 
9 
Bales 
Turnings 
(incl. 
cast­iron) 
Frag­
mentised 
shredder 
Livraisons 
Dans le pays 
V 
9 
fonderies 
de fonte 
et d'acier 
indépendantes 
Dans les 
autres 
pays 
membres 
de la 
CECA 
(2I 
Vers les 
pays tiers 
i2) 
ν De fonte 
non 
alliée 
De fonte 
et 
d'acier 
alliés (3) 
D'acier non allié 
Y 
9 
Paquets 
Tournures 
(compris 
de fonte) 
DÔchi­
q uetage 
Consegne 
Nel paese 
ν 
4 
9 
aile fonderie 
di ghisa 
e d'acciaio 
indipendenti 
5 
Negli 
altri 
paesi 
della 
Comunità (2) 
6 
Nei paesi 
terzi (2) 
7 
ν 
8 
Di ghisa 
non 
legata 
9 
Dr ghisa 
ed 
acciaio 
legati 
í3) 
10 
Di acciaio non legato 
Y 
11 
9 
Pacchetti 
12 
Forniture 
(inclusa 
la ghisa) 
13 
Da frantu­
mazione 
14 
ζ» g o σι 
|') Am letzen Tag des Monats. 
•j Ohne gebrauchte Schienen. 3) Einschl. legierter Drehspane und Pakete. 
a) Alle Zahten geschätzt. 
On last day of month. 
Excluding used rails. 
Alloy turnings and bales included. 
a) All figures are estimated. 
(') Au dernier jour du mois. 
Ρ) Non compris rails usagés. 
i3) Y compris tournures alliées et paquets alliés. 
(a) Tous chiffres estimés. 
All'ultimo giorno del mese. 
Non comprese rotaie usate. 
Inclusi torniture legate e pacchetti legati, 
'a') Turti dati estimati. 
o Bestände, Einfuhren und Lieferungen der Händler an Schrott 
c" und Gußbruch 
Stocks, imports and deliveries of iron and steel scrap­merchants 
Stocks, importations et livraisons de ferrailles de fonte 
et d'acier des négociants 
Scorte, importazioni e consegne di rottame di ghisa 
e di acciaio dei commercianti di rottame 
1978 
1979 
1979 
1980 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
IV 
V 
VI 
1979 
1980 
1980 
1981 
IV 
V 
VI 
VII 
Vili 
IX 
X 
XI 
XII 
I 
IV 
916 
982 
793 
888 
885 
897 
798 
835 
884 
832 
950 
973 
955 
982 
947 
914 
946 
961 
1 444 
1 373 
125 
184 
125 
120 
115 
95 
112 
110 
99 
95 
99 
94 
111 
94 
81 
74 
EUR* 
255 
230 
21 
35 
17 
26 
14 
14 
23 
16 
12 
19 
15 
18 
31 
23 
5 
16 
10 504 
9 363 
805 
859 
889 
848 
803 
819 
723 
694 
716 
757 
773 
677 
712 
768 
818 
727 
BR DEUTSCHLAND 
9 199 
9 536 
1 275 
798 
808 805 1 052 
914 
851 
854 928 
877 829 
1 628 
2 380 
325 
228 
230 215 427 
288 
240 
. 255 332 
218 266 
34 516 
34 427 
5 376 
2 960 
3 095 2 913 2 438 
2 726 
2 919 
3 101 3 051 
3 120 2 938 
3 233 
1 755 
258 
146 
157 151 141 
159 
162 
148 158 
149 148 
7 839 
7 647 
1 240 
626 
654 671 587 
761 
626 
686 689 
651 587 
1 269 
1 417 
172 
85 
121 159 114 
126 
215 
280 260 
248 232 
43 621 
43 492 
6 785 
3 670 
3 871 3 742 3 143 
3 612 
3 761 
4 067 4 000 
4 020 3 656 
2 648 
2 405 
381 
204 
208 210 172 
196 
233 
211 198 
197 200 
855 
940 
161 
69 
88 94 67 
72 
79 
85 
dS 
82 82 
40 121 
40 140 
6 243 
3 396 3 574 3 440 2 904 
3 341 
3 451 
3 771 3 707 
3 741 3 375 
5 303 
435 435 
502 484 
462 421 
3 996 
328 357 
379 
360 350 317 
1 980 
223 
211 242 
213 220 202 
2 399 
2 455 
206 
213 
211 
252 
225 
198 
226 
156 
195 
212 
220 
141 
193 
230 
205 
191 
292 
213 
19 
26 
29 
27 
20 
24 
17 
8 
10 
10 
15 
8 
12 
35 
35 
46 
13 194 
12 030 
1 030 
1 098 
1 129 
1 127 
1 048 
1 041 
966 
858 
920 
979 
1 008 
826 
918 
1 033 
1 057 
964 
630 
559 
47 
58 
52 
56 
47 
49 
43 
38 
47 
45 
44 
33 
35 
50 
46 
38 
367 
320 
25 
34 
35 
41 
26 
30 
28 
24 
22 
22 
21 
12 
16 
19 
20 
21 
12 196 
11 153 
958 
1 006 
1 042 
1 030 
975 
962 
895 
796 
852 
912 
944 
781 
866 
964 
991 
905 
1 225 
1 017 
93 
105 
95 
101 
91 
89 
74 
67 
68 
77 
87 
70 
82 
78 
97 
86 
1 684 
1 519 
135 
145 
134 
129 
134 
115 
127 
106 
122 
143 
128 
101 
115 
131 
142 
117 
792 
892 
88 
85 
88 
80 
83 
75 
75 
58 
67 
57 
77 
59 
59 
66 
70 
78 
Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
1000t 
o 
1978 
1979 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1979 
1980 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
1 
357 
33£ 
276 
33ί 
331 
33E 
32T 
301 
291 
287 
28Í 
29C 
28Í 
26E 
30E 
24Í 
23E 
24E 
2 
395 
> 243 
I 17 
) 15 
22 
) 19 
' 19 
15 
21 
' 8 
I 39 
I 13 
i 10 
) 8 
¡ 13 
ι 13 
ι 23 
> 26 
6 485 
6 887 
488 
598 
558 
588 
854 
676 
549 
607 
696 
649 
635 
656 
552 
615 
3 
28 
45 
1 
3 
4 
1 
2 
3 
0 
— 
7 
4 
— 
3 
— 9 
1 319 
2 000 
183 
191 
202 
184 
367 
249 
196 
222 
291 
202 
250 
170 
184 
210 
4 
4448 
3 470 
283 
207 
368 
352 
355 
329 
280 
313 
422 
252 
216 
188 
189 
260 
251 
234 
11 326 
11 220 
579 
975 
1 060 
1 024 
914 
927 
1 106 
1 176 
1 175 
1 325 
1 027 
1 132 
496 
1 011 
5 
1 408 
363 
36 
29 
43 
49 
50 
36 
29 
32 
49 
32 
36 
29 
24 
28 
31 
33 
908 
971 
78 
82 
83 
79 
78 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
79 
74 
84 
6 
3 397 
3 225 
265 
243 
305 
179 
273 
249 
238 
233 
274 
254 
266 
220 
172 
243 
272 
178 
5 
13 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
7 8 
FRANCE* (a) 
269 
353 
25 
25 
14 
24 
44 
52 
41 
31 
33 
29 
40 
26 
27 
38 
47 
64 
8114 
7 048 
572 
475 
687 
556 
672 
630 
559 
577 
729 
536 
557 
463 
411 
569 
606 
509 
ITALIA* (a) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— — 0 
— 0 
0 
11 332 
11 233 
580 
975 
1 061 
1 025 
916 
928 
1 107 
1 176 
1 176 
1 326 
1 027 
1 132 
496 
1 011 
9 
704 
401 
34 
27 
37 
39 
30 
28 
29 
30 
36 
25 
31 
25 
25 
23 
33 
39 
477 
508 
39 
46 
39 
41 
39 
37 
39 
39 
39 
38 
37 
36 
35 
39 
10 
88 
58 
6 
5 
5 
7 
7 
8 
5 
9 
6 
7 
6 
5 
7 
8 
7 
4 
114 
195 
7 
14 
22 
19 
15 
17 
16 
19 
21 
27 
19 
24 
7 
15 
11 
7 322 
6 588 
532 
443 
645 
510 
635 
595 
526 
538 
687 
503 
520 
432 
379 
539 
566 
466 
10 741 
10 528 
534 
915 
1 000 
965 
862 
873 
1 052 
1 118 
1 116 
1 261 
971 
1 072 
454 
957 
12 
1 130 
1 107 
90 
72 
108 
88 
113 
103 
83 
90 
160 
86 
82 
63 
54 
87 
88 
82 
1 448 
115 
139 
148 
147 
166 
127 
139 
59 
124 
13 
777 
724 
57 
48 
63 
46 
67 
64 
54 
56 
65 
59 
61 
52 
44 
56 
53 
48 
704 
57 
69 
73 
73 
82 
63 
70 
30 
63 
14 
222 
325 
42 
38 
53 
39 
59 
50 
40 
47 
51 
50 
49 
40 
33 
43 
44 
36 
359 
12 
15 
16 
16 
18 
14 
13 
5 
11 
o Fortsetzung 
00 
Continued 
Suite 
Seguito 
iooot 
1978 
1979 
1979 
1980 
1978 
1979 
1979 
1980 
1981 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
1 
202 
203 
174 
177 
180 
181 
192 
203 
193 
200 
211 
209 
201 
206 
232 
257 
269 
257 
251 
247 
239 
237 
231 
229 
222 
217 
225 
228 
231 
236 
231 
2 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
~^ 
643 
676 
57 
35 
67 
66 
63 
61 
62 
69 
50 
35 
25 
41 
28 
14 
25 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
44 
35 
3 
7 
3 
1 
3 
3 
0 
1 
0 
2 
3 
3 
0 
— 
— 
4 
655 
657 
56 
57 
55 
64 
57 
39 
50 
64 
60 
64 
49 
58 
1 239 
1 348 
100 
102 
127 
141 
146 
148 
154 
151 
78 
89 
86 
84 
80 
80 
90 
5 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
77 
172 
18 
17 
18 
17 
18 
19 
20 
19 
10 
13 
16 
17 
16 
18 
18 
6 
733 
716 
48 
78 
74 
62 
65 
45 
81 
62 
52 
60 
75 
49 
638 
558 
58 
39 
54 
53 
54 
43 
33 
35 
30 
26 
45 
51 
40 
41 
51 
7 8 
NEDERLAND 
93 
94 
9 
5 
5 
4 
2 
1 
10 
10 
16 
0 
13 
1 479 
1 469 
113 
140 
134 
131 
124 
85 
131 
136 
122 
139 
124 
120 
UEBL/BLEU 
32 
62 
8 
5 
13 
8 
6 
23 
6 
3 
2 
— 
16 
12 
9 
16 
5 
1 908 
1 965 
165 
145 
193 
202 
206 
215 
193 
188 
110 
115 
147 
147 
130 
136 
146 
9 
69 
66 
3 
6 
5 
5 
5 
5 
6 
7 
5 
5 
7 
5 
123 
146 
17 
12 
15 
18 
16 
13 
12 
12 
7 
8 
12 
11 
11 
10 
9 
10 
10 
6 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
— 
137 
106 
12 
7 
10 
12 
13 
14 
8 
7 
4 
9 
9 
18 
8 
8 
18 
11 
1 400 
1 398 
109 
134 
129 
126 
119 
80 
124 
129 
117 
135 
117 
115 
1 651 
1 711 
36 
26 
168 
173 
177 
188 
172 
170 
99 
99 
126 
118 
111 
117 
120 
12 
90 
79 
3 
8 
6 
8 
6 
6 
6 
6 
9 
9 
7 
7 
275 
273 
25 
22 
38 
29 
23 
29 
23 
23 
16 
14 
24 
22 
22 
25 
16 
13 
43 
40 
5 
4 
3 
1 
3 
2 
2 
6 
3 
5 
3 
2 
81 
100 
11 
11 
12 
12 
12 
11 
10 
11 
10 
9 
10 
11 
11 
10 
14 
14 
89 
97 
5 
11 
12 
13 
9 
6 
9 
9 
8 
9 
7 
8 
96 
110 
11 
7 
9 
10 
10 
10 
8 
8 
8 
6 
16 
12 
14 
10 
11 
Fortsetzung 
Continued 
Suite 
Seguito 
looot 
o 
CD 
1978 
1979 
1980 
1981 
1978 
1979 
1979 
1980 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν 
VI 
VII 
VIII 
IX 
χ 
XI 
XII 
I 
II 
III 
IV 
ν VI 
1 
887 
946 
97S 
956 
982 
962 
91 ; 
867 
93: 
91 £ 
96Ε 
98C 
1 03Ί 
1 046 
1 03^ 1 
1 04C 
1 012 
964 
2 
2 
1 
— 
ι 0 
0 
. — 
' 
0 
1 
I — 
I — 
\ 0 
l· — I — 
— 
269 
285 
30 
22 
13 
11 
11 
13 
18 
28 
24 
33 
40 
32 
26 
10 
3 
0 
0 
0 
— 
— 
0 
1 
— 
_ 
— 
— 
35 
44 
2 
1 
0 
1 
1 
3 
6 
12 
11 
7 
11 
6 
5 
2 
4 
5 879 
6444 
372 
322 
383 
419 
424 
402 
338 
251 
290 
279 
267 
239 
211 
278 
303 
336 
647 
784 
85 
68 
37 
68 
60 
75 
73 
63 
77 
75 
92 
66 
65 
55 
5 
831 
237 
18 
16 
— 
22 
19 
16 
18 
— 
14 
16 
13 
10 
8 
13 
11 
9 
12 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
640 
637 
103 
106 
86 
71 
68 
65 
88 
67 
54 
68 
71 
66 
70 
33 
33 
35 
7 8 
UNITED KINGDOM 
663 
587 
79 
145 
187 
140 
180 
158 
136 
153 
172 
164 
187 
158 
144 
203 
174 
213 
7 179 
7 667 
554 
573 
656 
630 
673 
625 
561 
471 
515 
511 
525 
462 
426 
514 
510 
584 
IRELAND / DANMARK* (a 
73 
103 
11 
7 
9 
8 
5 
8 
8 
5 
11 
12 
10 
14 
18 
16 
39 
29 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
7 
4 
759 
916 
97 
78 
47 
79 
66 
85 
82 
74 
89 
89 
106 
84 
90 
75 
9 
628 
641 
54 
71 
68 
56 
63 
66 
55 
53 
47 
48 
42 
48 
34 
41 
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Stahlverbrauch 
Steel consumption 
Consommation d'acier 
Consumo di acciaio 6 

Marktversorgung mit Rohstahl (1 ) 
Apparent consumption of crude steel (1) 
6.1 
Consommation apparente d'acier brut(1) 
Consumo apparente di acciaio grezzo (1) 
1000 t 
1979 
1980 
1977 
1978 
1979 
1980 
1979 
1980 
1977 
1978 
1979 
1980 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
D 
43 532 
41 453 
10 500 
10 152 
9 585 
9 556 
10 194 
11 174 
10 132 
8 553 
11 078 
11 258 
10 977 
10 219 
10 874 
10 463 
10 304 
9 812 
39 076 
37 124 
9 554 
9 253 
8 738 
8 516 
9 192 
9 788 
8 910 
7 315 
10 201 
10 199 
9 663 
9 013 
10 002 
9 421 
9 087 
8 614 
F I NL B­L UK IRL DK 
A 
EGKS­Erzeugnisse ECSC products l Produits CECA / Prodotti CECA 
22 283 
22 546 
6 097 
6 118 
4 539 
5 199 
6 156 
6 154 
4 285 
5 337 
5 640 
5 675 
5 117 
5 851 
6 605 
5 992 
4 876 
5 073 
27 687 
30 423 
6 578 
6 611 
5 425 
5 947 
5 762 
6 338 
5 398 
6 495 
6 737 
6 587 
6 318 
8 045 
8 171 
8 193 
6 560 
7 499 
3 752 
3 953 
1 051 
931 
907 
973 
1 054 
984 
940 
982 
857 
979 
944 
972 
1 011 
1 009 
988 
945 
5 434 
5 076 
1 364 
1 331 
1 068 
1 396 
1 077 
1 549 
1 363 
1 404 
1 300 
1 421 
1 205 
1 508 
1 168 
817 
1 018 
2 016 
R 
21 082 
15 273 
5 553 
5 080 
4 907 
5 518 
5 789 
5 359 
4 685 
4 886 
4 887 
5 897 
5 044 
5 254 
1 756 
6 413 
3 804 
3 300 
557 
360 
92 
65 
82 
116 
110 
121 
103 
90 
106 
147 
155 
149 
79 
111 
83 
87 
1 626 
1 619 
440 
402 
357 
398 
380 
417 
400 
394 
370 
420 
390 
446 
474 
426 
349 
370 
Einschließlich Nicht­EGKS­Erzeugnisse Including products not falling under the ECSC Treaty 
Produits hors traité CECA inclus Inclusi i prodotti non contemplati dal trattato CECA 
21 071 
21 497 
5 886 
5 886 
4 348 
4 971 
5 949 
5 894 
4 101 
5 041 
5 412 
5 330 
4 862 
5 467 
6 404 
5 775 
4 624 
4 694 
25 798 
28 518 
6 063 
6 050 
4 830 
5 336 
5 188 
5 699 
4 878 
5 683 
6 200 
6 151 
5 940 
7 507 
7 805 
7 784 
6 173 
6 756 
4 318 
4 691 
1 260 
1 068 
1 058 
1 158 
1 357 
1 050 
1 049 
1 099 
998 
1 101 
1 083 
1 136 
1 185 
1 165 
1 237 
1 104 
4 462 
4 042 
1 115 
1 080 
867 
1 160 
780 
1 254 
1 162 
1 070 
1 015 
1 179 
990 
1 278 
844 
547 
811 
1 783 
20 692 
15 471 
5 414 
5 017 
4 795 
5444 
5 691 
5 207 
4 625 
4 654 
4 813 
5 723 
4 979 
5 177 
1 766 
6 567 
3 799 
3 339 
709 
485 
126 
97 
114 
141 
139 
147 
132 
116 
137 
189 
193 
190 
112 
144 
109 
120 
1 928 
1 860 
520 
473 
418 
462 
451 
507 
471 
482 
441 
506 
457 
524 
544 
484 
406 
426 
EUR 
125 953 
120 703 
31 675 
30 690 
26 870 
29 103 
30 522 
32 096 
27 306 
28 141 
30 975 
32 384 
30 150 
32 444 
30 138 
33 424 
27 982 
29 102 
118 054 
113 688 
29 938 
28 924 
25 168 
27 188 
28 747 
29 546 
25 328 
25 460 
29 217 
30 378 
28 167 
30 292 
28 662 
31 887 
26 246 
26 836 
(') Erzeugung (Strangguß­Halbzeug in Normalguß­Blockgewicht umgerechnet) ­
Schrottverbrauch m den Walzwerken + Einfuhr ­ Ausfuhr + Lagerbewegung bei den 
Werken und Händlern. Die ein­ und ausgeführten Mengen und die Lagerbewegung 
werden mit folgenden Einsatzzahlen (für Massenstahl) auf Rohblockgewicht umge­
rechnet 
— Erzeugnisse des Vertrages: 
Rohblocke: 1.O0: Halbzeug: 1.17; Warmbreitband: 1,20: Bandstahl, warm gewalzt: 
1,25. Oberbaumaterial: 1,38; Grob­ und Mittelbleche: 1,35; Feinbleche und Breit­
flachstahl: 1.31; übrige Vertragserzeugnisse: 1.27. 
— Erzeugnisse außerhalb des Vertrages: 
Gezogener Draht: 1,30; Kaltband und Blankstahl: 1,36; Stahlrohre, geschweißt: 1.35; 
nahtlos: 1,47; Schmiedestücke: 1.26. 
— Erzeugnisse aus Edelstahl werden mit entsprechend höheren Koeflizienten hochge­
rechnet 
(') Production (continuously cast semi­tinished products are converted to normal ingot 
weight) ­ scrap consumption in the rolling mills + imports ­ exports ± variations in 
stocks (at works and stockholders). Tonnages imported and exported and variations 
m stocks were converted into ingot equivalent by the following coefficients: 
— Products falling under the Treaty : 
Ingots: 1.00; semi­finished products: 1,17; coils: 1,20; strip, hot rolled: 1,25; railway 
track material : 1,38; medium and heavy plate : 1.35; sheet and universal plates : 1,31 ; 
other products falling under the Treaty: 1,27. 
— Products not falling under the Treaty: 
Drawn wire: 1.30; cold reduced strip and bright steel bars: 1.36: steel tubes, welded: 
1,35; seamless: 1,47; forgings: 1,26. 
— Special steel products have been converted by appropriately increased coefficients. 
(') Produits (demi­produits de coulée continue convertis en lingots de coulée normale) + 
consommation de lerraile dans les laminoirs + importations ­ exportations ± varia­
tions des stocks (stocks en usines sid. et chez les négociants). On a converti en 
équivalent lingot les tonnages importés et exportés et les variations des stocks en 
utilisant pour les produits en acier courant les coefficients suivants: 
— Produits du Traite: 
Lingots: 1.00; Demi­produits: 1,17; Coils: 1.20; Feuillards à chaud: 1,25; Matériel de 
voie: 1,38; Tôles fortes et moyennes: 1,35; Tôles fines et larges plats: 1,31; Autres 
produits du Traité: 1,27. 
— Produits hors Traité : 
Fil tréfilé: 1.30; Feuillards à froid et barres étirées: 1,36; Tubes d'acier, soudés: 1,35; 
sans soudure: 1,47; Pièces forgées: 1,26. 
— Les produits en aciers fins et spéciaux ont été convertis à l'aide de coefficients 
majorés. 
(') Produzione (semiprodotti di colata continua convertiti in lingotti di colata normale) + 
consumo di rottame nei laminatoi + importazioni ­ esportazioni ± variazione delle 
scorte presso gli stabilimenti e presso i commercianti. Sono stati convertiti in equiva­
lente di acciaio grezzo i quantitativi importati ed esportati e le variazioni delle scorte 
utilizzando per ι prodotti di acciaio comune i coefficienti seguenti : 
— Prodotti del Trattato: 
Lingotti: 1.00: Semiprodorti: 1,17; Coils: 1,20; Nastri a caldo: 1,25; Materiale per 
binari: 1,38; Lamiere spesse e medie: 1,35; Lamiere sortili e larghi piatti: 1,31; Altri 
prodotti del Trattato: 1,27. 
— Prodotti non considerati nel Trattato : 
Fili trafilati: 1.30; Nastri laminati a freddo e prodotti stirati: 1.36; Tubi d'acciaio sal­
dati : 1,35; Non saldati : 1,47; Prodotti forgiati : 1,26. 
— I prodotti in acciai fini e speciali sono stati convertiti per mezzo di coefficienti aumen­
tati. 
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